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BEL 
Diario de la Marina,, 
Al. DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T B I J E G E A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de marzo. 
E a la s e s i ó n de lioy dol Congreso 
xin. diputado de la o p o s i c i ó n h,a pre-
| g u n t i d o l o que h a y a de cierto en la 
¿ r e c l a m a c i ó n del gobierno de lo» E s -
' tados Unidos , de que h a b l é en tele-
grama anterior. 
E l s e ñ o r Qroizard, Minis tro de E s -
tado, c o n t e s t ó que u n prisionero cu-
bano a l e g ó ser ciudadano de aquel la 
repúb l i ca , pero que e l gobierno no 
da importancia á d ichas reclamacio-
nes, porque eziste u n acuerdo entre 
E s p a ñ a y los E s t a d o s Unidos , se-
i g ú n e l cual los delitos que cometan 
l e n la I s l a de C u b a ciudadanos de 
i aquella n a c i ó n deben ser juzgados 
i por los tribunales de l a expresada 
! Ant i l l a . 
m E l s e ñ o r F a b i é p r e g u n t ó en la s c -
i s i ó n que c e l e b r ó hoy el Senado s i el 
i gobierno h a b í a recibido noticias pe-
s imis tas de Cuba , pues los acuer-
dos tomados en e l ú l t i m o consejo de 
ministros parecen indicarlo. 
E l Minis tro de la G-uerra c o n t e s t ó 
que las noticias respecto de la s i t ú a > 
d ó n de C u b a no eran pes imistas , 
pero que el O-obierno se propone es-
tar prevenido; y a ñ a d i ó que e l jue-
ves e m p e z a r á el embarque de los 
refuuerzos. Dijo t a m b i é n que ade-
m á s de los c incuenta batallones ha-
bía mandado organizar diez de ca-
zadores. 
Madrid, 4 de mareo. 
E l Presidente del Consejo de M i -
li nistros y el representante de los E s -
tados Unidos en esta Corte h a n ce-
lebrado u n a conferencia. 
E l Gobierno de los Es tados Un idos 
da muestras de l a m á s perfecta cor-
dialidad de relaciones y de gran s im-
pat ía hac ia E s p a ñ a , y ofrece vigi lar 
á los emigrados cubanos residentes 
en Cayo Hueso . 
Madrid, 4 de marzo. 
Nada m á s que con mediano é z i t o 
se e s t r e n ó anoche en e l Teatro E s -
p a ñ o l , por l a c o m p a ñ í a de M a r í a 
Guerrero, u n drama de don Euge-
nio S e l l é s , titulado L a s JTijas de Lof. 
Madrid, 4 de marzo. 
L a prensa de esta corte dedica 
| sentidas frases á la muexte del Mar-
j | q u é s Du-Quesne, vicepresidente del 
k|Paitido Reformista, y declara que 
| s u p é r d i d a es motivo de profundo 
duelo. 
Madrid, 4 de marzo. 
ZIÜB l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 27 -37 . 
Nueva York, 4 de marzo* 
Dicen de Washington que hoy a l 
medio día se suspendieron las se-
siones de las C á m a r a s , en medio 
de las manifestaciones de costum-
bre. 
Londres, 4 de marzo. 
Comunican al Central News desde 
Bhanghai que el ez-secretario de 
Estado de los Es tados Unidos Mr. 
J o h n W . Fosteragregs.do consultor 
|& la C o m i s i ó n china para concertar 
la pf>z con el J a p ó n , se propone sal ir 
m a ñ a n a para T i e n - T s i n , y que el vi-
rrey Lá-Eüung-Tiliang sa ldrá m a ñ a -
\ na dé Pek in , para el mismo punto. 
París, 4 de marzo. 
E l gobierno ha notificado al do 
Alemania , que ha resuelto tomar 
parte en las fiestas que se efectua-
rán en K i e l , con motivo de la aper-
tura del canal del B á l t i c o a l mar dol 
JSTorte. 
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Slauoo, trtmoe ele Derosde j t 
Sillieanz, bajo áregular... j 
Id un, idem, Idem, ídem, bne- I 
:io á superior I 
ídaio. Idem, Idem, Id., florete, j 
Cocacho, inferior & roK l̂ar, 
nújaeio S á 9. {T -n.) 
Idem, bueno Á SU perlor, n<i-
merolOftll, idem........ 
Quebrado, Inferior ti regular 
ndmero 12 6. ti , IdQni % I 
Idem bueno, u'.! 15 A 18, i d . 1 
¡dem superior, i»'.' 17 & 18, id. | 
Hcm florete, n. 1P í 20. Jd . „ I 
(JKNTRIFUGAS DB GUAUATO. 
Polariíaoión 96.—Sacos: á 0'4B3 de peso en oro 
por 111 kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚOAR DE HIBL. 
Polarieaoirfn 88.~No hay . 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores do « e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. D. Felipe Bohigas, 
D E FRUTOS.—D. Francisco Mariil. 
Ks copia.—Habana, 4 do M»rzo de 18Í5 xl 
•ífn ''rn r^^i ldMit» Interino. Jembo P«íer»n« 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 4 de Marzo de 18i)5 
, 
1 2 pg P. oro 
10 & 11 pS 
31 í 32 
D. o io 
P. oro 
32 ¿ 33 p§ D. aro 
Ntieva- Xork, niarso 2, <t la» 
5i de la tarde. 
•.xa» esHHiíiolftM, & $ir>,70. 
tíntenos, á 44.83. 
iwciwul.o papol couiorc5ít% iW dl?o, ü 
£ 5 jsor doiiW. 
aaiiljlossabro Loadreñ, (Sí) div. (h»«<{Uíirof,), 
«1*4.87*. 
•áo n sobre i'AríSj, 60 djr. (bimrjiicrcg), n J 
Iráveos 18J. 
idera sobro H «enburgo, <J0 <!(r. (baaqnflW, 
A 958. 
'ÍSIOS replstrsdopi de loa K.stndos«l[JHldoH, 4 
iwr ciento, fi 113, ex-captín. 
• ¡{Vigas, n. 10, IÍOI. 86, costo y Hete, A 
2í, nominal. 
Idem, en plazn, á 3 . 
1$ ¡: Híar á baen reflno, en plaza, do S.SilB 
fl 3.18[16. 
I x t o r do.wíel, en plaza, de 2.7ilG A 2.9.16 
Síteles de Í3iiba, en hocoyeíi, nonUMat, 
(í raereftdOj flrme. 
Sfanteca del Oeste, en tercerolas, de $9.721 
& nomináis 
H ifin» l'Sitfíut Minnesota, $4.00. 
Londres, marzo 2. 
á.8<lc:8r de remolacha, nominal, a 9i3. 
A.«^car centrífuga, pol. 98, & 10i6. 
I Jim retitiSar refino, de 8[3 A 8{6. 
C > ríoüdart'M, A 104}, ex-intoréa. 
I>í•*<!?!eaito, limr,o de Inglaterra, 24 S)»r H.hh 
Caaíro por olonto ospaCoí, A 76|, ex-i(n'> 
»?r^8. 
JParis, marzo 2. 
B j ita, 3 por cteuto, a IOS íraneo» 55 cí*., 
f'i'inícr^'i 
2fueva~ Xoríc, marzo 2. 
La existeacla de azdcares en Nuera-York, 
is hoy do l í , 4 4 4 toneladas contra 1,023 
toneladas en igual fecha do 1894. 
(Queda pooMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
\ al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 4 de 1895. 
L a apertura de uuestro mercado 
azucarero en la prewonte semina, hA 
I aido bajo U\ f ivornble ímpreRióu d© no 
tiolas del centro regulador que señalan 
una fracción de alza eu el tipo por azú-
|Óare8 de remolacha, paro ain que por 
parte de nuestro ceutro principal de 
[consamo se üdviertH la decisión que 
fuera de destarso para responder al 
mísvimieuto eu ti mercado iner'és. 
Los ooippredores de ©sta pl«z;i, ban 
ladeiatitado, sin embargo, t?ú8 límites, 
pero l&e prctencioues indicadas por loa 
I tenedoras, hau impedido qutí las opera-
ciones h iyau adíjuirido gran importun 
\M¡Á y só'o aab' mm d« íá« siguientes: 
OBMTKÍFÜGA.S DB GUARAPO. 
tüftbtíiitü VririoK 
500 âf'xrt r úmero 10 pol. 94,60 A 3g 
Iríi, arroba paira fa éip'í'cníátííafi. 
EN fiXROSNAR 
FONDOS P U B L I C O S 
ftenta 8 jpor IWlnteré» j 
uno da amortización 
anual 
ídem, id. y 3 Id 
Idem de anualidades 
billetes hipotecario» dol 
Teaoro da la Isla de 
Cuba 




miento de 1?. líabana. 
í0 «roisirtu. 
-««-v td. 9» •tniaiAn 
AL'CIONES. 
Banco Ecpafiol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles üaiiios déla 
Habana y Almacenos 
de Regla 19 4 20 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Ilipo • 
Macario de la Isla de 
Cuba 
Kmpnjua de Fomento y 
Navefíaciiín del Sur.... 
OompaiSía de Almacenes 
le ííacondados 
OoTnp*ñ<n de A iBia^pne» 
lo Depiísito do la Ha-
bana 
i'orapafiía tío Alujnbrado 
de Gas Hispano-Ame-
^n»ni» < ViMin'lMad».-. . 
1 «'uipafita Cvbiuu de A-
luioibrado de íías 
v"- -a Compafiia do Gas 
•lo la Habana 
i ipafiíadel Ferrocarril 
lo Matanzas íi Sabanilla Par í T pgP.oro 
C t i p a ñ í a de Caminos de 
B ierro de í'ürdena» á 
• í ú o a r o 
0 «Pipafiía da Ciimiiios de 
flierro de Cioufuego» i 
Vinaclar»...,. 
O mpafiía do Caminos de 
Hierro do Ragua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién ú 
Sanctl-Spíritun 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano ,. 
Ferrocarril del Cobre.... 
¡Terrncarril de Cuba 
ídem de (ruaut.inamo 
ídem de San Cayetano & 
Viñalea 
RBflnería de Cardonas 87 á 88 pg D. oro 
Sociedad An<5inma Red 
Teíafónica de la Haba-
un,. 13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
rllpot»oarl?,i del Ferro-
farril de Cienfaefos y 
Villaclara, 1? emisión 
ai H por 100 „.. 
Idom ioaTTi de !?í idem al 
7 por 100 M... 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de ORS C o n -
•nliílriHn . . . . . 
1 (i 2 pg D, nro 
26 á 27 pg D. oro 
5 4 6 pg D. OTO 
7 A 8 pg D. oro 
i 2 pg P. oro 
Tipo 46 
lenta'. 
f Q T I C I M M 7 A L 0 E 1 S . 
P L A T A ) Abrió de 96| .4 96¡-. 
ÍAOIOWAL. f Oerró de 96§ á 96|. 
VOMOOl rt'BLICOW. 
OMty, A/vn4»tct©pt«i 1» Hls^lee» 
ÓbUgaeionM íflpoteoarloB d(»l 
i8¿omo. Ajvn\(¡mUa%-t* u. 
üine'.es Hljtfwnanot - I t la luir, do 
QvMt..» 
AOCXOHBe. 
Anaoo BUJASOÍ JO MA d» Cnbs 
Banoo Aj tr íoo la . . . . . . . . . . . . . . . . 
ñanaa del Cora<vralo. VeRooarri. 
los Utiidos de la Halmna y Al 
maoonoB d« SLegla.... . . . . . . . . . 
Oo-aiipaBía de CasiinM de Hierro 
de Cardón»» y Hievrt 
OompaSSÍa Owi<H d» lo» Ferro-
Tv-hea de CftlVarífla. 
<3ompani(K do Cmníno!! de Hierro 
*• ¡Uatins&s < Sobanills 
OompaP.f.i do OtUBÜ&Ol ¿o Hierro 
da tfttgwft la Grande 
QomjMa» de GaiaincM de Hierro 
do C'erfaegos 4 VlllsvlaTa 
Oompaílír. del Ferrocayrll Urbano 
Oompafila delFerroijaTí'Udel Oee-
O'impcf.írj Cabana ;» Alttiabxadí 
da Oaí 
Wonos SHnolieétttlóá de la Compa-
flí» O»» í.'-.mfpUdadft........ 
Oosqtthlít de Gas Hlopüno-Am*-
rlorar. Consclldeda 
onja"/* íti Almaeene* da Ha&ta 
CaialinR.^ 
Reflnsyí» d» A tdoM de Cárdena». 
0-.'>mpr,EI.4 ¿4 Alm&oor.ep da Ho-
•wi<5t;;!oa.. , . . . » , . , . . . .< 
Bm;o!r*<»«> de P.wínío y Navega1 
íiíóii ofci Sai, >. 
Oompiiííí. 'i« Alm»ni<ri»t de Da 
jí/ito do 1* Hubaua.. . . . . . . . . 
£>bljgao!on«s HipottcariM de 
Ci«nfn«.g3» 7 Vülaolnra..,,, 
Sod l'ajlajanlva do la Habana 
CMAIV.. Tffrltotis.l H.lpotíoario 
do la W» <jii ''Jnha. 
Coiv.ijfMe L^ufv, Se Yíyww 
*«rrcf»irHl i!o (Jibara 7 Eol̂ n.fn: 
Aoeiones 
OblignoloncMf, , 
•'erzonarrll Aít Sai? CuyirtuDc i 
YMUM»,—AoHiomur.. 
•11I.T-M/-.T,.,, 
jJonofl Hipotecario» OnnYertidosll 











































H i\.^n», 4 Mar?o 'i« 1895 
90 
D E O F I C I O , 
5.000 .jacos náioero 11 pol. 9GA,97 áí010"-, «. , w . , ¿ 
frt arrohl ' Habana, So de Febrero de 1895.—i* 
COjMANDANCIA OENKRAt. DE MARINA D E L 
APORTADERO DE LA HABANA 
V ENCUADRA DE LAS ANTFM.AS. 
ESTACO MAYOB. 
J\'c//ociado — Junio, Económica. 
Secretaria. 
Sin proposi'oloDe* la »nbasla para el remato dol 
oimio dol pontón Hernán Cortéa la Kx^ma. Junta 
Económiji del Aportadero en tesión de v:2 del hctnal 
abor tó reppl.ir el ¡«ctb buio el mismo tipd do $1,1:00 
or.) y den 4s c.̂ n̂ icionos dul pliego qua queda en < ste 
i-1;. lil..á dlspoeirido de los liciiurl(,rr:8 tocos los .lías 
ha iii»S de c neo 4 <lo« de la tarde, el cusí queda lija-
do para la una de la tardo del 15 del entrante Marzo 
eo el mlsmt local rio ent.a Comnndancia General. 
L:i .i e >u! aiiuucia por este modio para que lle^oe 
•í i ...i • 11\.!« lus que doícen iDterev'ane en eu adquisi-
ernando L u -
4-28 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El hine.i 4 del corriente mes de Ma'zo, á las 
dos de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por ol 
Exorno. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
bolas de los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,501. 
El martiis cinco 4 las och > eu punto de su ma-
ñana, te introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndose seguidamente al 
acto del s&rtto. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dor desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pat<ar 4 aste Negociado los seíiores suecrip-
tores á recoger los billetes que tengan suecript'js 
correaponijientes al (jorteo ordinario ndmero 1,502; 
eu la inteligencia qao pasado diobo íérmino, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que ae t T l a a a l piiblico para general oonoci-
roionto. 
Uosdo el día de la Aecha oe dará principio 4 la y e r -
la de los 15,000 billetes de que se compone el sor-
tso ordinario número 1,50 ', que se ha de celebrar 
á las ocho de la m a ñ a r t t de l día 16 del entrant» 
rae» de Marzo, (listribujéndose el 75 por 300 da 
su valor total en la forma Mguieute: 
15.000 billetes 4 $20 plata citOa «no. $ 300.000 
Cuarta parta psru la Baoionda ,, 75.000 
Quedan para dislrlbair í. 225.000 













5 de „ 1.009 
469 do ., 200 
2 aproximaciones paralo» números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400. 
2 aproximaciones yara los Tváraéros 
anterior 7 !)or.-,ericr al segundo 
premio á $200 
481 premio» » 225.000 
í^freolo de los billete»: E¡ entero Í3) plata; el cua-
dragésimo 50 cts, y el octogésimo 25 cts. 
•̂ Lo que ee avisa si público pr.ra general conoci-
miento. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.-—El Jefe del 
Negociado de Timl̂ re y Lotería, Mav.uel María 
Anillo.—Vt9 Btl<.,—Kl Sub-Inteodente, Vicente 
Torren 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CÉDULAS PERSONALES. 
Se hace saber á los contribuyen-
tes por el concepto de cédalas persona-
les, consecuente á la anunciado con fe-
cha primero del corriente, que han si-
do destinados los sigaientes locales, 
para continuar la cobranza del impues 
tu conespondieute al año de 1894, á 
los vecinos de los barrios que ae expre 
sac; siguieado centralizada hasta nue-
vo aviso, en la Secretaría de esta Al-
caldía la cobranza de los demás barrios 
del término municipal. 
Barrios: 
Templete Oñcios nuúmoro 
Santo Cristo Obispo 
Santo Angel O'Reilly 



























































Pue blo Nuevo 
Jeeús del Monte— 
Luyanó 
Arroyo Apolo . 
Cerro Atocha 
C&pa Blanca Sevilla 
Habana febrero 16 d« 1895.—Según 





JeEÚ3 del Monte „ 26(! 
Lnjanó 25 
Jesá? del Monte ,, 615 
» 8 
.. 75 
E X C M O . A I T X J M T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTIKBUCION POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIA 1. 
Y JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimemre de 1891 á 189'» 
Venciendo en 5 dol coirente el idazo >le un me 
señalado á los oontribuyoiite< á, est-) man'i'ipi" pará 
Íiagar la eontribnoión por ei recargo muni-ij) d 8<>br< as do aubsidio indas'rial, íiucaa arbanaa y ;>'> • la 
ÍDdor.tria3 doja^gns de bolos, billar v naipen, cotren 
pondl ntes al tercer kriiaeülr > de !81i'tá I W y d e l o 
rt?r,iho.i di triransltes ant̂ riiire'- ij'io por ro jtitíoaciÓQ 
de cuo aa ú otras cansa* no se j),i(>ioron al oobro nn 
teriormetite, fn esta feclja "e enrían A domicilio loa 
oportim< s avisos de ooHranzaáosda deudor y te con 
cede á todos los que súu no han aatUfech') osos tribu 
tos un último plazo da 3 dí)s háldles que se annncia 
en ios periddijon y por medio de edictos qoe ;'e lij t 
rán en lufrareo públicos, y empezará &, cursa1- dede •• 
6 termimudo el S de Marzo corriente, bista cuyo <H:i 
estará abir-rt» el cobro en IJ. Recaudació'i de Im -
pne.tos y Recargoa Munie.i|>ales, sita en loe entre 
suelos do esta Oasa Capitular, entrada por Obispo 
de 10 do la mañana á 3 de la tarde, v podráo satisfa-
cerse los expe'lilos, sin aumento algauo por apremio 
T.os contribuyentes que iampoco verifuiuon el pa-
pe dentro do esos tres días, incurrirán, dcllnitiya-
meiite, desde el 9 de marzo e»i el primor gredo de 
apremio y pagarán por ese hecho, ademá», el recar-
go de aprendo do 5 por ciento sobic el total importo 
del recibo talooario. según establece el artículo 14re 
formado do la Instrnccidu pura el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Públic?, aplicab e á 
la Municipal, sin que sirva de f xcusa la negativa del 
avi.o de cobranza, que es simplemouta un medio de 
publiciiiad, á toTior de lo prevenido en lo provenido 
en la R. O. de 8 de Ag-sto do 1893 y cufiirán los 
d e m á s pirjulcics consiguientes á su morosidad. 
Al precio itempe "6 raitora la convocatoria al pago 
de los recibos anuales por fin pan urbanas y rústicas, 
cuy > plazo vencerá en 31 de Marzi corriente. 
Habana. 2 de Marzo de ISí f».---Kl Alcalde Pro-
Bidente, Segnndn Alvarez. 1 49 4 5 
Orden de la Plaza del día * de marzo. 
(•UKVIOIO l'AB* EL DIA 2. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Caza 
dores Voluntarlos. 
Hospital Militar: 7? batal 6n Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de 1» Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de ingenie-
ros. 
Je'e de dia: E l Couinndente del 79 batallón Caza-
dores Volunta» ios, D Pedro Tejedor. 
Visita do Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 29 Capitán. 
Vigilancia: Artillería, 1er. cuarto.—Ingenieroa, 29 
i'!(;m. — Caballería de Pizarro, 3er. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
2" do la l'laza, D. Marcial Mora. 
Imaginaria en idem: El. 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrede. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Vue.nlf.t. 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Alderegnía y Ijirn», Alférez d.- Na-
vio de la Armada y de la dotación del Caño-
nero Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase de la dotación de este buque Pran -
CHoo Bodrfgnei Hernández y Manuel Prats Ruiz, 
por el delito de quebrantamionto do arresto y aban-
dono de servicio, habiéndose quedado en tierra al sa-
lir este buque del pueito do la Habana, on diez de 
Diciembre del año último, y no habiendo compare-
cido dichos individuos hasta la presente, por este mi 
tercero y último edicto, cto, llamo y emplazo á 
los referidos rcarint-ros. para que en el término de 
diez días, contiulos desde el de la fecha, se pre-
senten personrlmente en las oficinas do la Jefatura de 
Estcdo ¡WUyor del Apostadero do la Habana, al se-
ñor Jefe do las mismas; para dar MIS descargos, 
pues de no verificarlo así, «e les seeuirá la o-.uisa eu 
rebfcldta, 'in másll.Miiarles ni emplazarles. 
Y para que conste expido el preiionte.—A. bordo 
del expresado buqnu *•.» Cienfiiegon A los ve'ntieinco 
de FeV>"ero de mi! ochocientos nóvenla y cinco.— 
Olnudio Aldereouin. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dd 
Pnerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de[ 
Puerto, Pisoal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días cito lla-
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
lía á fin de ser oidos en sumaria que instruyo con mo-
tivo de haber hecho expUoión á bordo del vapor In-
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año 18í>4 varios cohetes á Don Audiés Hidalgi Oca-
ña vecino que fué de Morales núm. 2 en Regla y 
otros individuos que suñieron quemaduras con moti-
vo de dicho accidente. 
Habana, Febrero 6 de 1895,—El Fiscs.1, Enrique 
Frexes. 3-9 
D i U i Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Eiagata de la Armada, Avudante de Marina 
del Olstrito y Capitánía del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido ahogado el día 8 del mes so • 
tual en la Boca de Jaruco el Manilo Juan Pazóu de 
estatura regular, color trigueño, do 85 años, lampiño, 
como de 85 años de eda i y vecino ño aquel poblado; 
se convoca por medio doi Boletía Oñciiil do la pro-
vinc-'a y "Diario de la Marina" da la Habana, co o-
oáodose este e.dinto en un sitio público del pueblo de 
Jaruco con el fin de que todaí aquellas personas que 
tengan noticias ó antocodentes do la desgracia con-
ennan eu el término de 15 días á esta Capitán!* de 
Puerto oon el objsto de prestar su declaración que 
debo constar en las diligencias sumarias que al efec-
to se instruye. 
Matanzas, Febrero 21 de 1895.—Julián Garda 
de la Vega. 4- 26 
"VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Mzo. 5 Panamá; Nao^ft-Yort. 
5 Juan Forgas: Barcelona y escala», 
6 Olty of Washington: Veracrns y eaondiM 
6 Yucatán: Nueva-York, 
fi Cataluña: Coruña y escalas. 
6 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Lafayette: S.t. Nazaire y escalas. 
8 Pió IX: Barcelona y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veraoruz y eeori&e. 
8 Séneca- Veraorwr f ssoaUc 
9 Cayo Romano: Amberes y escalas, 
10 Orix-a'-a: No.«T!". Torls. 
.„ 11 Ernesto: Liverpool y escalas. • 
„ 11 Santanderino: Liverpool y escalan. 
13 iwr.tora: Veracrus T osoai&i,. 
„ 13 Vigilancia: Nuovs-York. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 María Rnirora: Pu^Tro-aioi v escalas, 
16 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 23 Mézico: Puerto-Rico y escalas. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mzo. 5 San Agustin: Vigo y escalas. 
6 Olivetto: Tampa y Cayo-Hneeo. 
fi Pivmmv Colón v osoalati. 
7 Rnina Ma Cristina: Cádiz y escalas. 
7 Lafayetto: Veracruz y oscaiaa. 
7 y.voar.é,;'.: Varacras y • «oa/̂ .i. 
7 City o' WAWünjjttra: NReya-Tuílt. 
L 9 Séneca: Nueva Tos!'. 
10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 10 dudad "i'ondal: Naeva Yo'k. 
10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
.., 10 Manuela: Fuerto-Ricp v «.oítia». 
12 ürlsaba; V^rsoru;'v «.noa t̂ 
.„ 14 Saratoga: Nueva York. 
.. 14 Vlgilarcia: Verbera i r oecaiss 
21 María Herrera: (Jananas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Mzo. 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
oala». 
23 México; de Santiago do Cuba y oacalas, 
SALDRAN. 
Mzo. 5 San Juan, para Nnovitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Gnan-
t.ánawo y Santiago do Cuba. 
. , 10 Manuela: pava NueviU». (Jibara, Karaooa 
y (!iiba. 
ALAVA : de 1» Habana, los miércoles á las seis de 
l i Wrde. p^r.i Sagitá y Caibarién, rogrrtsr.iv.lo los lu -
ue«. 
ADELA: <te la lítbaüa. pára Sagua y Caibarién 
to te» io« coiércolas á 1,VJ soia de la tarde, y lleg.iri á 
puorto los »4lia-'lon 
COSME DK HBRRBRA: de la Habana, para Wagua 
y Caibarién, tollos los sábados á las seis do la tarde, 
y llagará A esto prterto lô  miéroolea. 
GIÍADIANA: de la Habana, los sábados á la* cinco 
de I» larde, (>ara Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y (ioadiuna. 
GUANIGUANJOO: de la Habana, para Arroyos, La 
FeyGuadUna, los días ti>, 20 y 30, á las sois de la 
tarde, retornando los din 17, 27 y 7 por la mañuna. 
NOEVO CoB'kNO: de Butabauó. los domingo* nri -
meros de cada mes, pava Nn v̂a Gerona y Santa Ve, 
rrttoirmndo lo* tiiiércolc» 
Con'f ndautia M'litar de Marií'a y spitf. ¡ i., tlf. 
Puerto de la Habar!».—FiscnlU Jo Oíiu^aH.—Don 
Enrique Prexos y Ferrfn Teniente d« tiavío. 
Ayudanta de la ComaudMnoia y Capitanía del 
Puerto, Fiaoal de la misma. 
Por el presento y término de treinta días cito, lla-
mo y emplszo á 1» persona que en 1» nocho del día 11 
det actual se llevó dol costado de la baroa "Cabieres" 
un 1 ote do 13 pios do e-lora, f>J de manga y 3i de 
l'unt.'!. de tres ti»r.:os, c.m caa îllos á proa y popa, 
madera de roble y pino blanco, con su timón y ca-
ña, pintado de blanco por dentro y fuera, escepto el 
fondo exterior pintado de verde, con una argolla á 
proa con una boya de cáñamo de dos brazas de largo, 
á fin de que lo entregue en esta Fiscalía, en la inteli-
gencia que si no lo efectúa se hará acreedor á la pe-
na quo le corresponda caso de sor habido, así como 
también cito á las personas qne puedan dar razón de 
su oaradero 6 tengan noticias del expresado hecho. 
Habana, 15 de Febrero de 1895.—El Fiscal, M i -
rique Frexet. 3-20 
KNTRADAS. 
Dia 8: 
De Liveepool y escalas, eu 29 dias, v io, esp. A Uva. 
cap. Úrlbairi, trip. 3P, ton 1277, o o n c a i g i á 
f/oychate, Saenu y Cp 
Montevideo, 67 d í a s , beig. esp. Chanit», c a -
p i t á n Vita, tríp 11, ü i p . 184, con tasajo á J . A«-
t o í q u e 
Panzacola, eu 5 d'as, vap. ing. Toutonia, capi 
tán Kr»mer, trip. 35, ton. 1500, con caigi á Don • 
lofeu, hijo y C? 
F'iladelfia, en 8 días vap. irg. City of New Cas-
tln, cap. J u n e s , trip. 23, ton. 1215. con carbón á 
M. Calvo y Cp 
Nueva Yoik, en 4 días, vap. am. Seguranca. ca-
p-itM» I L f f T i a n , trip. 70, ton. 2806, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Dia 4: 
Liverpool y escalas, en 27 dias, vap. esp. espa-
ñol Navarro, cap. Goiccechea, trip. S530, con 
cavg > á C. Blanch y Cp. 
lampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotto, cap. Decker, trip. 43, tons. 620, 
en lattre á Lawton y Hncs. 
SALIDAS. 
Dia 3: 
Pura Gibaia, vap. noruego, Spera, cap. Laim. 
D a 4: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
te, oap. Decker. 
Tampa y escalas, vap. amer. Seguranca, capitán 
Hoffmann. 






'.'.'abaoo. t o r d o s . , 
Tabaoof: torcidos. 
Oaletillas cigarros.... . . . 
Picadura, kilos 




















Oajefdlas nigarroa , , . 
Picadura, kilos.... . . 











L O S JA DE v í v i s a m 
7 m i » s ef&etuadm e¡ 4 de marzo. 
50 c. bacalao Oso. $8 c. 
100 c. 11. id. $7-87 c. 
300 garrafones alcaparras, á 25 cts, uno. 
40'c. de 20 libras galletaica Viñas $9-25 
10 c. vino Jerez Batalla $7 c. 
10 c. de 48(2 latas galleticas Spnnga $6-50 dna. 
10 c. latas manteca Sol. 10-50 q. 
10 c. i idem, idem 16 -01 id. 
10 c. i idem, idem 16-50 id. 
50 c i sardinas en aceite 18J cts los 4[4. 
50 i tomate 18i cts. los 4(4. fó.. » 
Para Gibara goleta Expreso de Gibara 
patrón Esterella, admite rarga y paf njeros por el 
muelle de Paula, de más informes eu patrón á bordo. 
2543 4d 3 3a 4 
ÍAPORES-CORBEOS FRANCESES 
B a j a contrato postal con el a-obiern» 
f rancés . 
Para Veraeroz dimito. 
CAPITÁN SEHVAN 
Saldrá para- dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor francés 
Admite oarga á flete y pasajoros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieutoe directok 
\yczx todas lan ciudades Importantes de Francia. 
l/o» señoree empleados y militares obtendrán gran-
<1»'-. reniñas en niíjar pr- -
B ndut. Mout'ro» y Co 
9596 
or esta línea. 
; mp.. Amargura riímero 5, 
81-26 8a-26 
iJeívldoregnlar do vapore» ooír«os americanos e»' 














Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. Don J . Jamson—L. Jmck—H. Loomois— 
L . Smith—W. Newhall~-C. Frishinut y 3 de familia 
—A' Pestch—W. Hoffmann—W. Weight y señora— 
G Fiemeningy señora—B. Schonell—M. Jones— 
Marolag y señora—E. Richard y señera—A. Edrts y 
«eñota—O. Wara y 1 más—M. Garrety y señora— 
B. Bilhogak— A. Sprmster—G. N. Nichels—Fran-
cisco P. Oliva—Rosa Valladares y 1 más de familia 
—Ricardo do VilleOse—W. H. Monsahatge—Regla 
Walker é hija,—Concepción López. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Navarro: 
Sres. Dun Ju.-n Upa—Prudencio Upa—José Al-
varez—Evaristo Armanda—José Sanjorge—Pnn-
oiaoo Lorenzo—Manuel Alvariñc—Enrique F . Sin 
Martin— Francisco G >nzáU,z—Josefa González— 
Conenelo Quesada—José M. Zabatgoitia—Además 
41 jcrnnleros. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en ol vapor amj-
ricano Mascóle: 
Sree. D. N. líeitth—J. B Tillen—A. Motcalt—M. 
Hitchman y 1 más de familia—B. Hubbaro, señora é 
hijo—H. Bhrlleps. señora é hijo—F. Blacke y S r a — 
J , Phillips—Joíé Díaz—Crispía Vello—Rosa M. Bt-
nítez—Eduardo Sánchez y 4 hijos—JoséPi—B1ran-
cteco Aguiar—A. Rulph—Isaas H. Clothier—W. 
Neoru—D. Baller—S, Camp - George Parck—E. N. 
Ttbbals—W, Howard y criado—Antonio R. Martí-
tíuez—Angela González—Francisco Martínez y 2 
hijos—Maouel Martínez y 2 hijea—S, Repko—P. H. 
Gallan—J. W. Puthcrj—W. F . Bacon—J. Her-
meuz. 
Para TAMPICO y escalas, en el vapor americano 
"Segurancs:" 
Sr. D. Williams Snmna. 
Salidas ia Nueva-York para la HkbMia y Matan-
saf. todos IJS miércoles á las tr«s de la tarde, y para 
la Babfcii» y puertos de Mézloo, todo» los eábadba t 
la uaa de ta tarde. 
Séifó&s d« i* Habaní para Nueva-York, Im Jiieve» 
y sibaor a, i U» «¿it en ponto '* tavdo. nomo «i-
Ctte: 
VIGILANCIA Pbro. 28 
íUMt'ií i Marzo 2 
Cf i'V OF V/ASHINGTO» 7 
ÜENECA 9 
"s.VRATOGA.,...... .- 14 
:-}JBGUftANCA. ..... ,•. . . 16 
i.VHt»A»Á •• 21 
YUCATAN 33 
fr j íC/ í í í ¿ 28 
ílGlf.ANCIA £0 
(laU4|M '!« la Habana pwa yüeftoí de Wéalcu •• 
*- rjmifj do (.» '.«rdo, como clgut: 
seGüKANCA „ ] Marzo 4 
fUCAXAN 7 
OUI2ABA 11 
VIGILANCIA , 11 
YUMCRI ... 18 
SENECA 21 
OlTi OF WASHINGTON 25 
SÁBAfO'Wift, . . í8 
Poro, N.-ujap., Santiítgo do CnL» y Clenhiegos. 
NIAGARA. . . . . . Marzo 12 
hAx^TlAÜO . . 26 
Í'ASAJBB, — Gítoa hermooo» vaooros j oonuoldoa 
por la lapidar., seguridad y regalaridatí de sus via-
Joa, tieniondo comodida-Jle» exoelontoí para paste-
ro» í.a acá espaciosas cámaras 
COUS¡IBFO»:I>EWCIA.—La correspondenols se ad-
mltirá únlcameat© OÍI la AdmlnlstrsoWn Genoral ('e 
Uoítooo. 
S.JARGA.—La carga so recibe «.n el ¡njurdle Je Ca-
bailítía basta la vlapora del día de la rallda, y te 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Arotitardan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Swr COH conoci-
mientos directos. 
PLKTB3. —El floto de la carga para puertos .te 
M.éxioo. será pagado por adelantado en moreda am»-
rlcaoa ó ÍU e<i\ilva]ents. 
Pare más pormeaoros dirigi rse tí lo» %¡¡*v.i«>*. Hl-
irigo r fi-imt-., Obr,5,!,fa. náwe™ Vf,. 
n W?A 312 1 Jl 
Entradas de cabotaje. 
LMa 29; 
No hubo. 
.O'^a^atfbatXb» ú « cafe*-!*», e 
Día 2!): 
No hubo. 
SU&itíon con ráijfistró a b i e r i o 
Para Delaware, B, W. vap, ing, Duciline, cap Brown 
por R. Truftin v C? 
-Delawaro. B. W. bca. am. Matanzas, cap. Trie-
son, por Luis V Plaeé. 
-Delsware. B, W. gol. Jonh H. Plat, cap. Fren-
ch, por Hidalgo y C? 
-Boston, vap lug. L'Oriflaume, cap. Stanharp, 
por R. Trutln y Cp. 
IJarctloria y extranjero, bca. esp. María, capí-
si ' i Sutt, por J . B ilcells y Cp. 
—Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Rivera, 
p-.r M Calvo y Cp. 
—Pasajes y ŝ̂ aias, víi Puerto Rico, vap. español 
San Agusií/i, cap. Gran, por M. Calvo y Cp. 
—Veracmz, va". e«p. Reina Mí Cristina, capitán 
Gorordo, por M. Calva y C* 
B a q u e s ifúm ae b,aa deepac'bado. 
Para Delaware, B. W bca. am. Augusta Welt, ca-
pitán Spronl, por Luis V. Plaoé, con 12,500 sa-
«•os azúiar 
Verséniz, cap. am. Seguranca, cap. Hofmaun 
por Hidalg) y C? de tránsito. 
Uayo- lluoso > 'Vamp», vat>'<r Maacor.t'», capi-
tán Decker, por Lawton y HDOR- en lastre. 
Delaware B. W. gol. am. Jshn K. Souther, cap. 
Thompson, por Luis V. Placé, con 10,107 sacos 
azúcar. 
Delaware B. W. gol. am. Katie J . Freland. ca-
pitán Me Lean, por Luis V. Placé, con 7,004 sa-
cos azúcar. 
Nueva York, vap. am. Yumnrí, cap. Hansen, 
por Hidalgo y C? con 618 sacos azúcar, 2,303 
tercios tabaco, 2.088. C90 tabacos, 52.000 cajillas 
cigarros, 92 kilos picadura, 850. id.jm cera ama-
rilla, 946 barriles frutas, 940 bultos legumbres y 
efectos, 
(SOCIEDAD EN COMANDITA) 
VM JE DE EXCURSION A GANARIAS 
€on pasaje <Ie ida y vnfilta 
Grandes Fiestas déla Bajada de Ja Virgen 
EN SANTA GRÜZ DE LA PALMA 
E l hermoso vapor español 
c a p i t á n B . José M° Segura. 
de 4,000 toneladas, CLASIFICADO KN KL 
LLOTD INGLÉS 100 Á 1, 8a]<lr̂  de la HABA-
NA con escala en CAIBARIEN, el día 10 
de Marzo, á las diez do la mañana DIREC-
TAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona 
Este rápido vapor, en en viaje excursio-
nista á GANARIAS admite pasajeros á 
precios módicos con bilMes de ida y vuelta 
valederos por CINCO M E S E S , con cuya 
facilidad a la vez quo podrán gozar de la 
fiesta tradicional de la BAJADA DE LA VIIÍ-
GEN en Santa Cruz de la Palma y de las 
muchas que en toda la provincia se celebran 
en loo moses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to, utilizaran luego el billete para cualquie-
ra de los vapores de esta Empresa, que 
roensualmcnta hacen escala en aquellos 
puertrs con destino á esta Isla. 
Se despachan también billetes de ida so-
lamente. Para comodidad de los señores 
pasajoros, el vapor estará atracado en la 
Habana á los muelles de San José. 
Lo despachas su» consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
owrnms NUM. 20 
y Im Sres,, Álvarez y f'p,, m (Jailm-
rién. 
c 349 P-i 
Taporcs-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBOKGO con 
escalas en HAITI Y ST, THOMAS SOBRE E L 
DIA 21 D E F E B R E R O el nneyo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capit^o Sclüaefhe 
DESDE LA M B á i l * 
Fara el H A V R E jr HAMBL'RttO, coa «aoal«8 
Ovouraalee en H A I T i , SANTO DOMINGO y ST. 
TfciOMAtí, saldrá SOBRE E L 8 de MARZO de 
1895 el vapor correo alemán, de porte de 1762 tone-
ladas 
c a p i t á n ( jronmege 
Admite saiga para los c-.lttul&a puems y Sambíén 
teasbordoi con conocimientos dkeclo» par» nn gran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, « o g l n por-
manoros <£ue se facilitan en i a oasa consignataría. 
NOTAr—La c f̂ta, destinada á puottoa eiu dondi? 
ao toca «1 rapor, sorá tf isberdada en Hamburgo 6 
ou ol HaTrs, i coafenienoU do ía empreBa. 
Admita passjorca de y i o a y uno* oaacittís d» pri-
mera cámara paia St. Thomas, Eaytt, Havre y Ham-
bnrgo, a, precios «roglatioií, sobra los qvs juajondrán 
lo» oonuignatarios. 
La carga se recibí» por el maelie de Cab l̂lerfft. 
La «orííepoEdnnc»* ido so resib* es Is Admlnla--
teac'.éa de Úowvm. 
m m m m m m m m m 
Los vapores de esta linea hacen escala en nno e 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla d 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calla de San Ignacio n. 54. Apar tado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
O 1779 1fifc-1« N 
¡315 
i i f O Ü Q i m % i m m > 
VIAJE BXTEAOEDINAEIO. 
B X J V A P O R 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GRAU 
Saldrá para 
Tigo, Coruña, Santander, Bilbao y 
Pasajes, con escalas en San Juan de 
Puerto Rico 
el 5 de Mar/o á las 12 del día. llevando 
la correspondencia pública y de ofleio. 
Admite pasajeros y carga general para 
dichos puertos. 
Tabaco para Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y San Juan Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día S, 
De más pormenores Impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 -2'1E 
fiüí impot-corr©» 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de ofleio. 
Admite ptiHiijciros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cáliz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz eolameoto. 
Los pasaportes se entrojarán al recildr loa billete» 
dípasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por IOM consigna-
tsutos antos de correrla», sin cuyo requielto serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
Demás pormenores bnpóndirán sus consignatarloj 
M Calvo y Cp., Oftcios '28. 3rJ-lB 
S I vayor-corroo 
Berna Muría Cristina 
CAPITÁN GORORDO 
SáidrA para Verccroz ti 7 «le Maño i las dos de 
la tirdo, Uevand;) la correispoEidencia pública y do 
oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertts 
Los pusaporte» un ontregarán al racibir los billete» 
de pasaje 
La» pdliza» de carga so firmarán por los consigna-
tariou cuíeis de ooirorlas, sin cuyo requicito eerá^ 
n tilas. 
Recibe oarga aoordo bastu el día 6 
De más po'mioriorcs impondrán sus '.'onalgnataru s 
M. Calvo v Cp., OUcios 5!8. 
I 3-5 m i E 
« n c o m b i n a c i ó n con, loa r iajee A 
Etarop&v "VcjracsrRSB y Centro 
A m é r i c a . 
iSe fearAn trea sMienaualea, aaliondo 
lo» vaporea do esto puerto los diae 
1 0 , Z O y 30 , :y del d© NQW-TOTJC lea 
d ía s l O , SO y SO de cada men. 
VAPOR COBKKO 
C . C O N D A L 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Kuova York el 10 de Marzo á la» 4 
déla tarde. 
Admita carga y pasajoros, á los que so ofrece el 
bnon trato que ésta antigua Compafiia tiene acredi-
tado eu on» diferento» linea». 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Bottordan, Amberes y domá» 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la latida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnio-
traclón de Correos. 
SfOTA.—Esta Compslita tiene abierta nna póllsa 
Sotaste, a»( para esta If ftoa como para toda» las de-
más, bajo la CKSI pueden aseguravao todo» lo» oíeoto» 
•ina oo (Mnlmauiui ir. ¡<i» rajtore», 
í a . 36 SW-Í I» 
L I I B A DE AITILLAS. 
NOTA.—Esta Compatiía tiono abierta una póliza 
Sotante, asi para esta línea como para toda» las de 
más, bajo la cual pnodon asegurarse todos los ofeotoa 
que se embarquen en ena vapores. 
M. Cairo y Comp., Oflolou nilmero 28, 
IJ* la Bkbima «1 (KA fh 
limó de osda me», 
m Nve-citas e!....rn.v ti 
« Olbara » 
m Santiago ip Cub». (1 
«, Fnuun^......,,.^» ti 
I ... • • • • ! : ! M > . . , , , „ . , , , . . . 
mm , - .'t •••-•<• áO Cubil.. 
j .„> Poiice.....n...rf<,i 
I r. Mayagües 
I JPnerto-Ki'jo....,.,. 
SALIDA. LLSOADA 
De Puerto-lliloo ¿d...,. XS 
mm MsyngP.ois 10 
m Ponce VJ 
mm Puerto-Frínolpo.. Ü9 
mm Santiago do Cuba.. 20 
(libara.. „ SI 
Kntirilng £2 
A Mayases (IL..Ü... 19 
Ponce 18 
.- Pnorto-Princlpi».... 18 
u. Bsiit.iftgo do Cuba.. 20 
(Jibara... SI 
Nn evitas........... 23 
„ Ilabanti, . . . . . . . . . . 3:4 
'JtKOTAM. 
Un «it visje A* ií.a roolbtrá en Puerta-Rloo los día 
Si do oadft me», la carga y pasajero» qne para lo 
puwHtoi íhl mar Caribi* arriba o.-rpresados y Paetfir.o 
«ondusca el correo nv.o «ülo do mre^lona «l dfs 9$ y 
do Cádix al SO. 
Un su vtate de regreso, entregará al coxrso que «ala 
i Puerto-Hloo el 15 la carga y pastjorot -s condnií-
_.j procedente de los pnertoa del mar Caribe y »n al 
Pamflco, para Cádiz y Baroelon». 
Ku la época de cuarentena, 6 sea desde ol 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcolo i iR, Santander y CornCa, poro pasajero» 
611 !>af:i lo» úítlraof pmitos.—M. Calvo y C] 
í 3(5 
i  p. 
« « - l í e 
LÜÍM Dg í i HABANA I COLON, 
Kn combinación con los vaporo» de Nueva-York y 
not: la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo-
ro» de la costa Sur j Norte dol Paoííco. 
S I •vapor-corra» 
capi'iáxi Ald&miz 
Sildrá el d(a ti de Marzo, á la» & de la tarce 
oen dirección á lo» puotte» qne á continuación ce 
ozuresan, admilioido curg» y pasajero». 
llecibe además, c a r g a p a r a todoti los puerto* de) 
Facíico. 
La carga se reulbe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiia no rssponde del retraso 6 extravio 
(ji't «.•i'ruti '.<« b'ult.-.B de t*«.rpx qne no lleven estam-
y k - h C ' j / . t o d á t-.l:<iída<? ei' dest ino y m a r o M tl« 1M 
Eneir.«fj^ftB, t f tn jo í i co .)»« ^MlAiDDoloiyiá t¡Añ .«« 
haitbv; "n*! ..«»Ar<> <• t- 'ta -U oreatnta s n l o » mi»-
LINEA nE CANABIAS 
D E 
Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E L VAPOR 
CAPITÁN D. FEDEBICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal 
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de Ja Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señores pasajeros. 
E l pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FKANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe 
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hyos de Juan Rodríguez y Gon 
zález. 
N O T A . 
ParJicipamos á los señores pasajeros que 
el refOTido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
I Sfi <» si 
PLANT STBAM SHIP LINH 
A STew-Y'ork en 7 0 horam. 
Lon ílpMoK vapores •correos emerlcanM 
MSOOTTB Y 0LIV1TTH 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo» 
lunes, rniércolo» y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loe 
tronos, llegando lo» pasteros i Nueva-York »ln 
cambio algnuo, pa»anao por JaokBonvillo. Sr.vanab, 
Cliarleston, Kicnmond, Washlngtoa. Filadelfia j 
B&ltimore. Se venden biUotoa para línova-Orloan», 
St. Lonl», CHoago y todos las principales ciudades 
de lee Bstados-Unidoa, y para Europa ou combina-
ción con la» metoren lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuolla á No.evaí-Yoik, 
$60 ero «raerloano. Los conductores hablas «1 cao-
tellauo. 
y uta (LÍAS de calida do vapor no se despachan pasa> 
partMi después de lo» once do la m&£ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sn» consignata-
rio». LAWTON íililr.MANOK, ííorraderíí n. »I5. 
J . J . Farnsworth 261, BroaJway, Nueva York. 
D. W. Fitzgerald, SnperlnWndanle.—Puerto 
Tamp». n « llífi-l TC 
í w m de Vapores Española. 




SOBRINOS DE HERRERA 
capitán D. PEKNANDO PEKEDA 
ti|p«r «aldrá do >.Í •. J put/vo .•; <}.U 5 ce Mar-






iT.U'j«5a»: ¡?re:'. t'. VlMnt* iíodvlgueik / OI 
Albura: Br. D Manuel da 8l¡>a. 
Mayarl: 8r. D. Juan Gran, 
tíaraoíítv: «Sroe Wisnjiy Cp 
Uhutstávoiav; Sr. D. José do los Rio». 
Cnb».; Sirpt. ftalíepo. Maea y Cp. 
Se despaoba por (u» armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
M A N U 
CAPITÁN D. MANUEL G I K E S T A 
Este vapor saldrá de este pnerto ol 10 de Marzo 
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La» pAllsa» para la carga de travesía solo oo adatl 
t ;H hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Wnovlta»: Bre*. Vicente Rodrigue* y Oí? 
Gibara: Sr. D. Manuel da gilva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, &le»»ay Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pocce: Sres. Fritse Lnndt y Cp. 
Mayagtte/;: Sre». Sohuixey Cp. 
Aguodilla: Sr9». Valle, Koppixch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. T>. Ludwig Duplaoa. 
8n de»Dacha por en» armadora» San Pedro n. 6. 
135 «12-1K 
CAPITAN DON ANGEL ABAKOA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todo» los martes 
á las seis de la tarde, llegará á Ssgua Ion miércoles 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibarién á donde 
llegará los jueves por la ma&ana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lo» vieruo» á las ocho de la 
mnmafiana, y tocando eu Sagua el múmo dia lle-
gará á la Babana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T R A . 
La carga que vaya para la Chincbilla pagará 28 
ots. además del Hule por vapor. 
C O N S i a - N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera 
So despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, Han Pedro u. 8. 
I ». 33 812-1 K 
VAPOR 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJUEJO 
Saldrá para Puorto Padre directo todos los miér-
coles '*• i». 5 do la tarde lo» días de labor y á las l í 
del dio los ilativos. 
Re;;il)ft earga los raiércole* basta las i de la larde 
eludo día de labor y íieado día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábado» y llegará á la 
Píi'.hana los lañes. 
^ despar.))* r-nr ««• .nnitdorn». S«»i Pedro n. * 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E E O S 
a , O B I S P O , 2 
B g Q U m A A a C E S C A D S S E f S 
HACEN PAÍJOS FOF. E L C A B L E 
BAOIXITAN CARTAS DE CKáDITO 
y giran letras ó corta y larga Tipte 
SOBEB N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN PEANCISCO. NUEVA O R L E A N S . ME-
JICO, SAN JOAN D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, PARIS. BURDEOS. L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, BBgMBN, B E R L I N , V I E K A , 
AMiTERDAN, BRUSELAS. BOMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
DE 
FOPAS lulS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
E S P A Ñ A B I B L . A S O A ^ A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N S N CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCIOSAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALCJUIEBA OTEA G L A S E D 2 
VALOBKS PURLrílO» C i7Rr i F f i - I S N 
mU DE LETRAS. 
M T D ^ X ^ a O T C O M P , 
35, O B B A P I A 25. 
Utoen pago» per el cabio giran Istra» á corta y loii 
g» vista y dan cartas de crédito aobreNaw-York, F i -
«•dalSa, Ne\7-Orlean», San Praneisco, Londres, Pa 
l i s , r<ttt(ijid, «larooloHa y domái oapftal»» y cladada 
b^oomr^Ui d« l.-M ftotedfti'-ODbtci yántapa, ael COSÍ-
»r..».»« wiiloajea MB̂ ÍIBÍ CU K^ícB^ ? E«* pro?iisa!kí, 
' 3» 156 I B 
9 tífc^to'Msr v -^x^^tex** 
a S Q t T I I ' T A A A M A K ^ - Í T K A 
H A C E F P A S O S P O B E L C A B L E 
if ac l l i taa c&rt&s da e r é d i t o y gi ífe» 
letraa ¿ cer ta y i c r g a v i s t a 
¿obro Nueva-York, Kasva-Cviean», Veracnw, K - C f r 
oo. KBE Juan de Puerto-Rico, Londre», P&n», Szr* 
deo», Lyon, BayoRa, Karuburgo, Bcma, Nfepol»*. 
aSUán, Génov», Marsollr-, Havre, Líllc, Nante*, S»i»« 
Quintín, Dleppo, Toalcuía, Vencola, Floreaoís, F»-
lermo, TVJCÍS., ¡¿oglca, H , «sí nenio íobre «odas 1» 
oapltalee y piaoblo» de 
« ¡ f í P A N A 3 I « I * A S C A 2 Í A B I A S 
ñ 208 •ite-x-p' 
J . B i L G E L L S Y 0^ 
G I R O DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
L R U I Z & C r 
8, O ' R E I L L l f , 8. 
JESOUINA A K E B C A D E R E ^ , 
HACEN FAGOS POB E L C A B L E , 
T a c i l i t a a Cftjrta» do créd l t© . 
Giran letras «abra Londrc», New-York, Wow-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, V enecia, Floroaclo, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bromen, Hambuy 
go, París, Havre. Nantee, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Merlco, Vcrp^rcs, San Juan da Poortc-Bicc 
cto., ote. 
Sobre todas las capitales y pueblo»; «obro Palsca is 
Kalloíct», Ibita, Slalién y Santa Gnu do Tenerlft. 
¥ E N JS9TA I S L A 
Sobre SSatonia», Cárdenae, Eemedi.o», Sania Cla-
ra, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Clenfua-
toii, Sanríl-Splrisn», Santiago do Cuba, Ciepro dt 
Áví», Mansanülo, PlnM' d«I Río, Oib^TE, Pseitc 
P<iT.olpc, Wn«»li«>3. 
tí S:7 IM ""-K 
m i ¡ U K Í 
SOCIEDAD ANONIMA 
EL LICEO DE LA HABANA. 
P.>r acuerdo de la Junta Directiva celebrada boy 
so convoca íí junta general de accionistas para la se-
sión cslraordiniiia que debe celebrarse en el Gran 
Teatro de Tacón el domingo 17 del cemente, á la 
una do l i tarde, eu cufo acto se leerá el acta de la 
Junta General de 3 dal corrienre y se dará conoci-
miento á los seíiores accioiislaa del inventario y ba-
lance del caudal común formado por la Administra-
ción con arreglo al artículo 47 de la Real Cédula de 
29 de iiovieinbre de 1853.—Habana. 3 de marzo de 
1895.—El Secretario, Enrique Uernánde* ifiyares. 
2611 4 5 
COMPAÑÍA BEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las u iiid-̂ des realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 73 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. De»de el 11 dol que rnrsa 
pueden ocurrir los uüfiorp.s acciocibtao á hiC-r efec-
iiva« las cuntas que íes enrrespondeu, en esta ciudad 
á li>. Cuutrtdnria; y en U Habans, de una á tres de la 
tarde, á la Aguucla de la Compañía á cargo del vo-
cal Sr. D. José I . Ai la Cáma'a, Amargara 31. 
Matanzas, Marzo 2 de 1895.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 108 1a-4 10-5 
Compsíiía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Exorno. Sr. Presidente, so convoca 
por este medio á los señores accionistas do esta E m -
presa, para que á las dos de la tarde del dia veinte y 
siete del entrante mes de marzo, se sirvan concurrir 
á las oüeinas de la misma, oituadas en esta ciudad en 
los altos de la casa callo dí San Pedro número 6, á 
fin de celebrarla JunU general ordinaria prevista en 
el artículo Bl do lo» Estatutos, qne tendrá lugar sea 
cual fuere el número de socios que asista. 
Eu dicha Junta ee dará lectura á la Memoria que 
preséntala Directiva, expresiva do todas las opera-
ciones do su gestión durante el año social vencido en 
31 do diciembre último: so precederá á la elección 
de Presidente y de tres Vocales propietarios y dos 
«uplenios déla Junta Directiva, cuyos puestos re-
sultan vacantes por cesación reglamentaria; á la 
elección también de otro Vocal de aquella, vacante 
por fallecimiento de sn propietario, y se cubrirá ade-
más cualquier otro cargo de dicha Junta que pudiera 
vacar; designándose por último los señores accionis-
tas que han de formar la Comisión de glosa á qne 
hace referencia el articulo 51 de dichos Estatutos. 
Y se hace presente que con arreglo al expresado 
artículo 51 de los mismos, quedan desde el día 26 del 
actual en la Contaduría de la Empresa á disposición 
de los Sres. Accionistas que quieran examinarlos, los 
libros, cuentas y demás documento» de la Sociedad. 
Habana, 23 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Manuel Mañas y ürquiola. C 318 8-1 
Banco I V 0 L ie la Isla fle Cuta 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 521 
de los Estatuto» y de lo acordado por el Consejo de | 
Gobierno de este Banco, en sesión de 25 del comen-
to, so convoca á los señores accionista» para la jun-
ta general ordinaria que deberá efectuarse el día 301 
de marzo próximo venidero á las doce de la tarde, 
en la Sala do sesiones del Establecimiento, calle de 
Aguiar número 81; advirtiendo que solo so permiti-
rá la entrada en dicha Sala á los señores accionis-
tas, quo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 801 
del Reglamento presenten la papeleta de asistencia 
á la juntado la cual podrán proveerse en la Secreta-
ria del Banco desde el dia 22 del misino marzo en a-
delante. , . , 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en 
adelante.de una á tres do la tarde, y con arreglo al 
arliculo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco las preguntas que tengan á 
bien hacer los señores accionistas facultado» para | 
asistir á las juntas generales. 
Habana 27 de fabrero de 1895 — E l Gobernador, 
Jcvino G. de Tnmón. 
I 37 At. 5-27 
m m u m m i u m i m 
rUNWAíM m E L ANO D E 1839. i 
de SenoTés y 66ffiei. 
Siluaái tn la calle de Jüitis, entre leu de Baratiik> \ 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l marte» 5 del actual, álas 12, se rematarán comí 
intervención del señor Corresponsal de Lloyd Anda-1 
lur, 58 pieza» do dril piqué de algodón, de color con 
2()70iFO metros por 66 cents., 15 pieza» de percal gra-
na y azul de algodón con 702(10 por 77, 28 piezas dril 
do algodón de color con 1,210x40 por 74, 2 piezas alo-j 
ir.íiuinco de algodón con franja con 101i60 por 8̂ 4, 29? 
piezas olanda mallorquína con 829,90 por 67, 7 pie- I 
s muselina blanca do lana con 228t30 por 100 y 9 | 
piezas surah seda de color con 438i50 por 53. 
Habana 19 de Marzo de 1895.—Genovés y Gómarz. 
2528 , . 3-2 
— E l martes 5 á las 12 se rematarán igualmente SO 
piezas dril con 1424i55 ykrda», 10 docena» corbs.tas, 
n. 85,10 idem del 140,10 idem del 81, 10 del 157 y j 
10 idem "Centro Asturiano." 
Habana 19 de Marzo de 1995.—Genovés y Gómez, 
2529 3-2 
AVISOS. 
A V I S O . 
E l escritorio de los Sres, Ilenry y B, Hamel y Cp. 
se ha trasladado á la calle de Hamel nüm. 11, esqui-
na á la calle de Hospital, lelefono 1474. 
2321 15-28 
3IAJITES 5 DE MAEZO DE 1895. 
L A S R E F O R M I S . 
Y a solo falta la regia sanción para 
que sea ley el proyecto de reformas por 
cuyo triunfo tanto y tan esforzada-
mente ha luchado el partido reformis 
ta, respondiendo á loa deseos y aspi 
raciones del país; y en el Congreso y 
en el Senado se nos ha hecho justicia, 
aprobando por unanimidad ese proyec-
to, que venciendo todas las resisten-
cias y sobreponiéndose á todas las di-
ficultades, ha sabido abrirse paso, no 
solo por los denodados esfuerzos de 
sus mantenedores, sino también, y tal 
vez más principalmente, por el poder 
de su virtualidad y por el espíritu re-
parador y progresivo que late y se 
manifiesta en la obra del señor Maura, 
ligeramente modificada por el señor 
Abarzuza. 
A recibir la para nosotros halagüe-
ñ a noticia en otras circunstancias no 
amargadas por intentos sediciosos, el 
partido reformista hubiera demostra-
do de manera solemne y ruidosa su 
franco regocijo. Pero en los actuales 
momentos, cuando los enemigos del or-
den atontan contra los intereses y el 
porvenir de la Isla, y cuando sistemá-
ticos agitadores intentan responder con 
gritos de guerra á las medidas justi-
cieras de la Madre Patria, no puede 
nuestro partido hacer otra cosa que 
enviar al Gobierno desde estas colum-
nas un aplauso, sincera y hondamente 
Ssentido, por su levantado proceder, por la grandeza de ánimo con que, desde . ñ a n d o insensatas provocaciones, hada 
t^o solución satisfactoria al problema 
co/onial. 
Y i / hemos minuciosamente analizado, 
en toa 0 8n alcance y trascendencia, el 
proyectc, de reformas con cuya implan-
tación ee consagra la personalidad ad 
ministrativa de la isla de Ouba, inician 
do un nuevo régimen, que si en algu 
nos puntos , restringido, como cumple 
á todo avanc'* prudente y como convie 
ne á toda i n n o v a c i ó n radica], pues j a 
máa en ningún. * época los progresos to 
eados de irrefl exiva premura han si-
do los más dura, ieros y fructíferos, no 
por égo pierde nada de su innega 
ble importancia, rmánimemente reco 
nocida, tanto por Jos más ilustres pol í -
ticos de la Madre F a t r i a como por los 
Cuerpos Colegís ladores , quienes han 
comprendido coa clarís ima intuición, 
que la nueva legaMad constituye un 
primer paso hacia e2 reconocimiento de 
las salvadoras y patrió ticas soluciones 
contenidas en el progra ma del partido 
reformista, verdadera fórmula de tran-
sacción entre anhelos d/ametralmente 
opuestos, con la cual se ase.gura por mo-
do inquebrantable la sober anía espa-
ñola en esta tierra, estrechando los 
vínculos morales y materiales que unen 
á la colonia con su Metrópoli, de tal 
suerte, que en vano se esforzarán en 
romperlos la criminal intransigencia de 
revolucionarios que quieren la rorolu-
ción por la revolución y que se lanzan 
á la guerra sin otra finalidad que la 
guerra misma. 
Los que por uno ó por otro concepto 
se juzgan perjudicados con el plantea-
miento de las reformas y buscan afa-
nosamente reparos que oponerles ó cir-
cunstancias que aminoren su valía, se 
lamentan de que conquista tan pruden 
te y, según ellos, modesta, haya hecho 
necesario un tan continuado esfuerzo 
y una tan perseverante labor y un lap-
so de tiempo relativamente considera-
ble para obtener al fin su definitiva y 
solemne aprobación. Los que así dis-
curren ó lo hacen de mala fe ó descono 
oen por completo el complejo funciona-
lismo de nuestra política y la lentitud 
á las veces desesperante con que los 
pueblos van alcanzando sus derechos, 
'en ocasiones por cantidades infiaitesi-
malee, hasta llegar, paso á paso y pie-
dra á piedra, al logro de sus leg í t imos 
ideales, de aquellos ideales simboliza-
dos,'por lo que á la isla de Ouba se refie. 
re, en el culto á la Nacionalidad y en el 
respeto á l a ley/.condiciones indispensa-
bles sobre las cuales giran todos los cál-
eolos y todas las previsiones de los que 
deseamos que esta tierra siga figuran-
do en el número de los pueblos civiliza-
dos. Y se engañan ó pretenden enga-
ñarnos los que, atendiendo á la magni 
tud del esfuerzo hecho para sacará fio 
te las reformas, menosprecian el resul-
tado obtenido, porque aún no hace dos 
años que la superior iniciativa del in 
signe Maura concibió y presentó el pro 
yecto que tan apasionadas controver 
sias ha suscitado; y si se tienen en cuen 
ta las dificultades vencidas, la irreduc 
tibie oposición de que fué objeto, los 
diversos y formidables obstáculos que 
le cerraron el paso, y si se reflexiona 
en la importancia del empeño innova, 
dor dirigido á destruir un régimen gas 
tado, sí, pero con todo el arraigo y to 
da la preponderancia de lo que lleva 
muchos años de peder omnímodo y de 
influencia ilimitada; si se piensa des-
apasionada y madnramente en lo que 
las reformas significan, no tanto por lo 
que crean como por lo que destruyen, 
no se podrá menos de convenir en que, 
si de algo debemos asombrarnos, no se-
rá ciertamente de que antes no se ha-
yan obtenido, sino de que en dos años 
escasos de incesante brega haya el Go-
bierno y los partidos todos rectificado 
su política colonia], prestándose gusto 
sos á las justas reclamaciones de la Isla. 
Las sociedades, como los individuos, 
atraviesan en sus incesantes evolocio-
nes por crisis gravís imas , señaladas 
por grandes trastornos y por impensa-
dos sacudimientos. Los pueblos, al 
igual de lo que sucede á los hombres, 
no cambian impunemente de hábitos, 
de costumbres, de medio ambiente; es-
tos bruscos cambios van generalmente 
acompañados de fenómenos más ó menos 
intensosm ás ó menos perturbadores, que 
persisten durante a lgún tiempo,el nece-
sario para la adaptación al nuevo mo-
do de ser. Así , la is la de Cuba atra-
viesa por uno de estos críticos periodos. 
A l cambiar de régimen, de hábitos po 
l ít ioos, de costumbres públicas, de 
medio ambiente social, al transformar • 
se las viejas tendencias en que se ins 
piraban ios poderes públicos para el 
gobierno de la colonia, ha tenido fatal-
mente que sufrir urna insana si bien 
transitoria agitación, y en virtud de 
tales causas, á la pertinaz resistencia 
que antiguos elementos opusieron á to-
do intento reformador, ha seguido la 
explosión de los elementos revolucio-
narios, que remisos también á perder 
toda esperanza de triunfo, se han lan 
zado criminal y torpemente á una tris 
te aventura, con ceguedad de sectarios 
con la certeza del fracaso, sin otra ra 
zón ni motivo que dar sueltas á instin-
tos levantiscos y demagógicos . 
Afortunadamente, la intentona se 
paratista que todos condenamos será 
bien pronto sofocada, pues contra ella 
se levantan á impulsos de honda indig 
nación, los elementos sanos y valiosos 
del país , sea cual fuese el campo poli 
tico donde figuren y sin diferencias de 
ningún linaje. Entonces, restablecida 
la normalidad, desacreditados hasta la 
médula los elementos separatistas, la 
isla de Cuba entriirá franca y sosega 
damente en la nueva legalidad, dedi 
cando todas sus actividades y energías 
á establecer con tino y á usar con pru 
dencia el régimen equitativo y justo 
que acaban de aperobar los Cuerpos 
Oolegisladores. 
Santa Olara, á de marze. 
Sensible muerte Marqués Du-Qaesne 
apena correligionarios todos provincia. 
Comuníquelo familiares. Este Comité 
estará representado entierro. 
Coya. 
Cárdenas, 4 de marzo. 
Comité mi presidencia enteróse con 
pena fallecimiento Marqués Du-Ques 
ne. Sírvase participar nuestro pósame 
afligida familia ilustre finado. 
López. 
W m m DE F E M E . 
Nuestro respetable y querido amigo 
el ilustre Presidente del Partido Eefor 
mista, Excmo. S r . Conde de la Mortera, 
continúa recibiendo telegramas de pé-
same álja[Junta Central y á los familia-
res del Excmo. Sr . Marqués Du-Ques-
ne, por el fallecimiento del que fué nues-
tro respetable y entusiasta Vice-Presi-
dente. 
Madrid, 4 de marzo. 
Ministro Uitmmar á Conde Mortera. 
Acepte mi péname por pérdida que 
sufren esa isla y la patria en el Marqués 
Du-Quesne. 
Madrid, 4 do marzo. 
Diputados Partido lloran muerte 
ilustre Marqués Du-Quesne. 
Dolz. 
Pinar del Bio, 3 de marzo. 
Fallecimiento Du-Quesne produjo 
honda pena aquí. Comunicamos triste 
noticia comités- Interprete duelo nues-
tro ante familiares y Directiva Central. 
Ramos, Qirhal y A Icorta. 
P inar del i2ío, 3 de marzo. 
Me asocio pena defunción ilustre a-
migo é irreemplazable correligionario. 
Abaunza. 
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(CONTINÚA) 
Y tendiendo la mano al abate, conti-
nuó: 
—Contad conmigo. 
E l padre cura se extremeció de ale-
gría. jQué significaban aquellas pala-
bras? 
—Perdonad—le dijo;—pero ¿de 
veras tenéis intención del — : 
Y designaba el cuadro con angustia-
do gesto. 
—Sí . E n cuanto haya terminado el 
retrato de la señora marquesa de Cali-
fiy. Es te país me agrada; rogaré á mi 
madre que venga á pasar aquí algunas 
semanas. ¿Encontraré aquí una casita! 
—¡Ah! caballero, todo lo que deseéis 
—exclamó el abate entusiasmado,—mi 
casa; lo que queráis ¿Y creéis que 
se wodrá con algunos retoquesT 
^Bernardo sonrió. 
—;Sí con algunos retoques!. . . . 
Px-eveía una obra considerable; pern 
Matanzas, 4 de marzo. 
Co mité Regional expresa profundo 
sentimiento muerte Marqués D u Ques-
ne. Irá comisión entierro. 
Crespo. 
Sagua, 4 de marzo. 
Es te comité nombre correligionarios 
se asocia profundo dolor de V . E . y ía 
milia Marqués Du-Quesne, por falleci-
miento de ilustre correligionario. B i d é 
gain nos representará acto sepelio. 
Lorenzo. 
Cabanas, 4 de marzo. 
Lamentamos profundamente falleai-
miento D u Quosne. 
López Porto. 
San Antonio de los Baños , 4 de marzo. 
Comité lamenta profundamente falle-
cimiento Marqués Du-quesoe, adhirién 
dose sentimiento general. V . E . trasmi 
mitirá nuestra pena desconsolada fami-
lia. 
Gutiérrez. 
Corral Falso, 4 de marzo 
Comité Reformista Macuriges se une 
al sentimiento del Partido y familiares 
por irreparable pérdida del señor Du-
Quesne enviando su más sentido pé-
same. 
A . Mijares. 
Quane, 4 de marzo. 
E í t e Comité asóciase sentimiento 
partido por fallecimiento Marqués Da-
Quesne. D é pésame familia. 
Bocal. 
Cien fuegos, 4 de marzo. 
E s t a presidencia se entera profunda 
pena fallecimiento Du-Quesne, miem-
bro ilustre esa Central. Comité, correli-
gionarios todos este término expresan 
gran tristeza pérdida sensible para par-
tido. Mañana sale comisión entierro, 
llevando corona. 
Castillo. 
Cienfuegos, 4 de marzo. 
Círcalo Reformista Cienfuegos asó-
ciase dolor Partido todo por fallecimien-
to Marqués Du-Qaesne, acordando de-
positar corona féretro. 
Ülscudero. 
la idea de trabajar en aquella iglesia de 
aldea, le entusiasmaba. 
—¡AIiI caballero,—exclamó el abate 
estrechando violentamente la mano de 
Bernardo; pero un escrúpulo se apode-
ró de él de pronto. 
—Tengo entendido que la pintura 
que empleáis es muy cara y yo soy 
pobre, porque cuando me dan dinero 
aquí es para los pobres. 
—Señor cura—dijo Bernardo con 
cierta satisfacción,—cuando vendo, ven-
do; cuando regalo, regalo. Yendo á los 
ricos, y regalo á los pobres Pero es 
preciso que los pobres me paguen en 
oraciones. ¿Queda convenido1? 
E l padre Romans s int ió que le fia-
queaban las piernas y trató de dar las 
gracias á Bernardo; pero lo fué imposi-
ble, porque sent ía demasiada alegría y 
ésta le embargaba. Aquel fresco que 
hacía quince años señalaba á todos los 
protectores de la iglesia, á los diputa-
dos y á todo el mundo, hasta el extremo 
de que le llamaban "el cura de los fres-
cos" lo iba á restaurar aquel pintor sin 
que le costara nada. 
A l fin pudo hablar, exclamando: 
—Luego ya podré morir, caballero; 
pero entre tanto, vamos á beber á vues-
tra salud. 
Y muy alegre, se l levó consigo á Ber-
na" á su casa, hablándole de su s H - ^ 
ACTUALIDADES. 
E n un artículo titulado "Directores 
y dirigidos" dice L a Lucha: 
E l movimiento en Ibarra 7 on Colón ha 
presentado uua faz muy digua de notarse, 
en lo que toca á mucha parte del elementó 
director. Cuatro ó seis médicos, hombres de 
carrera 6 iníluencia local, han comprometí 
do á un número de jóvenes acostumbrados á 
vivir sin preocupaciones ni trabajos, al ca 
lor del hogar paterno, que ni por sus eos 
tumbres, ni por sus aficiones son aptos pa 
ra llevar una vida agitada y azarosa, para 
lo cual no basta tener ideas en el cerebro 
energías en el corazón, ideas y energías 
que ceden pronto ante la realidad de 
las fatigas y del hambre, cuando no an 
te el plomo de las fuerzas perseguidoras 
E l cMma, en Cuba, favorece la vejetación 
pero aniquila las fuerzas humanas. 
Estamos de acuerdo con L a Lucha 
en todoj menos en lo que dice respecto 
al elemento director, pues éste, como 
sabe perfectamente L a Lucha, no 
estado compuesto exclusivamente de 
cuatro ó seis médicos. 
Y añade L a Lucha: 
" L a responsabilidad no puede recaer 
nunca sobre los inconscientes: corresponde 
de pleno á los que saben lo que hacen, á los 
que soliviantan las imaginaciones juveniles, 
más ardorosas, porque son menos reflexi-
vas, á los que—aparte de las consideracio 
nes políticas,—no se han detenido ante el 
dolor que iban á causar en las familias, do 
lor que ha calmado el Gobierno General 
con su discreción y su prudencia, abriendo 
clemente sus brazos y dictando palabras de 
perdón para cuantos han tomado parte en 
la algarada que tanta reprobación ha me 
recido de todo el país." 
E n esto sí que estamos de completo 
acuerdo con el periódico republicano: 
4'la responsabilidad no puede recaer 
nunca sobre los inconscientes; corres 
ponde de pleno á los que saben lo que 
hacen, á los que soliviantan las imagi 
naciones juveniles, á los que no se 
han detenido ante el dolor que iban á 
causar en las familias." 
La c u e s t i de orden público 
"Gobierno General de la Isla de Cuba 
D O N E M I L I O C A L L E J A E I S A 8 I , 
Gobernador General y Capitán Ge-
neral de la Is la de Cuba. 
Habiendo aparecido dos partidas ar-
madas en la provincia de Santa Clara 
y llegado por ello el caso á que se se re 
Aeren los artículos 12 y 13 de la Ley de 
3 de abril de 1870, vengo en decretar 
el signiente 
BANDO 
Artículo 1?—Queda declarado en es 
tado de guerra el territorio de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Artículo 2?—Las Autoridades Ci-
viles de la citada provincia segui-
rán en el ejercicio de sus respec-
tivas funciones, en cuanto no se o 
pongan á lo prescrito en este Bando, 
reservándome, no obstante, la facultad 
de atraer á mi conocimiento y al fa-
llo del Consejo de guerra, todos los 
asuntos criminales en que considerase 
conveniente entender. 
Articulo 3? Los rebeldes que veri-
ficaren su sumisión á las Autoridades 
legítimamente constituidas, quedarán 
exentos de la pena en que por el deli-
to de rebelión hubieren incurrido; siem-
pre que lo hagan en el plazo de cinco 
días, á contar desde la publicación de 
este Bando, en las cabeceras de los Dis 
tritos Municipales, y se presentaren 
con las armas y municiones los que las 
hubieren tenido durante el levanta-
miento. 
Habana 4 de marzo de 1895. 
Emilio Calleja. 
DESDE JAGÜEY GKANDB. 
4 de marzo á las Amadrugada. 
A l a r m a en e l pueblo.—Freparatives 
de defensa.—X>os primeros en-
cuentros con la partida de M a -
r r a r e — E l maestro de escuela.— 
I n t e r v i w con u n presentado.—El 
e s c u a d r ó n Voluntar ios de Oaba-
ll lería.— Insurgentes presenta-
dos.—Detenidos y sospechosos.— 
E l cabeci l la Marrero es traslada-
do á C o l ó n . — U n comisionado.— 
E l Dr . Carvaja l .—Matagás y s u 
partida.—Las fuerzas en opera-
ciones.—Regreso de la tropa.—El 
teniente Sr . C a s a s . 
Habiéndome trasladado á este pue-
blo con objeto de poder apreciar con 
más exactitud las causas de los suce 
sos desarrollados en esta jurisdicción, 
con motivo del levantamiento de una 
partida de insurgentes á las órdenes 
del cabecilla Dr . Martin Marrero, he 
deducido de los informes que he adqui-
do y de lo quó á primera vista he ob-
servado, qne en el pueblo, á ppsar de 
tener la seguridad de que la partida del 
expresado cabecilla está completamen-
te disuelta, no ha renacido la verda-
dera confianza, y que sus vecinos se 
muestran recelosos, no viéndose en la 
localidad el movimiento comercial de 
costumbre, á causa de que muchos 
campesinos no se atreven á regresar á 
sns trabajos que hace días abandona-
ron, unos para unirse al movimiento 
insurreccional, y otros para refugiarse 
en el pueblo por temor de verse obliga-
dos á incorporarse á la partida organi-
zada. 
L a alarma que se produjo en el pue 
blo el Iones 25 del pasado, fné tan gran-
de que numerosas familias se traslada-
ron á Colón, Matanzas y otros puntos, 
y algnnos establecimientos cerraron 
sus puertas, dando á la población un 
aspecto sombrío. 
de dos años y de una torta qne había 
hecho su hermana aqaella mafian». 
Llegaron á la cas» del cura, y el buen 
viejo llamó á su hermana Amelia, y an 
tes de que ésta hubiese bajado del piso 
principal, la gritaba lleno de alegría, 
qne el fresco, el magnífico fresen qae 
era su orgullo, iba á ser restaurado por 
el señor pintor que estaba haciendo el 
retrato de la señora marquesa 
L a señorita Amelia, se mostró muy 
confusa, pues no estaba acostumbrada 
á tantas atenciones, al verse en presen-
cia de Bernardo y cumplimentada por 
éste, por la limpieza y lo bien arreglado 
de la casa. Bernardo se acordaba de su 
abuela al contemplar la meticulosa 
limpieza de la casa del cura, y esto le 
hacía mirar ya con cariño á la señorita 
Amelia. 
E l abate desapareció por la escalera 
de la cueva para buscar la sidra, se-
guido de su hermana, que no se atrevía 
á quedarse á solas con aquel buen mo 
zo, con tanto más motivo, cuanto que 
hobía visto amenudo en Oaliñy pinto-
res, que no habían brillado por su pru-
dencia. 
Llamaron discretamente á la puerta 
de la casa y Bernardo fué á abrir, di-
ciendo: 
— E l señor cura estará aquí dentro 
de un momento. Pasad ¡Ah, Dios 
r r ' - Rpíiorita! 
Las noticias que tenían del campo y 
el abandono en que quedaron algunas 
familias por haberse marchado sus in-
dividuos á engrosar las filas insurrec-
tas, hizo que reinase una gran confu-
sión, sin que nadie pudiera darse cuen-
ta de lo que sucedía; sin embargo, la 
mayoría de los vecinos, aquellos que 
solo comprenden á Cuba civilizada á la 
sombra del pabellón español, trataron 
de organizarse y armarse para defen-
der el pueblo de cualquier asalto del 
enemigo. 
Como quiera que cada vez se acen 
tuaban los rumores de que la partida 
de Marrero, reforzada con otros gru-
pos que venían de Bolondrón y Matan-
zas, trataba de apoderarse de la pobla-
ción prendiéndole fuego por varios la-
dos y saqueando los domicilios, los ve-
cinos todos se reunieron en asamblea 
para acordar los medios de defensa. 
A dicha junta asistieron la mayoría 
de los vecinos, sin distinción de parti-
do, pues todos, olvidando por completo 
las pasiones políticas, respondieron á 
la voz de la patria, y todos cual si fue-
ran nu solo hombre, se dispusieron de-
fender la bandera nacional, á cuyo e-
fecto, levantaron dos ó tres fortines en 
distintos puntos del pueblo para atrin-
cherarse y hacer frente al enemigo. 
Los voluntarios que estaban sobre 
las armas, lo mismo que grupos do ve 
cinos recorrían en patrullas las calles 
de la población, y tenían resguardadas 
las avenidas. 
Mientras esto sucedía en el pueblo 
la Guardia civil, al mando del jefe de 
esta Comandancia Sr. Miyares, tropa 
veterana y los voluntarios del Regi-
miento de Caballería de Colón, se ocu-
paban en recorrer los montes y en dar 
batidas al enemigo. 
E n esta situación han estado hasta 
ayer, que disuelta la partida de Marre 
ro, se han acogido todos los revoltosos 
al indulto concedido por la Autoridad 
Superior de la Isla. 
Ahora respecto á los tiroteos soste 
nidos con la partida insurrecta puedo 
decir que con noticias el Comandante 
de la guardia civil de este distrito se-
ñor López Mijares, de que los insur-
gentes rataban de reunirse en el batey 
del potrero L a Tuca próximo á esta po-
blación, se dirigió hacia aquel sitio, 
con fuerzas del Instituto Voluntarios 
de Caballería é Infantería del Ejér-
cito. 
A l llegar la fuerza á inmediaciones 
de la expresada finca tropezó con una 
avanzada del enemigo, que le hizo fue 
go, lo que dió lugar á que se sostuvie-
ra por ambas partes un tiroteo que du 
ró más de media hora y que, al fin, dió 
por resultado obligar á los revoltosos 
á refugiarse en los montes. 
E l Comandante Sr. López Mijares, 
al ver qúe el enemigo abandonaba el 
campo de acción, hizo una falsa retira 
da por espacio de dos horas, al cabo de 
cuyo tiempo volvió al encuentro del 
enemigo y le atacó de nuevo, resultan-
do dos voluntarios heridos levemente, 
y muerto el caballo del Comandante del 
escuadrón Sr. lífiñez. 
L a fuerza del gobierno aunque en 
posesión menos ventajosa que el ene-
migo, se batió con bizarría, ganando 
siempre terreno, logrando, al cabo de 
algún tiempo, arrojar al enemigo de las 
trincheras que habia improvisado, con-
cluyendo por empu jarle desalentado y 
disperso hacia la Ciénega. 
Después de este último encuentro 
las tropas no volvieron á ver más la 
partida, pues cercada como la tenían, 
sus individuos no se atrevían á salir de 
allí por temor á ser batidos. 
Los individuos de este pueblo que 
secundaron el movimiento del cabecilla 
Marrero fueron unos 18, contándose 
entre ellos el maestro de escuela don 
Andrés F a g é t y sus tres hijos. 
L a conducta de este señor es muy 
íensurada por todo el pueblo, pues o-
bligó á viva fuerza á sus tres hijos á 
que le siguieran al campo, no valiendo 
de nada para impedirlo las súplicas y 
las lágrimas de su desgraciada esposa, 
ni los gritos del menor de aquellos, que 
abrazado á su madre, no quería aban-
donarla. 
E l maestro F a g é t que es uno de los 
indultados, refiero que sufrió grandes 
penalidades, pasando tres días sin pro-
bar bocado alguno, y que sus compa-
ñeros casi se mantonian exclusivamen-
te con carne de cocodrilo. 
Aprovechando mi estancia en este 
pueblo, pude celebrar un intervieu con 
el presentado D . R i m ó n Plorence, hom-
bre de bastante edad, y enfermo del pe-
cho, quien á pesar de su natural reser-
va, me dió los siguientes datos. Salió 
del pueblo por la tarde, en unión de 
unos individuos, dirigiéndose al potre-
ro L a Yuca, lugar designado para la 
reunión. 
A l llegar allí, recibió una gran de-
cepción por no encontrar más que unos 
didz individuos con el Dr. Marrero, 
siendo así qne este le habia asegurado 
que acudirían grandes grupos a la ci 
ta, y que el movimiento era general 
en toda la Isla. 
Durante toda la noche del domingo 
estuvieron esperando á los grupos de 
Bolondrón, Matanzas, y otros que de-
bían incorporarse, lo que no lo efec-
tuaron. EB esa situación espeetante a-
maneció el lunes, en cuyo día fueron 
batidas varias veces, teniendo que a-
bandonar los caballos y fraccionarse en 
dos grupos; uno se dirigió al punto co 
nocido por Sinu y otro á San Joa 
quín. 
Dorante cuatro días no se alimenta-
ron más qu?) con el jugo de caña, te-
niendo que dormir en e! suelo, y la ma 
yor parte del día meti los en la ciénaga, 
con el agua hasta el pecho. 
ÍTo llevaron víveres, por tener la es-
peranza de proveerse de ellos en dos 
pueblos, según las órdenes de instruc 
clones que tenía el cabecilla Marrero. 
E l grupo en que iba Florence, y qne 
se unió al de Marrero, continuó guiado 
por un práctico, hácia Yaguaramas; pe-
ro á mitad del camino desapareció el 
práctico con cinco más, quedando el 
resto desordenado. Florence y sus com-
pañeros ya sin rumbo y abandonados á 
su suerte, regresaron al punto de par-
tida ó sea á Sinú, teniendo antes que 
caminar legua y media de ciéaaga. U n a 
vez allí, Marrero dijo á los pocos que 
le seguían que podían presentarse, pe 
ro ee n^g^roi); queriendo correr la suer-
te del jtfe. Entonces Florence, en vista 
de su mal estado de salud y del engaño 
A i mikmo tiempo ne oyó otra excla 
macióu igual: 
—¡ AIi, Dios mío! 
Y ou segaida estas preguntas,hechas 
con precipitaeióp: 
-¿Y Marta? ¿Cómo está Marta? Ha-
bla lme de Marta, pronto, pues no ten-
go máa que un minuto de libertad. 
L a que hablaba así era María Car 
lier, uua María Carlier diferente do 
aquella á quien Bernardo había vir-to 
en el vernissage, siendo una niña. María 
Carlier, qne siguió diciendo: 
—Sabía que estabais en Caliñy 
Me impacientaba va por veros 
Pero raa-oiá no ha querido lltivarrae 
consigo 
¡Ord quisiera quodijeraia á Marta qne 
me está prohibido escribirla y hast-t* 
nombrarla . . . . 
¡Qné ha hecho la pobreoiU! 
—¿Lo sé yo acaso? —rep'icó Bernar-
do con DU movimient'» <ie cóh r».—Pero 
dominándose, añadió: 
— L a señorita de Srin B ancal", d« 
quien tengo noticias por mi madre, está 
bien. 
Y dentro de un par de días sabrá lo 
mucho que os acordáis de ella. 
Y cogiendo la mano que le tendía la 
joven, se inclinó instintivamente como 
arrastrado por una fuerza sobrenatural 
y depositó un beso en ella. 
María Carlier ee extremeció. 
m m m m m m m m m m m m m m 
de que fué víctima, determinó realizar 
su presentación, como lo hizo. 
A l preguntarle si tuvieron conocí 
miento del bando concediendo el indul-
to, mo dijo que no, pues si hubiera lle-
gado á su noticia antes se habría pre 
sentado con muchos de sus compañe 
ros. 
Florence elogia la benignidad del ge-
neral Calleja, y el buen trato y aten-
ciones que ha recibido de parte del Te 
niente Coronel de la Guardia Civi l se 
ñor López Mijares y de las fuerzas de 
Voluntarios y del ejército, cosa que me 
suplicó hiciera público. 
E l escuadrón de Caballería de Vo 
luntarios de Colón, que tan importante 
servicio ha prestado en estos días, es-
tá compuesto en su mayoría de hijos 
del país, y mandado por nuestro amigo 
y correligionario. Presidente del Par 
tido Reformista de este pueblo, el Co 
mandante D . Ramón Núñez, quien tío 
ne á sus órdenes á los oficiales D . De 
siderio Gómez, D. Manuel l í ú u e z , don 
Santiago López, don José Novo y don 
Evaristo Gómez. 
De las 100 plazas de que se compone 
el escuadrón, se alistaron en los prime 
ros momentos unos 78 individuos, quie 
nes en unión de la tropa veterana y de 
la Guardia Civil , dieron alcance y ba-
tieron al enemigo durante el lunes 25 
del pasado, resultando heridos los ca -
bos Pascual Caballero y Lázaro Q. 
Fuente. 
E l comportamiento del escuadrón 
que mando el Sr. Núñez, es digno de 
todo elogio, por los revelantes servicios 
que acaba de prestar. 
Los individuos de la partida capita-
neada por el Dr. Marrero, que hasta 
hoy se han acogido á indulto son: Ale-
jandro Bultari, Fernando San abría, 
Luis Chaz, Justo Chavez, Valentín Sa-
nabria, FranciscoRcgueira, Miguel Du-
broc, Antonio Sanabria, José B . Dn-
broc, Saturnino Pérez. José Dnbroc, 
Avelino Rodríguez, Francisco Sánchez, 
Diomedes Almeida, Baltasar Sánchez, 
Andrés Faget, y sus hijos Andrés , 
Antonio y Juan, Salvador Reyes, 
Eleuterio Fernández, José Fuentes So 
sa, Mariano Reyes, Esteban Hernán-
dez, Evaristo Betancourt, Rafael Soto-
longo, Aurelio Rodríguez, José Agua 
tín Rodríguez yRomón Florence. 
L a mayor parto de estos individuos 
se encontraban ayer tarde en el D e p ó 
sito Municipal para ser puestos en li-
bertad, tan pronto como declarasen an 
te el Juez instructor, teniente Reus. 
Estos días, y debido á su complici 
dad en el movimiento insurreccional, 
han sido detenidos y conducidos á la 
cárcel de Colón, á disposición de los 
Tribunales de guerra, los paisanos Jo 
sé Galbán, Julián Morejón, Nicolás y 
Aurelio Rodríguez. 
También se encuentran guardando 
prisión en el Cuartel de Infantería de 
este pueblo, desde el 27 del pasado, el 
pardo Wenceslao García, Facundo Ori-
huela, Julián Ponce y un asiático cono-
cido por Pancho, los cuales fueron de-
tenidos por sospechas ó indocumenta-
dos. 
Estos últimos individuos han sido 
conducidos hoy á Colón, para ser en-
tregados al Juzgado Militar. 
A l media día de hoy llegó á este pue 
blo el capitán ayudante del Escuadrón 
de Voluntarios de Caballería de Colón 
D. Desiderio Gómez, conduciendo al 
Dr. D . Martín Marrero, jefe de la par-
tida levantada en este término, quien 
se preaontó en solicitud de indulto, en 
los momentos en que^el referido capitán 
se hallaba en operaciones por el cuar-
tón ''López", terrenos de la finca de D. 
José Sotolongo, distante legua y media 
de esto pueblo. 
L a llegada de Marrero atrajo la cu 
riosidad pública, y muchos fueron los 
comentiiruiH que so hacían respecto de 
su presentación. 
E n loa momentos en que fué entrega-
do al Comandante militar do Colón, te-
niente coronel señor Molina, estaba ves 
tido do pantalón de dril cazador y gua-
yabera, con sombrero de castor negro. 
Su sembianto estaba demacrado, á con-
secuencia pin duda de las necesidadf s 
que ha pasado en estos ocho días, en 
que la mayor parta de su gente no pro 
bó bocado alguno. 
Marrero, lo mismo que casi todos los 
individuos de su partida acogidos al 
indulto, no ha presentado armas, pues 
dicen que lart han tirado en el camino, 
ó qu« no las tenían. 
Tan pronto como el capitán señor 
Gómez, supo su presentacióa al Coman 
dante militar, dispuso éste que fuera 
conducido al cuartel de la Guardia civil 
mientras se disponía su traslación al 
punto que indicase el Capitán genera!. 
Marrero, durante el tiempo que perma-
neció en la Casa-cuartel, estuvo riguro-
samente incomunicado. 
Un poco más tarde que Marrero se 
presentaron on la residencia del Capi-
tán Górapz, Jos paisanos José Agust ín 
y Aurelio Rodríguez, Jo^ó Duboc y sus 
hijos Miguel y José, y Francisco Oce-
güeros, quienes suplicaron los presen-
tase para acogerse al indulto. 
A las cinco de la tarde do hoy, según 
orden telegráfica recibida, fué trasla-
dado á Colón, custodiado por fuerzas 
de caballería, Martin Marrero, quedan-
do á dispo&ioión de la autoridad militar 
competente. 
H a llegado á este pueblo y se presen-
tó al Comandante militar de Colón, un 
cono -ido abogado de la Habana, pro-
viafo de un salvo conducto, con oí j ' to 
de poder hacer indagaciones, pldieu lo 
auxl'io para vor ,̂¡ logra indagar el pa 
radero de un joven perteneciente á la 
buena sociedad habanera, quien segu-
ramente llevado por ilusiones engaño 
sas, se cree haya ingresado en la par-
tida de Marrero ó on la de Matagán. 
Dicho comisionado fué autorizado 
para visitar á los propentados que se 
hallan en el D.-pósito municipai, ad-
quiriendo de ellos los informes qoo de 
seaba. 
Con gusto consigno la laudable con-
ducta cbseivada por el Dr. D. Barnar 
do Carvajal, vecino de Colón, quien al 
entorars > de quo por disposición supe-
rior salían don columnas del Regimien-
to de María Crístioa para operar en 
este término, ofrrció sus servicios al 
Comandante militar de aquella Villa, 
—¿Do parte do Marta, verdad? 
—Sí, dn parto de Marta—dijo. 
Y añadió: 
— Y de la mía también. 
Muría BO puso muco lorada y se ca-
lló, sin saber qoé decir. 
Pedimento apareció el señor cura en 
aquel inóroénÉo. 
—¡Señorita Maríal 
—Si , señor coraj María, que aprove 
chando ol quo su dueña anda dando 
vueltas per la aldea, viene á daros los 
buenos días. 
— Entonces, un vaso de fddra. 
—Acepto. ¡Oh! ¡la rica torta ñor 
manda! 
No hay como la señr.rit \ Amelia para 
confeccionar estos chefs d'euvre, 
Y muy alegre, María cogió un gran 
pedazo de torta y sus dienteoitos pene-
traron en ella, l lenándose sus labios de 
mierajas amarillas: 
Bernardo la contemplaba, encanta-
do por su frescura, y una gran simpa-
tía le inclinaba hacia ella, haciéndole 
pensar: 
—¿Cómo no habré notado antes que 
es tan hermosa y tan gallarda? 
Cuando el abate Romans acababa de 
vaciar la segunda botella de sidra, sonó 
un golpe seco en la puerta. 
—¡BahI ¡Mi inquisitrizl—exclamó Ma-
ría haciendo una mueca. 
Mías Higglngs üt.'gaba á buscar á su 
Teniente Coronel D . Luis Molina, por 
cuyo motivo se trasladó á este pueblo 
do ido los primeros momentos del movi 
miento insurreccional, habiendo sido 
quien hizo la primera cura á los dos ca-
bos de Voluntarios que resultaron he 
ridos levemente en ol fuego sostenido 
céntra los insurgentes en el potreroia 
Yuca, el 25 del pasado. 
Ayer tarde salieron en dirección á 
Jagüey Chico algunos grupos de fuer 
zas de caballería é infantería, por tener 
noticias de que Matagás y su partida 
socorrían hacia esta jurisdicción. 
Hasta estos momentos, cuatro de la 
madrugada, no se ha recibido noticia 
alguna sobre el particular. 
Las demás fuerzas del Regimiento 
de María Cristina y de la guardia civil 
continúan BUS operaciones, sin encon 
trar ninguna partida insurrecta. 
E n el tren que sale á las seis y me 
dia de la mañana de hoy, regresan á 
Colón el Comandante Militar Teniente 
Coronel Sr. Molina y cincuenta hom-
bros del Regimiento de María Cristina, 
al mando del teniente Sr. Bena. 
También salen la guerrilla y fuerzas 
de la guardia Civil . 
E s de celebrarse cuanto so merece !a 
conducta observada por el Teniente Sr. 
Casas, que desde los primeros momen-
tos de los sucesos no ha descansado, 
recorriendo con la fuerza á sus órde 
nes, los puntos más peligrosos de esta 
comarca. 
Mendoza. 
E n la madrugada de ayer salió de la 
estación do la Bahía el tren que lleva 
á Cienfuegos el Segundo batallón del 
regimiento de Isabel la Católica. Des-
de allí se embarcará con rumbo al De-
partamento Oriental. 
Manda el batallán el teniente coro-
nel Sr.fRuiz del Arbol, y comojsegundo 
jefe el comandante don Santiago Gar-
cía Delgado. 
Del entusiasmo de la oficialidad y 
tropa puede juzgarse, con sólo decir 
que á las doce de la mañana del do-
mingo se dió la orden de embarque, y 
en pocas horas se verificaron todas las 
concentraciones y se dió cuenta al ge-
neral Arder ías de estar listos para la 
salida, reuniéndose más de 300 hom-
bres, pues no se esperó á que llegasen 
otros deetacamentos, que por estar le-
jos de la plaza era imposible tener a-
quí á tiempo. 
Fueron á despedir al segundo bata-
llón, el incansable general Arderíus 
con sus ayudantes Barrón y Meado y 
su hijo el teniente de artillería D. José 
Arderíus; el teniente coronel Beren 
guer, los comandantes Alonso y Rodrí-
guez, el comandante Ramos y el capi-
tán Ortiz, do Estado Mayor, el comisa-
rio de guerra señor Goncer, el capitán 
Blanco, los tenientes Tapia, Pezuela, 
Carpe, Moiño, Franco y otros, el mú-
sico mayor señor L a Rabia y el capitán 
do artillería Gómez Nuñez . 
ULTIMAS NOTICIAS 
E l Cónsul de España en Santo Do-
mingo participa ayer al Gobierno G e -
neral de esta Isla, que Máximo Gómez, 
José Martí y Enrique Collazo conti-
núan en Monte Cristi (Santo Domin 
go.) 
E l do Costa Rica, dice que Maceo 
continúa allí y que ha desautorizado 
en aquella prensa el movimiento sepa-
ratista iniciado en esta Isla. 
E l Administrador General de Comu 
nicaciones trasmite telegrama recibido 
de Cuba., participando que quedaba res 
tablecida la comunicación con Bayamo, 
sin haborlo impedido la partida. 
Continúa la interrupción con Cauto 
y Manzanillo. 
E l Alcalde Municipal de la Macagua 
manifestó ayer al Gobierno General 
que es completamente falsa la noticia 
trasmitida á la prensa de la Habana 
respecto del levantamiento de un» par 
tida en aquel término, al mando de los 
móliooB Noira y López, y añade que el 
jefddo la línea de la Guardia Civi l no 
dió tal parte, y que allí reina completa 
tranqnilidad. 
E l Gobernador Civi l do Sants Ciara 
dió parto de haberlo recibido del Co 
mandante de la Guardia Civil de Co 
lóo, avisando la marcha de Matagás, 
con una partida do hombres armado», 
hacia ios BarroB. 
Los Alcaldes de Lajas, Abreus y Ro-
das (Santa Clara) participan también 
habarae presentado esta mañana en 
Mediuas, término de Rodas, hacia el 
ingenio "San Luis", una partida com-
puesta de más df 100 hombres. Fuer-
zas de Infantería, Guardia Civil y Vo 
luutaiios han salido en su persecución. 
E n las provincias de Pinar del Río, 
Matanzas y Puerto Príncipe, no ocurre 
novedad. 
L A S C L A V E S . 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto quo todos los señores comer 
ci.iute b inquorss qne usan claves para 
su servicio telegráfico con las provin 
cias y ol extranjero, presenten copiado 
ellas en la Secretaría del expresado 
Gobierno. 
P A S A P O R T E S 
Dasde hoy las casas consiguatarias 
no despacharári hilletes de pasaje para 
el excrarjdro, Á. L O S SÚBOITOS E S P A 
ffOLES ni á los E X T R A N J E R O S DOMl 
CILIADOS en esta Is la , tiu qmi on tre-
güen ol correspondiente paft)porte ex-
podido por los Gobernadores respec-
tivos, según disposición del Gobierno 
General. 
M i m ó y no Maceo. 
E n IÍÍÍ* últimas noticias do| Departa-
mento Occidental, que publicamos ayer 
tarde, so dijo, por un error do irapren-
t?, que Maceo ostoba en la Sierra con 
unos doscientos hombres. Hiendo así 
quo el cabecilla que manda aquella par-
tida es MBPSÓ y no Maceo, pues éste , 
aogúti noticias f.ficiales, no se ha mo 
vido de Oor-ta Rica. 
Coopte a^í. 
IN NACIONAL 
J U A N M A N U E L . 
Marzo 5 de 1282. 
Hijo del infante D . Pedro Manuel 
hermano de Alonso el Sabio, y de la 
condesa Beatriz de Saboya, fué este 
ilustre perspnaje, que enriqueció las 
letras patrias, en sus alborea, con nu 
morosos trabajos. Sólida fué su educa 
eión, más que guerrera, aunque en nu 
morosas lides l legó á encontrarse, de 
mostrando en todas su valor. Pero 
nuestro homenaje de este día no es al 
esforzado guerrero, sino al insigne es 
critor castellano, aunque entre sus glo 
rías se encuentran las batallas del Sa 
lado y de Algeciras. 
D . Juan Manuel, á pesar de su agi-
tada vida, supo adquirir fama y auto 
ridad como poeta, como historiador 
como moralist3,siendo tan gran escritor 
como renombrado magnate. Compendió 
en sus obras todo el saber y todas las 
formas artíst icas de su tiempo. Versa 
do en las letras clásicas, en los libros 
orientales y en las obras de los sarra 
cenoa, aficionado á las lenguas latinas, 
escribió, sin embargo, todas sus obras 
en el romance vulgar, dist inguiéndose 
en ellas así por la universalidad de sus 
conocimientos como por su carácter 
moral y la gravedad y circunspección 
con que escribía. * 
ÍTo ha podido aún ponerse en claro el 
número de sus producciones, ni los a-
suntos de que tratan todas ellas. Pero 
por sus propias manifestaciones se tie-
ne por seguro que fueron suyos los si-
guientes tratados: Crónica ahreviida; 
Libro de los Sabios; Libro de la cavalle-
ría; Libro del Caballero et del Escudero; 
Libro del Infante ó de los Estados, y 
también de las Leyes; Libro de los en-
gennos; Libro de la Caza; Libro de los 
Cantares ó de las Cantigas; Libro del 
Conde de Lucanor; Libro de los exemplos; 
Libro de las tres preguntas é razones de 
su linaje; Libro de Jos castigos et conse-
jos; Libro de las reglas cómo se deven 
trovar Jas cantigas; Crónica oomplida; 
Libro sobre la fe. 
Dis t ínguaose esas obras por un gran 
eentído práctico. E l estilo es elocuente, 
galano y gracioso, aunque en ocasiones 
muestra la sutileza y obscuridad que 
desde tiempo antiguo no acertaron á 
evitar los ingenios españoles . Todas 
presentan un notable sello de origina-
lidad; on todas resplandecen el senti-
miento cristiano y el de la nacionali-
dad, abundando las enseñanzas prove-
chosas, on la forma didáctico-simbóli-
ca que introdujo en la literatura oaste-
llana Alfonso el Sabio. A s í su prosa 
solo halla rival en la de las Partidas. 
D . Juan Manuel murió en 1347. 
DE L á ZAFRA. 
Loemos en E l Criterio Popular de Re-
medios: 
"Cou la mayor regularidad se con-
tinúan en este distrito judicial las ta-
reas do la zafra. 
L a tranquilidad absoluta que reina, 
unido al tiempo seco de que gozamos, 
nos hace entrever menores males para 
nuestros hacendados, á pesar de los ba-
jos precios que aun alcanza el azúcar y 
"a merma que se advierte en todas las 
fincas." 
E n la mañana del domingo se efectuó 
el entierro del que fué nuestro antiguo 
amigo particular D . Andrés Cubría, 
concejal del Ayuntamiento de la Haba-
na y Vocal de la Sociedad de Beneficen-
cia Montañosa. 
Tin numeroso cortejo, compuesto de 
amigos particulares y políticos del di-
funto, del Ayuntamiento y la Sociedad 
Moutañeaa de Beneficencia, concurrió á 
dar ese último tributo de sentimiento 
al Sr. Cubría, cuyo cadáver fué llevado 
en hombros desde la easa mortuoria á 
la plaza de Monserrate. 
Dascanse en paz. 
di sel pul» y á saludar al s^ñor cura y á 
su hermana. 
S.iüot on, despidiéndose también Ber 
nar.ló, y al salir, dos ginotes llegaban á 
la puerta de la casa del cura. 
E ;ui G mi que de Caliñy y el barón 
Edmmlo de Taillandiere. 
—jE-tá enferma mi madre!—interro-
gó Enrique al ver á Bernardo. 
— Muy ligeramente—contestó éste; 
pero no tonía ganas de ocuparse del 
retrato, y yo he aprovech;ulo la oca 
sión para venir á visitar vuestra vieja 
iglesia. 
Partieron juntos los cinco, y hasta el 
momento en que se separaron al llegar 
á u "* flivifdón del camiao, nadie des-
plego ios labios. 
—¿Cuándo llegará vuestro padre, Ma 
ría!—preguntó Taillandiere, dirigién 
dose á ella como á una niña. 
—Dentro de ocho ó diez días. 
—¿Qaeréis decir á mamá que recibí 
remos dos perros grifones de la raza 
Baulet, dentro de dos 6 tres días? 
— E s t á bien, se lo diré. 
Tendió t ímidamente la mano al ba-
rón, que la cogió con viveza, y según 
la pareció á Bernardo con emoción. 
María se despidió muy de prisa, pero 
muy afectuosamente de Bernardo y de 
Bnmiuoj y después casi corriendo, se 
lanzó por el camino de Garville. 
L > 8 tres hombres naron silen-
Para el Hospital ie rinar Sel Rio. 
L a distinguida 8f ñora Badía de Ló-
pez de fíaro, ha debido entregar ayer 
lúnes á la Junta de Patronos del Hos-
pital de Pinar del Rio, como producto, 
(en BU mayor parte), de la función efec-
tuada en dicha ciudad, por los más im-
portances elementos artíst icos de la 
misma, con el concurso de nuestros 
compañeros los Sres. Morales y Triay, 






36 catres higiénicos. 
36 colchonetas. 
8 piezas tela para vestir enfermos. 
ReservAndose aún la distinguida es 
posa del Gobernador do Pinar del Rio 
el importe de lo que será destinado á 
la Sala de Operaciones, consistente en 
mesas, mámparas y camas. 
Banco Español. 
E n la sesión verificada ayer por el 
Consejo del referido Establecimiento, 
fueron desechadas las proposiciones 
hechss j)or las dos casas inglesas para 
la operación sobre láminas del Ayun-
tamiento. 
NECROLOGIA 
B ' sábado se dió sepultura el Pinar 
del R'^ al cadáver de D , Mateo J . Quin-
tero, >tario Públ ico de aquella cía 
dad, v^cal de la Jnnta de patronos y 
persona muy querida al'í donde deja 
numerosa y distinguida fami lia. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
T Í U B U X A T . C O I S T E K C I O S O . 
En el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por los señeros Laudo y Com-
pañía contra la resolución de la Intenden-
cia general de Hacienda que dispuso se 
aforara por la partida 9 A del Arancel u-
nos barriles de grasa animal que aquellos 
declararon por la partida 292, el Tribunal 
local contencioso administrativo de esta 
Isla, ha dispuesto se haga público la inter 
posición del recurso para que llegue á co -
nocimiento de las personas que intengan 
interés en el asunto y quieran coadyuvar á 
favor de la Administración. 
gE^AL-AlíEETÍTOS PABA HOY. 
Tribunal contencioso: 
Demanda eetablecida por don Joñqnin 
de Carrióa contra una resolución de la In-
tendencia General Je Hacienda, eobrea-
miüaramiento de unas casas de su propie-
dad. Ponente, señor Díaz Agero. Fiscal, 
señor Calvo. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Manuel Prieto 
contra el señor Conde de Casa Homero, en 
cobro de pesos. Ponente, señor Pampillón. 
Letrados, Ldos. Nogueras y Villageliú. 
Procuradores, señores Villar y Mayorga.— 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S ORALES 
Séooión 1* 
Contra José Hurtado y otros, por homi-
cidio. Ponente, señor Pagés. Fiscal, señor 
Martínez Ayala. Defensor, Ldo. Lancis. 
Procurador, señor Sterling. Juzgado, de 
Guanabaeoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Nicolás Suárez, por injurias. Po-
nente, señor Presidente. Fiscal, señor U -
lloa. Defensor, Ldo. Zorrilla. Procurador, 
señor Sterling.—Juzgado, de Belén. 
Contra JOEÓ P. López y otro, por atenta-
do. Ponente, señor Navarro. Fiscal, señor 
Ulloa. Defensor, Ldo. Muller. Procurador, 
señor Tejera.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo, Llerandi." 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C U . 
Día 4 de marzo $ 13.911 66 
SEDHIDiT i l F l E A L 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores americanos Mascotte, para 
Oayo Hueso y Tampa y Scguranca-pd, 
ra Tampico. 
E l Sr . D . Juan A . Pe l lón nos partici-
pa que desde marzo Io del corriente 
mes ha ampliado con el cambio de mo 
nedas el giro de su casa, que se dedica-
ba exclusivamente á la venta de bille 
tes de lotería. 
E l viaje á la P e n í n s u l a del E . P . de 
la Oompañía de J e s ú s don Lorenzo 
Gangoiti, ilustre director del Observa 
torio Meteorológico del Real Oologio de 
Be lén , tiene por objeto rectificar algu 
nos aparatos mpgníficos, comprar otros 
meteorológicos y visitar los principa-
es observatorios de E s p a ñ a , Francia é 
Inglaterra. 
S e g ú n noticias, el Padre Gangoiti re 
gresa iá á principios del mes do agottó . 
SUCESOS. 
SUICIDIO 
E l suicida de la calle del Alambique nú-
mero 61, del que dimos cuenta ayer, se 
nombraba D. Eduardo del Cristo y Her-
nández, natural de Matanzas, de 35 años 
de edad, casado y de oficio zapatero. 
CACO SORPRENDIDO 
En momentos en que un caco de la raza 
blanca extraía de uno de los bolsillos $3 10 
á D. Julio Silva, estivador y vecino de Re-
gla, calle del Mamey número 7 , fué sorpren-
dido, ocupándole dicha suma. 
DISPAROS Y DETENIDO 
E l celador del barrio de Dragones detuvo 
á un pardo que en la calle de la Zanja ha-
bia hecho cuatro disparos de revólver á un 
moreno, en momentos en que éste transita' 
ha por la calle de la Zanja esquina á la de 
Puerta Cerrada. 
DESTROZADO POR UN T R E N 
L a pareja de Orden público núneros 9i8 
y 972, dió aviso al celador del barrio del 
Principo de que en la línea férrea y por de-
trás de la quinta " L a Integridad," ae ha-
llaba un hombre blanco al parecer muerto 
Constituido alií el referido funcionario dió 
cuenta al médico de la casa de socarros de 
la tercera demarcación, el que acudió al si-
tio del suceso, manifestando que el citado 
individuo era cadáver, presentando dividi-
da la región toráxica. 
Pocos momentos después se personó 
también el señor Juez de guardia, dispo-
niendo la traslación del cadáver al Necro-
comio, sin que haya sido identificado. 
ROBO 
E l celador del barrio del Templóte detu-
vo á un individuo blanco, vecino de Obra-
pía número 12, por sospechar que fuese el 
autor del robo de $792'('4 oro de una carpe-
ta del café Nuevo Mundo 
A los pocos momentos de hallarse deteni-
do confesó el hecho, manifestando que la 
cantidad robada la tenía guardada en un 
escaparate, en su domicilio; siendo recupe-
rada en su totalidad. 
E l autor de este robo había sido cantine-
ro del citado cafó, y para llevar á cabo el 
robo se quedó escondido entre unos sacos 
de carbón, saliendo del establecimiento se-
rían las dos de la mañana. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A consecuencia de haberse avivado la can | 
déla da un anafe qne doña Dolores Cárde-
nas y Martínez tenía en el patio de eu easa, 
calle de Cárdenas esquina á la de Misión, ¡ 
se produjo un principio de incendio, que- j 
mandóse parte de una pared de tablas, sien 
do sofocado en el acto. 
E L B A I L E D E L CORONEL.—¿Cómo 
no había de ocurrírsele al intrépido em. 
presado, 1» idea de dar un baile infan-
til en el "Edén Pubillones" dedicado á 
todos loa niños y niñas, sus amiguitos? 
Pues ya es tá acordado qua se verifi-
que el domingo, 10 do mam», á la 
uua do la tarde, una Matinée haiJa-
ble, con grandes atractivos, regrdos de 
muchos jnguetee y rifa de tres objetos 
do valor entre las tres mejores masca-
ritas. U n a buena orquesta, la de Bai -
muodo y una banda militar en el kios-
co dnl jardín para los intermedios. 
No hay que dudarlo, esa MatinéeBai-
lable que ofrece Pubillones ha de ser 
muy concurrida y ha de dar mucho 
gusto á los papás y mamáa ver correr 
por aquellos grandiosos salones y ame-
nos jirdinv-< á sus pequ^ñnelos vosaidoe 
d« ¿ « y e s , Emperadores y Pr ín i ipee , et 
oétora, dando saltos, como mari{ o'.as 
revoloteando de flor en flor. 
Buena idea la dol amigo Pubillocee 
y desde ahora le auguramos que esa 
tarde V Í á reunir eu su ' 'Edén" todas 
las mejores familias de la Habana. 
Y a es tán hechos los programas y 
pronto se anunciará, haciendo las invi 
tacionea oficiales á las familias y á la 
prensa habanera. 
NO FUÉ E L SÁBADO, PERO SERÁ E L 
MABTES.—La inclemencia del tiempo 
qae reinó el sábado próximo pasado, 
dió por resultado que la Directiva deí 
Liceo de Ifcgla, acordaee á última ho-
la suspens ión del baile de la Píjioía 
y determinase el día de hoy, martas, 
para que tenga efecto. 
cio-mnente su c.-tmino, hasta una nueva 
divis ión de éste , en la cual parándose , 
drp Taillandiere: 
—Os dejo, caballeros. 
Y d<. signando con la mano á una to-
rrecilla que se ve ía entre loa árboles 
añadió: 
—Señor Marcan, cuando esté i s me 
nos ocupado espero vuestra visita en 
mi casa. 
Había dicho esto muy afectuosamen-
te, y sin embargo, Bernardo v ió en sus 
ojo-? un relámpago de cólera de celos. 
Aceptó la invitación del barón en 
términos bastante vagoa, y se aepara-
ron. 
Apenas ae habían separado, cuando 
Enrique le preguntaba con voz aorda: 
—Oa habéis encontrado con María 
en casa del cura. 
—Sí una agradable casualidad 
—¡Ah! E s realmente una casualidad. 
Y Enrique no habló mas hasta el cas-
tillo. 
Bernardo pensaba. 
—Parece descontento de mí ¿En 
qué le habré molestado? 
X X X I I 
APROXIMACIONES PELIGROSAS. 
Cuando hubieron almorzado, E n r i 
qu^ subió al lado de an madre y Nuar 
ville, habiendo llevado consigo á B e r 
nardo á lo más retirado del parque, le 
dijo con gravedad: 
—Tego que hablaros. Nadie puede 
eacocharme aquí 
—¿Se trata pues de a lgún secreto! 
—No; pero se trata de una cosa que 
no debemos saber mas que los dos. 
Y Nnarville le refirió que había sa-
bido por la marquesa lo ocurrido por 
la mañana. Bernardo miró con asom-
bro á Nnarville, que se puso grave. 
— Y o no tengo familia, caballero. Y 
aunque había una gran difétencia de 
edad entre Col iñy y yo, éramos ínti-
mos amigos desde antes que él se casa 
ra. Y o le consideraba casi como á un 
hermano mayor. Tuve luego la dicha 
de ser apreciado, y también, puedo de-
cirio con orgnlls, quejido por eu mu ' 
jer, por lo que he llegado á considerar | | 
esta casa un pooo como la mía. 
No he tenido, pues, mas que un obje-
to en el mundo, es decir, la dicha de la 
marquesa de Caliñy. Su voluntad es 
mi ley, y esta voluntad, caballero, es-
tá casi de acuerdo con la vuestra, con 
vuestros deseos, con los míos , con los 
de mis dos amigos Enrique de Caliñy 
y el Conde de San Planear. 
Bernardo miró asombrado á Nuarvi 
lie. No era ciertamente en él en quien 
esperaba encontxarun aliado. 
(Se continuará.) 
m m 
Sépanlo así cuantos jóvenfs vieron 
ht'mudadas eas tísperanzas la noche 
sjeDck'í.iadA. 
AÍ.BISÜ,—Eobilloh ha decretado que 
«fita noche, ia primera tanda, vuel-
ca ÍI repreeextWse el productivo eai 
ofete ¡frico La Verbena de lo. Paloma, (n-
cargáadope del papel de J). Sebastián 
^ sea el marido de "la lata", el baríto-
no D. Karaón Lafit». Siguen, á las 9: el 
juguete cómico Chifladuras, original de 
Vital Aza y á las 10: la graciosa zar-
zneiita Los Aparecidos, en la que so 
luce Yillarreal interpretando al "hui-
do" Uomendador. 
E n el propio teatro se continúa ensa-
yando la obra novelesca Los Sobrinos 
del Oapitán Orant) que se pondrá en es-
cena con nuevas decoraciones, atrezzo 
y vestuario. 
PAYRET.—Por sexta vez ofrece hoy, 
martes, la Compañía lafantil de Zar-
zuela la aplaudida obra de K . Oarrión 
y V. Aza, M Bey que Habió, oou la no-
vedad de encargarse la niña cubana 
Oarmen Atienza del papel de "Rcs-i", 
Según noticias, la Empresa ha con-
tratado asimismo á la inteligente niña 
üastillo. 
E l monólogo Emi l ia , que estrenará 
el jueves en su beneficio la inimitable 
tiplocita Emilia Colás, se halla de ven-
ta en ia Coatadur íay en los despachos 
del citado coliseo, á razón de 2 reales 
en plata cada ejemplar. 
HÚMERO INTERESANTE..— A8Í po-
demof» calificar el último número de L a 
Higiene, correspondiente al domingo 3, 
pues trae material apropiado á su ín-
dole, digno de ser conocido por las per-
sonas que desean conservar el preciado 
tesoro de la salud. Véase el sumario: 
"Los niños que murieron en 1894.— 
Enfermedades voluntarias.—La verda-
dera clínica.—Un caso de verdadera 
difteria curado por el suero.—-El baile. 
— E l aseo de ia boca en lo-> febricitan-
tes.—Notas ciontíücae.—La sal.—Tu-
berculosis en los animales de sangre 
fría.—Cómo se reconoce la sangre de 
caballo.—Mañanas cienlíficas.—Varie-
dades. — Estadística. — Pollet ío: Las 
cuatro épocas de la vida,—Anuncios." 
L a Higiene es uno de los semanarios 
más leídos en la Habana; así las per-
sonas pobres como las ricas tienen en 
ella un buen consejero. 
Los puntos de suteripción SOP: G.i!e ' 
ría Litermia, Obispo 55; Librería de j 
Ricoy, Obispo 80; casa de D. Olemer.te 
Salas, Habana 98, y Monte 18, Redac-
ción. 
DONATIVO.—Una señorita que ocul-
ta su nombre, nes ha remitido 50 ct n-
tavos en piara con destino á la pobre, 
de las más necesitados, doñüRosa Val -
dés, (calle de Egido). Darnos las gra-
cias á la donante en nombre de la fa-
vorecida. 
L i CA.TERAL DE BURGOS.— 
Por todo el recinto extenso 
donde joyas rail exhibe, 
de continuo se percibe 
el aroma del incieneo. 
Rasga el sol el vapor denso 
de alguna nube interpuesta, 
y dulce encanto le presta 
si un rayo de f u luz viva 
penetra por una ojiva 
para salir por la opuesta. 
Mas si se llega á esa hora 
en que la luz tiembla y huye, 
y la sombra avanza y fluye 
tenaz, avasalladora; 
como la noche aminora 
la distancia y la deshace, 
fuerte en el ánimo nace 
ese temor reiigieso 
que, más qua miedo, es reposo; 
y más que centrista, place. 
Todo calla y se amontona, 
se desfigura y confunde; 
cuanto más la noche cunde, 
mayor grandeza pregona. 
Y de tal modo impresiona 
el silencio singular 
que acostumbre allí á reinar, 
que, sin poder resistir, 
se comienza por sentir 
y se acaba por rezar. 
Benigno Piñán. 
D E SOBREMESA.—En un cuartel de 
Londres: 
E l sargento.—ÍPOT qué ha vendido 
usted ios zapatos1? 
E l soldado. -Oreí qoo me pertene 
cían v que pedía disponer de ellos. 
E l s a r g e n t o . - E s t á usted equivoca-
do: esos zapatos eran de nuestra Sobe-
rana, 
E l soldado.—No creí que la Reina tu-
viera los pies tan grandes. 
1 
E l . I P . 
Marqués Dn Qaesne, Exdiputado á Cortes, Gran Oruz de la Orden A 
mericana de Isabel la Católica, Gentil kombre de Oániara de 8, M. 
en ejercicio, Oomendador de Número de la Real y Distinguida Or 
den Española de Garlos I I I , condecorado con el Aguila de Oinci 
natby de la Independencia de los Estados Unidos, üoneejero de Ad-
ministración, Ldo. en Derecho, Coronel de Milicias Disciplinadas 
de la Habma, Vice Presidente de la Junta Central y Círculo Re-
formista, Vice Presidente 1? del Círculo de Hacendados de la Is la 
de Cuba, Presidente del "Unión Club", Vocal perpétno de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, Socio de la Económica de 
Amigos del País , etc., etc , 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para el día 5 del corriente, á las tres de 
la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, madre política, hermana, 
hei manos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad se siryaa encomendar su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde ia casa raortuori», calle de la Habana 
Kiímero lí>8, a! Cementerio de Coídn, donde se despido el duelo; á 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Rabana, marzo 4 de 1895. 
La Marquesa viuda de Du-Quosue. 
Pedro, Mari i, Mercedes y Juana Da-Quee-
no y Mnntilvo, 
R;fa Du-Quesne del Valle. 
Antonio M. 'fel Valle é Irnaga. 
KxRmo. Sr. Mirqnós de Casa Moutalvo. 
El Vizconde Du Quesne. 
Antonio v Juana uel Valle Du Queene. 
Miguel Vil.iói Chacón. 
Migoel Valdéa Montalvo. 
El Conde Du-Qaesne. 
El Conde de Morales. 
El Conde de Bonneral. 
El Marqués de la Grafilud, 
E! Marqués de Mairouet. 
El Barou Du-Quesne. 
Francisco, Prdro y Miguel Ariiigo T Mantilla. 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard y Jerez. 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
Manuel A. Morales y Calvo. 
Juan O'NagUten. 
El K io. Padre Rector de lo» Padres Paulos. 
Kdo. Padre Luis Vfga. 
Juan Bautista Landeta. 
E L I P . I D . 
EL EXCMO, SEIOR MARQUES DU-QÜESIE 
Vicepresidente del Partido Reformista 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro para el martes 5 de IOH corrientes, á las tres 
de la tarde, el Presidente, Vicepresidente, Vocales, Seoretario y Vico 
secretario de la Directiva Uentral del Partido, que snsoriben, imígan á 
sus amigos y correligionarios se sirvan cum arrir á dicha ceremonia, 
testimoniando así el alto aprecio en quo la agrupación tenía á su pie 
claro, oeloeo y entusiasta Vicepresidente. 
Habana í de marzo de 1895, 





Francisco de la Cerra y Dieppa. 
Saturnino Martínez. 




Moi'é- Cóniez Sel Valle, 
CoMne BUnoo Herrerra. 
Jnav> Pablo Ti fiare'y. 
José Matí v (J.ilíin. 
Conde de Morales. 
Conde de la Reunión de Cuba. 
Antonio García Castro. 
Salomón Arenal. 
Pedro Antonio Eítanillo. 
José María Moralca. 
PraUencio Bidegaiu. 
Leopoldo Goicooclioa. 
Jusó de Lezama Larrea. 
Manuel Hierro y Mármol. 
Ju«ii A. Murga. 
Lucio Solía. 
Adolfo Sáncbe;; Arcilla. 
Marquéa de La Gratitud. 
Frauoiico González Alvarez. 
Francisco Durañonn. 
Demetrio Pérez do la Riva. 




Franoisci. de Ai mas y Céipedes. 
Manve] A. Kecio do Morales 
Fermín Goicorhhea. 
Rífüol G reía Marqués. 
Francieco Palad» Ordóñez. 
Ricardo C'a1derón. 
Leandro Selly Gnzmíui. 
José Ramón Fernández. 





Juan José Doruíiigaez. 
Jo>é Marí'> do üzon. 
Francisco Nnlaya. 
José María Villaverde. 
E L EXCMO. SR. MARQUES DU-QUESNE. 
VICEPRESIDENTE DEL "CIRCULO REFORMISTA." 
H A F A L L E C I D O : 
L % Junta Directiva de la Asociación y en su noinbré 
eirreficlentcq.iiesuscrilDe, ruega á los señores socios, se 
sirvan concurrir á la conducción del cadáver el día cinco 
del corriente á lastres déla tarde, desdóla casa mortuo-
ria, Habana 198, al Cementerio'de Colón, rindiendo así el 
postrero tributo de respeto y cariño á su ilustre y malo-
grado Vicepresidente. 
Habana, 4 de marzo de 1895. 
.'El Conde de la Mortera. 
RANGO 
E L EXCMO. S E . 
D. FRáMSGO DU-QUESNE 
Marqués Da Qacsae y Diputado perpetuo de la Keal Casa de Beueflcencia 
y Mattíiuídad, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dJspue&to su entierro para mañana, martes 5, & las tres de la 
tarfle, lo-í qoe suscriben, Presidente, Tócales, Director y Setre-
tario de la Janta de Gobierno de la referid» Casa, suplican á sus a-
mígos se sirvan asistir á la casa movtnoria, calle de la Habana n. 
198, para acompañar el cadáver al Cementerio de ColcJa. 
Habana, é de marzo de 1895, 
Exorno. Sr. Gobernador Regional. 
Joaijuín L-.uiio. 
Excmo. Sr. D. Femando González del Valle, 
„ „ ,, José Gutiemz de l i Concha. 
José Silveno Jorrín 
,, ,, „ José Rnibal. 
„ „ ,, Antonio González da Mendoza 
Dr. D. '-landlo Dc'gado, 
Ricardo CaHerón 
Exorno. Sr. D. Francisco de P. Arazoza. 
C 415 
Excmo. Sr. T). Arturo Amblard. 
Dr, 1». Rafael Montero. 
Dr. D. José Bruzón, 
Matqnés de Estébnn. 
Dr Carlea Sa.ladrigañ. 
Exoni". Sr. D. Manuel Calvo. 
Joflé M? Ramírez Arell»no. 
Sr. Canónigo D. Benito Conde. 
Coriiollo C. Coppinger. 
Fernando Freiré. 
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E L EXCMO. SR. MARQUÉS DU-QUESNE. 
PRIMER V I C E PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE HACENDADOS Y AGRICUL-
TORES DE LA ISLA DE CUBA. 
H A . F J L L . I L i B C I D O . 
Y diapuesto su eotieroo para mañana, martes, cinco, á las tres de la tarde, los 
que BUBcriben, Presidente, Vocales, Delegados y Secretario do la Corporación, su-
plican á lo? Sres. socios la asistencia á la casa mortuoria, Habana 198, para desde 
allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 4 de 1895 
Conde de la Diana—Adolfo Sánchez Arcilla—Antonio Fernández Criado—An-
drés Fernández Morell—Marqués de la Real Proclamación—Ricardo P, Koly—Ar-
turo Amblard—Leopoldo Sola—Demetrio Pérez do la Riva—Rafael Fernández de 
Castro—José Costa y Roselló—Francisco Cafiuso—Antoi.io Alvarez—Perfecto La 
cotte—Luciano Ruiz—Manuel Froilán Cuervo—José Casuso—Ramiro López de 
Mendoza—Francisco Durañona-Angel A. Arcr^—Ernelerio Zorrilla—Abelardo 
Lodesma—Mariano C. Artiz—Joaquín de Rojas—Nicolás S. Acea—Evaristo Mon-
talvo—Lino Montalvo—José Mariano Crespo—Antonio Berenguer-Martín Zozoya 
—Rrneato Brooks—José L . Ramírez—Bernabé Sánchez Adán—Gabriel de Castro 
Palomino. C-407 1B4-1D5 
I P . 3D-
E L I X ( ! « 0 . SR 
D. FRANCISCO A B A » , 
Marqués Du-Quesne, Presidente del ^Unión Club," 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el martes 5 del co-
rriente á las tres de la tarde, la Junta Directiva del 
"Unión Club" invita á todos los ssñores socios del mis-
mo para acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de la Habana número 198, al Csmenterio de Colón. 
Habana, 4 de marzo de 1B95 
E l Vicepresidente, 
JRegino Truffin. 
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A N I V B R S A H I O D E L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
D o l o r e s B a r r e r a d e Z ú ñ i g a 
El miércoles 6 del corriente, á las ocho de la mañana, 
y en la iglesia del Snnto Angel, se cantará misa de Ré-
quiem, vigilia y responsos para el eterno descanso del 
alma de tan buena señora,faliecida en 6 de marzo de .891 
Su viudo é hijos, ruegan á sus amigos la encomien-
den á Dios, y les acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, marzo 4 de 1895. 
2603 1 o 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
SEC.RfiTA.RI A. 
CARNAVAL D E 1895 
Esta Sección snterizada por la Diieot:ya ha acor-
íado rff cer á loa «oñores asociados cuatro bailes de 
disfraz v la matinéc inf ictil en el orden siguiente: 
1? Fobrero 2t 
2? Febrero 26. 
3'.' Marzo 3, matiráe infantil. 
-tV Marzo 8, Pifiita. 
59 Marzo 10, Vieja. 
Las puertas para loa bailes se abrirán á las ocho y 
éstos darán principn á las nueve y para 1% matinée 
te abrirán á las doce y principiará á la una déla 
tarde. 
Para U entrada en los mismos, deberán los señores 
presentar los recibos de los meses en que eatos ten-
gan lugar, es decir, para el primero y segundo b»ile 
el recibo del mes actual, y para la Matil de, el de Pi-
ñata y Vieja el recibo del entrante mea de Marzo. 
Habana, i2 de Febrero de 1895.—El Vocal Secre 
taño, Bernarúino G. 2\la. 
G P 14 E 
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18 5 MDI 
»IA 3 DB MARZO 
£1 Circular eetá en el Santo Argel. 
San Ensebio, ân Mario y aun Adrián, mártires, 
BantoSTeófilo y Gerásimo, confeeorej, y aantaPain*, 
virgen. 
San Ensebio y compafieros mártires. En esto día 
hace conmemoración el martirologio romano, Sala-
zar en el suyo y otres, de san Ensebio y au» compa-
fieros, loa cuales padecieron martirio en Etpafia, en 
un pueblo de Extremadura llamado Medellln; y esta 
opinión está confirmada con el culto que de inme-
morial tiempo se les tributa en dicho pueblo, con l i -
to de primera clase. Consiguieron la corona del 
martirio el dia 5 de marzo del año 130. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—Kn 1» Catedral la d* T«t«lB á 
las ocho, j en lai demás iglesias las de costum-
bre. 
Oortede María.—Dia 5.—Corresponde riiltar á 
Nuestra Señora de las Nieves, en Paula. 
- £ g f» «i 
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Sr. Director¡|del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mif: 
I/ibre ja de la er f rmedad qn« puso *n grave pe-
lig •<> la vi'ia de mi h jo, quiero hacer público te^ti-
mot.io da grasilud htci<t 1. s doctores Aatigt, médico 
do cabecera y D Enrique Núfiez, que con enneroai-
dad ilimittda »e prestaron ezpontáneaments á po 
n«ilD don in; ccoiones de (•uero antidifié'-ico á mi 
qusrúio li j i raando ya eslaha con los fenómenos 
crupales y perdidas ya todas las esperanzas de sal-
varlo. Seis horAS después de puesta la inyección ex-
perimentó ligera mejoría, que fué acentuándose has-
ta verlo ya hoy completamente fuera de peligro. Ha-
go extensivo por este medio mi humilde reconoci-
miento de afecto á los doctores antes citados y al se-
ñor D. Manuel Hierro y Marmol por habernos cedi-
do generosamente los dos pomos de suero que tenia, 
únicos que había en todá la Habana. 
Anticipándole las gracias queda de usted S. S. Q. 
B. S. M.—-Frawetsco Fuentes. 
Sic Merced 77. 
2603 1-6 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
L-» ¡'grádele á b ga j úHliuo «I prtseiitr Mitiüín-
cado AU el DIARIO ie eu digna diroor.ión. Ea el caso 
q-ie ttnierido ui ¡i h ju de. 4 años de edad atacada de 
la, er\t:\mfAa.á A'-gi-na d'ptlria con invasión de las 
f sas nasalt a y pnn 'ipio de Crnp con 40 grados de 
fiebre, non una sola invrci'.ión del tiuro atui oif éri-
co en 24 h ras entraba casi > II la ci>!iv*l;-i eiirÍH, ba-
ií« dijs.'P i'reoidd todo aquel estad» g'ar'slmo que 
n»cfa ent.ever nn fin f t«l. 
Granias A ia ¡ic. rt ida dirección dol Dr DAvaloa, 
después de debo á él la vida de mi bija. 
Habana y 4 de Marzo de 1895 
Justa Frenas Vilaró. 




Eu cump'imiento -'e lo prevenido ei' el Reglamen-
to general de eata Sociedad, la Jnnta Dirsctivi acor-
dó subastar ni aorvicio de entierroa que el CENTRO 
debe h car á b»» socios que fallt-zoan nn iaa casen de 
salad durante el presente año social, 6 igual subasta 
del servicio de carruajes de tvjo para el acompaña-
miento de lo» oadáverea al cementerio, por la» comi-
siones de la Sección de Sanidad. 
Eu tal virtud, se cita por est» medio á los propie-
tarios ó representantes de treces de pompas fúnebres 
y á los eitablos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivss licitaciones, las cuales 
tandrái rfacto ct>n sujonción ext.rita á ion plirgos de 
condiciones qû  octnrán da manifiesto cu esta Secre -
laría, la primtr.i á la» 8 d.i la i'.o'he del miérco'e* (5 
del corríante y l» segaada modia hora más tarde 
: Habana 19 de Marzo de 1895.—El So^rstario, E i -
cardo Jiodngues 
C 396 la 2 3d-3 
SECRETARIA. 
Debiendo proc^lí-r^e en breve p azo al nombra-
miento de MEDICO INTECTOR de f sta Centro y á fin 
da cumpliijuanr.ar lo que respecto al caso previene el 
Reglamenti general da la Asociación, se anuncia 
por este me lio que serán candidatos para la elección 
todos lf s m é d i c o s gallegos ú oriundoa de Galicia re-
Bidentes eu eota capital que previamente ee declaren 
confjrmes en aceita•• dicho cargo si fueren oleeidos. 
Laa condiciones inhareotes al ejercicio de Módico 
Inspector estarán aa niaiiiti tsto en esta Secretaría 
hasta el miércoles 6 del comenta á Jas ocho de la 
roche. 
Habana 19 de marzo de 1895.—El Secretario, S i -
eardo Rodríguez. C 395 la-2 3d-3 
[mpotenck. Pérdidas semi-
aajes. Esterilidad. Venerooy 
9 á 10, U 4 T 7 á 8. 
C ñ92 2 M 
i d m o i s . do Loter ía t* de 1" c lase . 
Tenieiilc-Rey 16, Plaza Vieja 
APARTADO 420. T E L E F O N O 485. 
Eitacaaa araplía tu giro c^n e! CAMBIO DE 
MONED VS. Comprará y venderá p¡»ti en todas 
cantidades y por lo* centenes al manudeo pagará 
los tipos más coiî enientea para ol i úbüco, T.on pre-
mio» grandes de ia Isla LOS PAGARA EN ORO 
üun el descuento corriente en plaza. 
C 402 15 3 
LB Flor fls M m f lafiern. 
Los me,j(.res vinos dol mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTÍZ Y FORTUN 
Almaconistos de v-veros, Aguacate número 121, casi 
esquina á Muralla. 
Telóf.inn 3S7. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
Más de un siglo vivirá quien tome 
E L EENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez, antes de 
A , Gómez. 
Romedio santo que desde hace S I E T E AÑOS vie-
ne sorprendiendo ni mundo riemíliso con la cura-
ción radical del ASMA ó AHOGO an que el «taque 
má' f.ierte de !e al CUARTO D E HORA, bronqui-
tis, catarros viejo!- y LU^V ts. tUis incipionto, suspen-
aien met.strua', malos humor-s como ueura'gia y 
reumatismo, anemU, hluahazón de las piarna», en-
fermedades del estómago y de la sangra, lombrices 
escrófula y raquitismo i'e 1Ü» niños etc.. »t(3 Ea o 
oonsufilo de las familia"' y el que má» ss recomienda 
de enffrcno á «v ferino. 
Aipií á níídio se eng- ña: con cuatro cucharadas 
que le dan á probar, GRATIS, bastan á convenn-r 
nel poder curativo de este prodigioso enemigo de la 
muerte. No tiene mercurio, ni anéalco, ni sustancia 
que pueda causar daño alguno. 
; E l inventores el único que fabe el secreto de eet» 
preparación. 
Lo? frascos llevan el retrato ^el ii ve!.tor CT eti-
queta cuadrada y el líquido conserva sion'pro al mis-
mo sabfT mino» cambia de gusto. 
. ¡OJO! Fíjese bien el publico en ol retrato del in-
ventor 
So prepara v rxnende por el invfln̂ nr A GOMEZ 
ó saa D. ANTONIO DIAZ COMEZ ei, IR calle de 
Aguacate l;úm 23, entre Empedra'o y Tejadillo, 
oruz blanca pintada en la puerta. Diríjase aquí la 
correspondencia. También te vende e.i 11 droguería 
del señor Sarrá. 
F A L S I F I C A C I O N 
A'gu' os FEROCES, l'u)g!endo»e anbedori s del se-
cr to de prepara, ióu, han vendido á boticas muUitad 
de fra'-co» o<¡u etiqnet<« que dicen ' Rouevador de 
A. Góm«z" coi tfiiiando un líquido de mal sabor y 
que no produce nirgún i focto favorable á les oí for-
mof; eros iDdividuos pert̂ neoou 4 la SOCIEDAD 
D E L GAl*ROTE, qus solo se ocupa en falsificar 
ratentes. 
VENGAN A AGUACATE NUM. 22.—HABANA. 
2568 alt 4-3 
Satitrería y ramiseiía 
JLA^X £ JL»\JJbX I J J L z W W J O JA, 
DHAGrONBS 4 6 . 
Para dar calida á a mucha existanoia de casimires 
de invierno hay más de 800 dibujos donde escoger, se 
han rebrjado los precios para que t' dos puedan ha-
cerse trujes baratos para estos carnaviles. Corte, 
forros y hechuras la que de antiguo tiene acreditado 
eata firaoea casa 
En camisería gran surtido, en todo lo que concier-
ne al ruino r 289 alt 15-14 
A N U N C I O S . 
es Bimplomcnte aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva Yorke 
S I L 
i)r. JOfIN 
OS BL FRJLNCIPIO FERÜÜGIKOÜO 
JÍATUBAÍ.. !ÍE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémica. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEJUIA. 
ludispeusable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnsoa . 
O B I S P O 6 3 . " H A B A N T A . 
360 1-M 
Perdona la confianza si te tuteo; pero no por eso es menor mi cariño ni mi agradeci!u; 
T< do lo debo á tí. Así com) Colón necesitó del poderoso concurso de la gran Eeina Isabel 
le cedió sus joyas, para llevar á cabo el descubrimiento del Nuevo Mundo, así también yo, Joi-é 
Borbolla, el más modesto de los comerciantes de la Habana, he contado con la poderosa ayaáa 
del publico para elevar mi casa á la altura que se encuentra; y me he acordado de Colón porque 
él descubrió la América y LA AMÉRICA es el título de mi establecimiento que se halla situado en 
la calle de Comppste'.a números 52, 54 y 56, á la disposición tuya. 
¡Amado pueblo! Las grandes existencias de mi establecimiento, unidas á las que acabo de g 
recibir en las últimas semanas, hacen de mi casa un Bazar inmenso, donde se encuentran reunidos ^ 
multitud de Alhaja, Relojes, Muebles, Pianos, Objetos de arte y de fantasía que se hace difícil de- g 
tallar en un s p e e c h como el presente, y que estoy dispuesto á vender con la más módica utilidad. | | 
En muebles no solo importo de España y otras naciones de Europa, de ios Estados üni - p 
dos y hasta del japón y la China lo mejor que se hace y lo más elegante, sino que fabrico en 
país tt da clase de muebles, con la solidez y el gusto mas esquisito que puede desearse. Y o l i e | 
contribuido á elevar la majagua del modesto papel de madera para "patas de catre,'' al cíe a : 
fina para hacer juegos de í-ala que llaman la atención por su originalid-acl y belleza. E n muebíesf 
de mimbre, que tat to se emplean en la época del calor, LA AMÉRICA de Borbolla, es la m i ís-
tecida de ja ciudad. A mí me dan una casa vacía y yo la amueblo desde la puerta al último rm-
cón con arreglo á lo que quiera gastar el dueño, pues tengo para todas las fortunas. 
Hablé ai principio de las joyas de la Reina Isabel, pues yo no creo que pudieran compararse 
con las que tengo en mi casa atcualmr-nte. Oro de ley, piedras preciosas y sobre todo, brillantesi 
escogidos, de modo que los novios no deben olvidarse de LA AMERICA de Borbolla para escoger 
temos, pulseras, sortijas, aretes, gargantillas y en los días de los santos ya saben las personas de 
gosto donde deben acudir á hacer provisiones. 
Yendo relojes de todas clases que dan la hora; instrumentos músicos que suenan á las milma- | 
ravülas; principalmente pianos de excelentes fabricantes que vendo ganando una pequeña comisión. I, 
En lámparas tengo un surtido tan extenso como variado, que no puede hallarse en ningún otro es-
tablecimiento, dicho sea con perdón de los lampareros, mis amigos. Tengo columnas, jarrones, 
espejos, cuadros, pero buenos cuadros, y objetos de arte y de fantasía que revelan el buen gusto 
moderno y que sirven para decorar casas y habitaciones y convertirlas en nidos de amor. 
Yo doy gusto á todo el mundo y mis precios son arreglados, porque sé demasiado que &l a- | 
zúcar es este año un fruto muy amargo y que la escasez del dinero es grande. 
¡Pueblo amado! visita mi casa, cuando lo tengas por conveniente, que siempre serás bien re-I 
cibido y no olvides que LA AMÉRICA de Borbolla está en la calle de Oompostela números 52, 54 y} 
56, Habana. 
J N O T : Mando catálogos al que los pida, bien sea d̂  la Capital ó al pueblo soberano del ;'n-| 
terior de la Isla, donde tiene Borbolla muchos patrocinadores. 
C 319 16-21 
O S ? 
Pues á merced de los elementos. El hom-
bre no es más que un juguete de las condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Que sopla vieuto Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
S o l ü i i fle lutijíriiia del Dr. ( M l e z 
que las cura como coa la mano. L a sofoca-
ción del calor le impulsa A Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Que sopla el vien-
to Norte y como entonces no se abriga lo 
que debe, coge Vd. otro catarro de órdago 
ó la grippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros sintomas 
de los constipados y luego vienen los dolo 
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor lie Brea i Dr. M M 
que es el nímedin por excelencia para cu-
rar esos estados catarrales tan frecuenteR 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mo&trado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor i i Brea i Dr, Gotólez 
para facilitar la curación do las fluxiones 6 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
. Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ómejor dicho que 
se cura con faollidadjsuoede enmuchos caeos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á> 
ser la causa de la pérdida de la salud y has-
ta de la muerto. 
Poco trabajo cuesta y hasta poeo dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Or. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la! 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA, antes de contraer 
la enfermedad pues está probado que es nn. 
preservativs de gran valía. Durante la gri-
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe-
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fonalezo > los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
petlto y levanto las fuerzas como el 
l.ieor de Brea del Dr. Oonzále'. 
y do ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor do 
brea. 
B! licor de Brea deí Dr. González; 
se vornie en todas las boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba y se prepara y vende 
en la 
C A L L E DE LA HABANA N0 112 
H A B A N A . 
O 373 1 M 
LA E S T R E L L A DE L A MODA. 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de recomendar, tanto al digno público como á5 
sus estimadas favorecedoras (porque sus preuios están en relación con todas las clases * 
do la sociedad), UN GRAN Y VARIADO SURTIDO DE SOMBREROS recibido eu esta semaca, 
el cual sapera á todos los recibidos hi í ta ahora por la elegancia y el buen gusto. 
PASAMANERIAS.—Por el mismo vapor ha venido una colección de adornos p^ra 
vestidos, on azabache, perlas y seda, formas de los últimos figurines; encajes, cintas, ote. 
á precios sumamente módicos. 
Guantes y mitones do soda á 50 centavos. Medias de seda á $1.20. 
LENCERIA.—Habiéndose propuesto Madame Puchen hacer una completa revolu-fc 
ción en este ramo, se han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorritcs, | 
etc., avios especiales, por lo que el público encontrará en esta su casa, canastilla siegan- | 
te y á precios que excluyen toda compotencia. 
Se suplica, antes de comprar en otra casa, una visita á 
OtóspooJd L i BSTBELLi DE L i I D A T É 1 I O 535 [ 
-No olvidar que esta casa no exhibe los sombreros ea las vidrieras de la ca He. li 
-16 H O 88» 
DE LAS I NERVIOSAS 
ESTRONCIO PÜRO D I 
361 habana 
CONTRA E L 
P I L D O R A S 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efceres. 
Precio de cada pomo: 5 0 contavoa plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 4'0 alt 11-5 M 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS. 
L I C O R D Z l A H E I X T i L H I A X ) ^ 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación can éxito en si tra-
tamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, los COLICOS N E P K I TICOS, la HEMATDR1A 
6 derramea de sangre por la uretra. Su uso facilit» la expulsión y el pasaje á loa rinoue1» de las ve-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y sn uso ei beneficioso en ciertos casos do diátesis reamatismal. 
Fenta: Boticn Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
gnerias de la Lria. 
C 411 alt 12 5 M 
t̂i £i 1̂9 S 
con Clorato de Potasa y Brea 
Rocinrin/.an estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s de 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuand© «e ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
lu marcha de la inllamaciún. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que pnriüca el nlicnto y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por ios cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , íarm" de 1» Clase. — Depósito en Paris. 8, Rne Viyienne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
de 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado í). Telefono 953. 
2607 78-4 m 
RAFAEL CHAGUACEDA T NAVARRO. 
DOCTOR KN CIKUGIA DENTAL 
de 
Tersidad de 
79 A. O 345 M 
Colegio <i« ^ensjijTonia é incorporado li la Uni-
' Habaniu ContnltM de f* á 4. Prado n. 
h ¡ m m m m 
Afecciones de las vías nrinarias 
eidnsiyamente. 
Se ha trasladado á Amargara 59. Consulta» v ope-
raciones de doce 4 4. 2358 15 S7 
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBLICO. 





2fl 6 F 
Ramón Villageliú, 
Salud n. 50. 
ABOGADO. 
De 12 á 4. C 3fi« 1-M 
DR. GUSTAVO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Gnagenadot. Consultan loe yucfcí de 11 i 
2, cu Neptono 61. Avisos diarios. Consultas conven-
cionales futra de la eapítaL O 864 I M 
D r . A d o l f o H o y e s 
Se dedica con preferencia á la» enfermedades del 
hígado, estómago é inteetinos. Consultas da 12 i 2. 
Lamparilla 74, entresuelos. 2064 15-19 
Dr. José María de Jauregoizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cnraotón radical del hidrocele por tmforocedlmian-
to sencillo lia extracción del líquido.—lEepooialidad 
en fiebres palúdloai. Prado 81. Telefono 806. 
O 362 -1 M 
D R . M E D I A V I L L A 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
i Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas oonaoidos. Oompostela 
96, altos, entra Sol ? Muran ~. 1221 26-29 E 
V.4 a l 
Prt-parada con las hojas del Mát ico del Perú , tan populares paral 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener 
sino liuollas de las sales astringenlés que las otras poseen en abun-
dancia. Corla con brevedad los hujos! más tenaces y dolorosos. 
Depósito en P a r i s T ^ R I M A U L T y Cla 
ft, HKC Vivienne, S 
Cada frasco lleva la Maroa de Fábrica, la F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Ci3. 
U & m JUBJ& IAMJX&S 
tíaliano 134, a l t08 ,esqninaá Drn^oueg 
EspccialUta en enfermedades Tenéreo-»iñ1ítli>a» y 
s/eeciones de la piel. 
Consnltos de oos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
r. R63 v M 
J O S E T E O J I L L O í ÜBÍAS. 
ÜIRUJANO-DEMTISTá, 
DR. MANUEL DELFIN, 
Médico de nifios. 
Oonsaltas de onoe A una. Monte n. 18 (altos). 
I O S . . L O I J P I H l ^ 
O'Roillv 4 KIO 56 Do doo* í <1o« 
O 365 V M 
DK. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la síñlis, úlceras 
y enffimedíidos venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
portóla 113, iilfK>». Teléfono 85 i . C 369 -1M 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Bx-interno del "N. Y. Ophtharaio & Aural Insti-
kute." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
de les oídos. Consultas de 12 i 8. Aguacate 110. Te-
IV >T. JTÍSTINIANI CHACON 
Médfco-Cimjanft-Deutista. 
Salud número 42, esquina i Lealtad. 
C366 26-1M 
DR. P. A L M R M N . 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS DRINAS1A8.—SÍPILÍS. 
Oonsuha» todos los días, inoliuo los festlrot, da 
doo« áouatro.—Calle del Prado número 87. 
C 280 20-12 F 
Su gabinete on t+ahano 85, entro Virtudes j Oon-
oordla, con todos los adelantoo profesionales y eco 
los precio* siguientes: 
$1.00 
1.60 
Por una extraooidn.. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-






Dentadura hat ta 
4 dientes $ 7.50; 
Hasta 6 id 10.00 i 
„ 8 id,. 13.50' 
„ 14 id 15.C0 
Se garantuan ios trabajos por un año. Todos leí 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 de la tarda. 
Las limpiezas se haonu sin usar ácido»., que ts&to 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esto «nuncio, 
no confundirlo oon otro. 
C 386 att 13 1 M 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
DR. E . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D CENTRAL. 
V I A S ' D ' R i a r . A H I Ü S 
Consultas todos los días incluso los festivos de.12 á 3 
O ' R E I L L T 3 0 A . 
1583 26 ñ F 
m 
A U M E N T A 
TONICO 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CAB 
P E R F U M A m i 
t : l 
ÍE 
SE O F R E C E PAitA DAR C L A S E S A DOMI cilio una profesora de Instrucion primaria, ing'éj. 
piano, pintara y preciosas labores. Campanario £35 
A- 2C20 4_5 
W Í J T I T C T J B I Z FRANCESA 
Se ofrece una á los Dadre» de familia para la enee-
ñ&nza de los idiomas Francés y Español: bastías re 
fdrencias. Svn Ignacio 45, altos. 
2«nfi 4-5 
U -XA FAO* t-.í-oxtA INGLESA, DE LOK-drea, c«n ííialo da classs á domicilio & precios 
ni j lieos de üiemas qae enseBa á hablar en pocos me-
i »ÍS. Música, solfeo, instrneción y dibajo; también 
d\rá algiiaas leccione» en canihio de casa y comida. 
Ddjar ÍSÍS señas eu Obispo número 43. 
261R .j 6 
ÍNSTITUTKIZ 
Só r.frece una á lo* padres de familia para esta ca-
pis i i . ó foera de la Hibaaa. Asigaiturab: Francés, 
,3 ta^'éa. Español, piano, dibujo é iüstroccióa general, 
lofarmarán. PriKio 1 "O alto«, 24«9 4-2 
I n g l é s y P r a n c é s 
E N 90 DIAS 
T I O F E S O H B . C . O R B O N 
COMPOSTELA 55 ALTOS. 
re 26-2 
Una senara íngSes?i profesora 
con tftalo de idiomas, piano é instracción general y 
coa bueaas referentias se ofrece al publico, ya á do-
tni'A••'.<» T*rv-Ho33 9449 4-1 
po? 1* Sra. Stolr, 
oí ti'visige. Prs 
JBd 
;oa títido de! New Yoik Collegt 
<i níimero 33, 
36-24 
ACADB1UA ¡"¿J^SCANTIL D E F , D E H E -rera. perito mercaRtil y pyofascr de inglés COL 
•* tu M r-.oa'íépico, fandada en l-S'-'S. Clases de siete de 
la mufiana á nies de lanoebe. Vülegas 82. En la mis 
mi • tenám sus obras de tcnedutí» de libres y arit 
mi ca. .ii-rtíaaü',. 1S47 15-16 
S » oCrsce Á les padres da famllis parí «lar claaes i 
do a tóiio un» señora cdncads eu el extranjero. Da 
•CnW&ntMCB cara del Dr. i rvacis-ro Zarv- IÚIU< 
ÍHOE É n s o s . 
Teneduría de Libros 
T»;»r pírtidn doble, nuevo método (año de 1893) PA 
E A E S T U D I A S SIN MAESTRO la Comercial y 
AíTÍo vla general y especial para la Is^a de Cuba; o-
br . •-^cnti. para Isa que tengan que impagnar, exa 
a d ¡levar eaentas propias y agasa», conteniei.d 
exp ilaciones y niccelos para abrir les libros, hacer 
tola clase de alientos, arreglar loa mal llevados, ha-
car el balance, on las casas de comercio, inünstjia, 
ingwwios, potreros; traytndo además la obra forma 
l a r i ó ó para hacer contratos con arreglo á las le»eí 
Ti^daí es en Cuba, etc. eto. La obra consta de 3 par-
ta». M ''.as se <)aa por solo $1 plata. De venta Nep-
tai" 12l lihrTÍ* 2554 4 3 
NUEVO DiCCIOMRIO 
J guí i geoNrífica adrcíriislrstiva y estadística de la 
\ IBU d-í Cuisa, inuicand» f demás'los ingenios, vegas, 
j pot'- -i JB. etc, de c iüa partido 6 pueblo donde c stái' 
I jM . ÍTCSye;-a»., la hietoria natural de la Isla de 
1 Caba, las riquez is y Binas aun no explotadas, el di-
-: rdJ" :;<• de la ciodad de la Habana y otres datos cu-
•rio> ñ í tc.-o de macha íectura $1-50. Neptano !24, 
jlibr 2655 4-3 
E L F R A N C E S SIN MAESTRO 
i en 16 fáciles ' wciones, adaptado para spreniJerlo loe 
j eep-Bules cou la proEanciacidn figurado en ca.da pa-
j labr- dto., no uitco 60 cts. plat». De venta Neptu-
i no 11 Üüg^ 2f 5g 4 3 
P A ^ A 8EB BICO 
| y h usa, mrinuano, conservar la talad y saber de todo 
j para brillar en sociedad. Por solo nñ poto plata se 
| dan cuatro tomos, que son tesoros de ccDocimientoé 
j ntilî imoa á las familias á y todo el raando y enseñan-
j do muchos meatos de ganar dinero, explotardo varias 
| indujiriis may laorativas. Las personas laboriosas 
I con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
i de macha lectura icslructiva y amera ¡por solo an 
j pev^ y^iTiiTin 124. librería. 2f 57 ' 4 3 
nenia^ón de Jibros 
1 se raa'üaín 4000 Ubres de todas clases á 20 y 40 cen-
tavas el temo, pídase el catálogo qne 88 da c-̂ ati" 
Neo '!*",''24 ITnrprín. 2550 4-.S 
Aritmética Mercantil. 
¡ Naava j^iía (aCo de 1893) para el Comercio v Ha-
cen laaoa de la Isla de Cuba, cálcalos y operaciones 
expl.cadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
on e m plaza, la Teneduría de libros de las oaentas 
comentes, modeirs de cartas omercUlcs, citas !e-
jpalei, etc. L» obr^ cor.óU de 3 partes bellamente 
Oaprnaa, tMlaa por sefo $1 nlata. De venta Nepta-
no 19* nWrfa 2551 <_s 
K L I N O L E S SIN MAESTEO 
j en 2' fáoilet» .lecciones adaptado para aprenderlo lo» 
«api5o!es, con la prononciacién figurada de esda pa-
labra «te. 11. 60 cu. plata De venía Neptccol24 
libraría. 2o52 4-3 
La Mtfgía Kegra 
la brnj^ría, las cemunioaciones sccretaa, el art-e de 
echir las cartas, les sueños explicados, un tomo dos 
peiitas. Mcder'cs de cartas ímorosas coa el lergua-je 
de i i ".ores, pañuelo, abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesríiss. £1 Moderno Prestidigitador, gran celec-
11 ciáa ae juegos de manos, física y química recreativa, 
I un tomo con S8 grabados des pesetas. De renta Nep-
Lá. POESIA, Obispo 92 
T i Uta los libros de la tienda, empastados, á PESO 
cala tomo á escojtr. 
L w de rú»tica á precio de fíbrica. 
L . ¡ Q f t mf.roaa una peseta $1-50 docaa». Mapas 
; A i5- -SETA. 
L J - Je 1? y 2* ens^Sasza y universidad, más ba-
í ratji que ios editores para liquidar una cuanta, pidan 
¡ catá egos de pueda para que no sean engañados en 
j otrni iedos. Los que quieiaa formar bibüotsca a-
. proreehen la ocasión qae eato solo dura ocho díts: 
no sa f^aci se hiccn apartados. 
E i lii.ro d© oro, 
coníi-ne. reelas para medídes de fincas lúiticasy 
| arbaoas, cubioecidn de maderas, tablas de sueldos y 
i joraalts liquidados, explicaeloues legales, etc 1 to-
mo con Pgars» SO cts. plata, Neptano 124 librería. 
"g4M 4_3 
Para reir á carcajadas, 
cuentes jocoso* de andaluces, gallegos, gitanos, gaa-
CO Í̂J. guajiros, n.-gros retóricos y catedráticos, ce-
gr;:̂ - ficií.or-:-. guachinangos," lépero?, chistes, 
mautlra», sgude^e, pullas, enigmas, barbaridades, 
BÍtnj'ezas, mentecatadas, íidivinanzaB, dichos de agí 
gaiguao, et j , tu tomo con láminas v caricfttaras, 2 
pois.Ms. De venta en la cal o de 1 % Salud r. 2S, libre 
ría La Ciencia. 
Córner y Ijeb.r sabroso al gasto criollo. 
NíMsimo manual del cocinero cubano, que coutie 
ne vlemái dulcería, repostería, pastelciía y fabrica 
ci<$a de licc-es y vino* néctares, hacer jamones do 
Cuba, arte út trinchir. servicio de mesa y otras mu-
t his cosas ''.¡iíes. 1 tomo 50 centavos. Salud 23, 11-
b. rería La Ciencia. 
Caccioues cubanas. 
iCalección escogida y completa de las inípiraciones 
de -'a lira cabana en 1 í. en 8? grueso, impreso artís-
ticit: ititíe en buen papel y buenos tipos y con una 
j. bonita cubierta á des tintas, encuade/nado á, la instl 
!] cai este velámen contiene más üe32j oanciones, dea 
do- L a Bayamesa hasta ^ máa moderna. Precio 2 pe 
setas. De venta librería Naoionai v Extranj^r» L 
Ci- »a««. Salad 23. Habana. C 387 4-2 
M I E S Y OFICIOS. 
B A U T I Z O S 
Nirg-.án padrino debe mandar hacer las tarjetas de 
bautizo de sus ahijado Bin antes ver eleurtido que hay 
de las IB Urnas en la librería 6 imprenta de M. Ricov 
Ob^no 2540 io_3 *' 
AnañroiON. — R E I N A 44, SE H A C E N V E S -vios da señora y niños de todas clases por figurí-
nej <S al capricho: precio médico. En la misma se 
deiea tomar una niña huérfana, de 4 á 6 años, blan-
ca; se desea tomar una de color 6 blanca, para lim-
piar tres habitaciones de una señora sola: se lo viste 
calza y se la enseña todo; que sea de 10 á 11 años' 
Belnt. 44. bai»v». 2493 4-2 
AMISTAD NÜM. 118.—LA MADRILEÑA. Se hacen trajes de seda á $3; corta y entalla á 50 
centavos; adorna sombreros, vende moldee, pasa á 
domicilio. En la misma se alquilan dos habitaciones 
coa eos correspondientes comodidades sin niños. Se 
de39*a arr^ndizas adelantadas. 25:6 4-3 
P E L U C A S . 
Se venden y alquilan á precios médicos de todas 
épacaa y de capricho: se peinan íefioras y niños, sa-
sol reservado: también se peina á domicilio. Bema-
ia 72. Peinouería. 2047 15-20 
NUEVA FáBRiCá ESPECIAL 
D 2 3 S A G Ü E S O S 
P A T E A T E a i R A L T 
36, C ' K I I L L Y , 36. 
E N T R E CUBA Y AGÜIAB. 
Ca 370 alt. 1-M 
m i c í f i M 
u XA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA •tad desea cí'locarse para criada de mano ó ma-Ua de un niño solo: sabe coser á mano y á má-
• ::ece quien re. ponda por su moralidad y por 
ibsjo; ha hervido en mny buenas casas: infor-
n Nt-DMiro 21 2597 4-5 
D U Í S A C O L O C A R S E 
na criado de mano peninsular, sabe cumplir con su 
obligación: tiene personas que respondan por su con-
. Ir firmarán San Rafael n. L 
S0CS 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa Sri. penúisular para criar á media leche, la que 
tiene bacna y abundante: tiene dos meses de pálida 
y personas que respondan por ella; callejón del Sus-
' -o nám. 16 impondrán. 
Í-Sd* 4-5 
f r SEÑORA P ¿NINSUL AR D E S E A CO-
carao ;>cra cocinera ea ca=¡. r^rticular 6 esta-
as-j. •'<? mediana edad y de c:u, b t c E o s an-
, i ^ . tioie quien responda por sn conducía, 
•.r^í^r, ra Aguila l l l letra A, piso 29 vúm. 98. 
r.'o? 4-5 
S E S O L I C I T A 
una sirviente recién llegada de la Península para una 
setora sola, en Jesús del Monte, calle de San Luis 
n. 4 á dos cuadras del paradero del Urbano. 
2619 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de dos meses de parida, con su niña, á le-
che entera; ganará menos sueldo: darán razfc Cha-
cón n. 18. 2621 4-5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de formalidad y con buenas referencias: 
no siendo así que no se presente. Calle Real n. 10, 
Regla, fonda. 2618 4-5 
E n la Clínica Ginecológica^ 
Jesús del Monte 301, se solicita una enfermera qae 
sea activa y tenga buenas referencias. 
2610 4-5 
N COCINERO D E COLOR DESEA COLO-
carse para casa particular ó ê tableeimiento; tie-
ne quien responda por su comportamiento; informa-
rán Cristo 23. 2612 4-5 
SE AECESITA UNA CEIADA^PARA COCI-nsr y todo* bs denís quehaceres de la casa; me-
nos lavar y plaachar. y qne esté en 1* colocación des-
de las siete de 11 mañana á las ocho de la noche: suel-
do tre» centenes en oro. En L<)alUd 112 y 114, entre 
Salud y Draeones. 2614 4 5 
CARPINTERO, COCINERO 
y criado de m a n o s . Se solicitan con buenas referen-
cias. Prado 33 ó ñ3 2624 4 ñ 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que traiga referencias. Reina 3— 
entresuelos— 2627 4 5 
S 1 3 S O X - I C I T A . 
unacoemera InqnigHor EÚrEerol5, 
2609 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos, peninsular, aclimatada al pais 
y tiene quien responda por ella. Informarán Galiano 
número ñ. 2585 4 5 
Obispo 67, interior bajos. 
Tengo nua camarera para viajar, otra para hotel, 
buecai criadas y criados, camareros, cocineros y co-
cineras, portares, niñeras, amas de llaves de media 
edad y con buenas referencias, 2590 4-5 
D S S S A C O L O C A R S E 
un morenito excelente criado de mano, bien sea para 
la Habana ó el camoo: tiene personas que respondan 
por él- ^""salado 59 icf jrmarán, 
2592 4 5 
A V I S O Se solicita una criada que sea americana ó inglesa 
y entienda &lgo el español. Dirigirse á Salud ndme-
ro 28. 2591 4 5 
S E S O L I C I T A 
para una casa del Vedado, calle de la línea número 
87 una buena criada de tnaao, de color, que entienda 
de niños y sea formal. Talento Bej 26 impondrán, 
260 1 4 5 
Jesús María 130. 
Uns morena sana y di abudante leche deesa colo-
carse de criandera A media lecha, tiene quien res-
ponda por ra conduota. 2593 4 5 
S B S O L I C I T A 
an piloto práctiro do este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puerto'intermedios. Informará el patrón á 
bordo. 2579 l-4a 3-3d 
D S S E A C O L O C A R S E 
una señora petiinsular para criada do manos ó para 
viajar, entá acostumbrada y no se marea; informes, 
SanRafiel esquina á G-t-iano, tienda "Los Estados 
Unidas " 2574 4 3 
U N A O T I I A N D E R A 
peninsulnr de 4 meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse para criar á leche ente-
B; tiene quien responda por ella: Sin Lízaro n 5. 
257=; 4-3 
DESEA COLOCARLE UN BÜEN COCIÑERÓ bien î ea para c a s a p a r t i c u l a r ó p a r a e»tah!»?oi-
mlento: í K u e personas nno respondan por é l . lufor-
m a r á n ca l l e de las Lacunas n . 79. 2f3l 4-3 
SE S d L I C l l A UNA COCINERA PENINBU-lar para una muy corta famiila y ayudar á la vez 
4 los pequeños quehaceres de la casa- Jesús del Mô  
te 458, En la misma tratarán del precio. In (ii8T' 
ble buenos referencias. 2533 jf'^ 
CRIADO D E - A N ( K 
Se solicita uno, con ir.̂ rw-es V que sepa 
bien su ..b.igaciÓQ. O-Rcilíy a«niero 25. 
4-3 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano, de color y una manejadora tam-
bi^ft de color quo traigan recomendación de donde 
hayan servido. Tejadillo número 34, 
4-3 2534 
UN PENINSULAR DÉ 3S A^OS SOLICITA un» familia que en 1» pl-ó5;'ma temporada vayan 
á la Península, puede lo miemo cuidar á un caballe-
ro enfermo ó niLos. tiene informes de la misma casa 
en dô de cntíi sirviendo do respetable razón. Hotel 
Saratoga 6 Egido esquina á Merced, bodega de 12 
4 8. 2535 4-8 
Ü» ASIATICO BUEN COCINKRO aseado y trabujadcr desea colocarse en casa particular 6 
estableciorent-o: informarán ralle de Revillagig'do 
esquina á Misión, puesta de írutas número 73, 
2569 4-3 
U N̂ JOVEN PENlXsnr.AÜ CON BUtCNAS referencias, ríe muchí formalidad desea colocir-
se de criado de mano con bawna f*mília ó de cocine-
ro en ca« a de hoéspedes; t'eoe quien responda por 
su conducta. Isforinarán Sol uúmero 21. 
2572 4-3 
SOLICITA COLOCACION UNA J O V E N l ^ criada da mano 6 manejadora y nn criado de ma-
no, jóvenes gallegos, responden de su conducta y 
darán razón Villegas n, 48 esquina á Obispo, 
2546 4-3 
Una peninsular 
recien parida desea encottrar una criatura par», «riar 
' Ie«he entera. Inquisidor 16, alto*. 
2577 4-3 
U n a peninsular 
desea colocarse de criad-t de mano ó de manejadora: 
daráa razia en Bernaza ?6. 2548 4-3 
ÜNA JOVEN PENINULAR DE MEL-IANA edad, muy aseada desea encontrar una casa de 
poca familia y respetable, para cocinar. Infurmc», 
los que se qnisran de BU honradez como del tueol 
Cuba 18. altos, á todos horas. En la misma se colo-
ca nn joven para criado, yoríeto, p*ra aquí ó para el 
campo íffiS 4_5 
UN COCINERO J O V E N D E S E A COLOCAft-se en un est̂ blecuniento ó caba particular, ba 
estado en muy buenos restaurants y cabaa partícula-
ros, lo mi-mo le da que le coníeíi la compra como 
qae la haga la cass; pue-lcti informsrse de su leal 
conducta y exquisito gusto antes de admitirlo, Haba-
da 136- 24M 4 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa coser á mano y 
en máquÍTa y que tenga informes de las casas donde 
ha servido, sueldo 2 centenes y ropa limpia. Infor-
marán Galiano 63 de las nueve en adelanto, 
2522 4-2 
$115,000 
Se dan cen hipoteca en Jerús df-l Monte, Ceno, 
Marianao, hasta en partidas de $500, Dragones ?8, 
2510 6J-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buana cocinera blaao*, aseada y de moralidad 
en casa respetable: tien<» p^rsanas que la garanticen 
impondrán calle de la Habana n, 136. 
2515 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, ha de ser unabuena ca-
sa particular ó un buen establecimiento. Sabe muy 
bien su obligación. Teniente Rey 80. Carnieeria, 
2498 4-2 
te solicita en Neptune 7(K 
2517 4.2 
$ 5 , 0 0 0 
Al 9 por ofento se dan en hipoteca. Animas 77, 
esquina á Blanco, bodega. 2511 4̂ -2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne sepa coser en Prado 
húmero 77. 2513 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, qne tea aseada y 
forma1; es para una casa de corta fitnilta. Viitudes 
151. 2504 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manes: se exigen referencias 
Habana 158, 
2508 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na señera peninsular para el servicio de un matri-
monio, ó bien sea para manejar un niño: entiende 
algo do cocina y costura, sabe cumplir oon su deber 
y tiene persdbas que garanticen su f onducta. Ange-
les 39. 2503 4-2 
[ S E D E S E A N C O L O C A R 
dos machacbas peninsulsres de criadas de mano ó 
manejadoras, saben cump ir con su obligación, tie-
nen quien respondan por ellas: informarán Gervasio 
109, á todas horas. 
2507 4-2 
ISSSÍSB&B9 
PRECIO: 90 cts, el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Eecoxistitu-
yente más ráoido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas R A D I C A L 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
V I W O C O H D I A X i 
DE 
CEBEBBINA C 0 I P D E S T 0 
preparado por ULBICI (químico) 
(GS el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Noura, 
nía—Diabetes—Impotencia ó Debilidad 
xual—Perdidas aeminalos— Espormatorrea 
—Parálisis—Plores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAVR.VDORSS 
Venta: garrík—Lobé—Johnson, eto. 
CURA: por su acción balsámica toda 
olaiíe de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe~Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
renilla—Cotarros iutertinales. 
Extracto M í o ie Brea l l M t e 
DE U L B I C I , Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
B R E A de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más «cgura y constante; sus efootos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y da los 
Humores. 
San Migtwl 103. Frpicio 65 c t^ í rasco 
«*«ngas en flacas y establecimieíit^K. 
VENDO DOS FINCAS E N MENOS DE 3,000 
pesos eu barrio de Jesús Maria, que nroducem 
mía del'<! pg, una en barrio de Cavo Huesa que 
renta 12 mensuales, bien situada, fabricación mo-
derna y una bodega en $500, otra en 800 y otra fiOO, 
un cafó con billar en un punto céntrico on 1200, ctro 
con idem en 3300. Dirigirse Prado v Consulado, café 
de 8 á 12. 2Í7S ' 4-1 
CURA: por BU acción Antiséptica y depu-
rativa los ifcrpcS ecfeemae—mar.cbas y gra-
nos-T-̂ roncTias—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
PreoiojJW^t» el fcaxoo: VeptÍM S^rrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos da las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejo?. 
Disentería crónics-., etc. 
Vino Digestivo 
C A S A D E E S Q U I N A 
Sin ínteivenoión de corredor v libre de gravamen, 
so vendo una casa, calle de San" Nicolás esquina á la 
calzada de Vives. Infosmaráu San Nicolás n. 230. 
2392 15-27F 
V T K G O C I O QUE CONVIENE: POR DESA-
J_l venencia de «ocios so vende un cafó muy en pro-
porción, propio para dos principiantes, por ser de 
poco capital y tener muy reducidos leí) gastos: infor-
marán Oficios 22, 2 !73 8 -27 
S E V E N D E 
una caldera multitubular de 85 caballos, en buen es-
tado. Informarán escritorio de J , Mederos, Merca-





i'iwiHWüTgfinrwwTmíf CURA: lalnflimación del Hígado—Con-
(restiou—Infarto— I C T E R I C I A — VOMI-
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATÜLENCIA—Y deberá tomarse por 
laa personas bilionas 
D E S E A I T C O L O C A R S E 
dos manejadoras penínsularas, cariñosa con los niños 
y acostumbrada á este servicio, aclimaíadaa en el 
"país: tienen personas que las giranticeQ, Oficio» 15 
fonda E l Porvenir informarán. 
2453 4-1 
preparado por U L M C I , (químico) 
L a BROMELINA es el principio digestivo do la 
PIÑA (.Browieiia Ananas:—L ) 
de T J l i i o i , químico 
JMFDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS E N F E R M E D A D E S D E L HIGADO 
VeTita: Lohé. .TolindOTi. etc. Sííi.Mifuel 103 
1 ^-^^^m'^mm^s^iri^aaiamnmmmm 
E S T E VÍNO-LICOR posee el exquisito 
sabor Sa la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el R E -
MEDIO más eficaz para curar la DM-
PEPSIA ó males de estómogo. 
;io: Oo írafco. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto a! calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Higado. 
C 404 alt » 5 M 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de manejadora ó criada de manot tiene 
personas que acrediten su conducía: informarán ca-
lle de la Zanja u. 66, tren de cochos. 
2445 4-1 
U N P E N I N - S T J L A H 
licenciado del ejército, desea colocarse de carpintero 
sereno, guarda-almacén ó cosa análogs: sabe leer y 
escribir. Dirigirse San Ignacio 29. 24Pfi 4-1 
J O ^ C Ü N BUENAS R E F E R E N C I A S D1S-
sean colocarse 3 costureras, 5 criadas. 8 crian-
deras, 4 cocineras, 3 lavanderas, fi criados. 7 cocine-
ros, 5 porteros, 2 cocheros, 3 jardineros. Pidan y se-
rán sorAidos en 2 horas. Antigua y acreditada agen-
cia de Valifia y C* Composteia 64, Telefono 969. 
2483 4-1 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑOBA P E -ninsular de criandera á leche entera cm buena 
y abundante, aclimttada en el ptís: tiene personas 
que respondan de FU ccnduc*a:en a misma una seño-
ra peninsular también desea colocarse do cocinera 6 
de criada de mano: Prado 87, informarán, 
2435 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 22 AÑOS desea colocarse de criandera, de tres meses de 
parida á leche entera buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Dan razón Monte, peletería La 
Unión n. 163. 2463 4-1 
D E S E A C O E O C A H S E 
un buen cocinero recien llegado de Madrid, en caía 
de comercio ó casa particular. Informarán O'Reilly 
número 32, tabaquería. 2444 4-1 
ENGO PARA COLOCAR FINOS CRIADOS 
crianderas, cocinara; y en general toda clase de 
sirvientes. Compro y vendo toda clase de efectos y 
recibo órdenes para alquilar, coches de hijo y ca-
rros de mudadas. Reina 28. Telefono 1577. Ordenes 
en Damas 30. 2488 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
ñanzo en casa do una familia respetable, teniendo 
personas qne abonen por su buena conducta. Infor-
marán Salud 132. 2165 4-1 
D íí&EA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular, él de cocinero y ella da cocinera para 
una corta familia y siendo juntos de criado ó criada 
y el otro de cocinero, saben cocinar á la criolla y es-
pañola y tienen buenas referencias: darán razón Vir-
:udes 48. altot- 2455 4-1 
B A R B E R O S 
Se solicita un medio oficial en Infanta esquina á 
Santa Rosa. 2452 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, peninsular, como para 
un matrimonio solo: sabe cocinar, es aseada y tiene 
quien responda por su conducta. Calzada de Jesús 
del Monte n. 80, bodega, 2143 4-1_ 
PORTERO Y UN E N F E R M E R O CON TTTU-lo: los tenemos con excelente* rocomoudi cioues 
de casas de comercio de esta capital, y criados de an-
bos sesos. I-'ormarán Agnvato 58. Teléf. 590. J . 
Martí.-ez y Hno. 2478 4-1 
Q O L NUMLKO 85, 
^ s 
A TODAS HORAS.—DE 
)̂ 5sea colocarseTna criandera con buena y sbun-
dante l,?che á lecho entér'a. No tiene inconveniente 
en ir al campo Edad 21 años, ¡"ara y robusta: tiene 
per.onss que respondan por su conducta. 
2448 4-1 
CRIANDERA PENINSULAR, DESEA UO-locarso una joven de 23 años con su cria de dos 
meses á leche entera, es rebusta, sana y ds buena y 
abundante leche, como se puede garantizar. lofor-
mea Empedrado 32, portales de San Jusn de Dios. 
En la misma tenemos con referenoiss sirvientes y 
dependencia en gnn«ral 2i* t 4-1 
DES KA COLOCARSE ÜNA COCINERA P E -ninsalar de mediana edad, a«eada y detod» <;on-
ñanza, para Itt cocini de un mátri'mouio ó corta fa 
milia: tiene i/ersouai qua la garanticen. Consulado 
n. 3, entro Clrsel v Piado, informarán. 
2458 4-1 
C R I A N D E R A 
peninsular da tres meses de parida, aclimatad» • 
pais, con buena y abundante leche, dése-
para crUr á Itche entera, tiene perr •- ^ij^arse 
ranticeo Informarán Bernaz- ' - """^ I*8 ^ «*-
2471 ^ 
D P " - r f - S A C O L C C A H S 3 B 
. -.v̂ flCíó %B genera!, én córcorcio ó en casa parti-
\!nlvt ó bien do catfiaíaro: tiene quien abone por su 
conducta. itTcríiiarán Reina 73. carnicería. 
'¿•m 4-1 
Ü'BÍ JOVEN PENINSULA 't DESiEA COLO-carse de criado de mano en buena casa páTticn-
iar. que le den buen trato: es muy aseado y prudente, 
cumple bien con su obligaoron y tiene muy biiouis 
recomendaciones Darán razón de él Coljipostala es-
quina á Merced, sastrería al lado wé la brtdega por 
Morcad. 2488 4-1 
^ O Ó Í N E R A 
deíSa una para una corta familia-, prefiriéndola 
que duerma en el acomodo O'Roilly número 87 
24''6 4-1 
DOÑA ANTONIA ANEIROS Y DIAZ, R E -cién llegída de la Península, solicita á su h;jo 
Don José Modesto Aneiros, natural de la parroquia 
da Santiago de Mesa, Ayur.tamionto da Santa Mtrta 
y proviacia de la Coruña. que salió de la Habana pa-
ra el campo hace ttús de aBo y medio. Pueden.di-
rigirse los informes Á la caile del Phiáo n., 27, beios. 
2412 4-28 
Ñ G E N E R A L CRIADO D E MANOS P E -
ninsulj.r desea colocarse en casa paitíoular ó pa-
ra el s'eiVicio de hotel y restauran. Es práctico en 
esta clase de servicios y tiene personal qne respon-
dm de eu conduota. Ir.f irmarán en Trtfc&Ieirb 30 y 
en San Isidro 66, esquina á Comiiostelü, bodega, 
2407 4-va 
U N A S I A T I C O 
desea colocarse de cocinero eu un estab'eciírdento 6 
caía particular. Lfoimorán 8 in Nico áa n. 81. o-
cina á IB espsíVilu y tri >l a. 2411 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lech'e ente"a una joven peiiinsula' con 
buena y abundante lecho, de 3 metes de parida, " stá 
aclimatada en el país, fiene percona que la garantice 
ViVo Cárdenas 39, á todas luras se puedo vt-.r. 
2418 4-39 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintoruría un muclncbo penintular de 
14 á 15 años para aprendiz Sueldo p,ir abor». 6 ú 8 
pesos plata, según su apti'ud, Q.fj tenga quimi lo re-
comÍPiide. 24JT i 2?» 
S S é O L I C Í T Á 
un Cinádo de mano, d? color, que t'eéga 1 úenas re-
ferencia» en la calle de Zulu'-.ta, entre Monte y Có-
rrale*, sitos. 2t23 4-2ó 
Ü NA CRIANDERA PENINSULAR R E C I E N llegada, ue 22 años de edady 2j m ŝes de parida, 
desea colocarse para criar á locho entera, la que tie-
ne bnehá y abundante y con pemonaa que respondan 
por ella. Impondrán C.mcorola 147, esquina á L u -
cera, f inda. 2109 4-2S 
DESKA COLOCARSE UNA J o VEN DE cria-da de mano en casa de una familia c.ori« ó bien 
para tiian'Jir un niño; sabe cumplir con sü obli^*-
okvji y tif.ne personae que la giranticeh. Impondrán 
Maluja 185, entre Gervasio y División, 
2it0 4-28 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para criado: tón buouas 
reoomoudsclones que no so presette. La F.-.thiona-
ble 119, Obispo. JSií» 4-28 
KíSÜSA C O L O C A R S E 
une, íjUena cocinera v no repara en hacer otra pe-
q'defi* obligación. Informarán Oficios 15. 
2130" 4 28 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó eEtablecimiento. Muralla 113. 2416 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA rcajcfialar recién llegada, de tres meses de pari-
da, oon buena y abundante Ibche para criar á leche 
entera: tiono personas que la giranticen. Impondrán 
Reviliagigedo n. 4. 2438 4 28 
Profesor interno. 
Se solicita lino innv práotico en la enseñanza y de 
ftardftef Al)odaca22. 2429 4-28 
D'NA BUENA CRIANDERA, muy cariñosa con los niños, desea colocarse eu una buena familia, 
oon buena y abundante loche, de 5 meses de parida 
á leche ente -a, peninsular, aclimatada en al país: 
tiene auien -ponda por ella. Calle Ancha del Nor-
ton. 293, haMUción n. S. 2428 4-28 
CENTRO DE COLOCACIONES DE M. AL-varez,—Ofrecemos » las fatailiss tola cla-ode 
sirvientes con buenas r^fírenciaB. ¡id i-uás tenemos 
magníficas crianderas N«cesití,n)i»8 un buen criado 
de color, 2 cocineras, 3 manejadorss, 2 criaos y 4 
muchachea. Aguar.ate 5t. 2427 4-2S" 
DE S E A COLOCARSE ÜNA E X C E L E N T E cocinera, tiene personas que la garantíoen, ha de 
dormir en la colocución, G.viauo 107 darán r>z6n á 
todas horas, b.tjos, n. 2 En la misma hay una crian-
dera con buena y abundante leche para col-n'arse á 
loche entera: tien« persoi.as que la garantizan, 5 me-
ses de parida, ambas peninsulares. 2:37 4 28 
INTERESANTE, PARA UN ASUNTO D E F A -milia se soheita saber el paraiero de don Manuel 
Fernández Incógnito, natural do Chantada, provin-
cia de lugo, que en t880 vino á esta Isla. La persona 
que dé razón á doa Camilo Ariss, Tenerife 41, etrá 
gratificada generosamente. 
2391 8-27 
DE S E A COLOCACION PARA DEPENDIEÑ-te de botica un joven entendido con práctica en 
farmacia» y buenas nferencias. Informarán Amargu-
ra n. 1, en la pcit<*ría M. López. 
2335 6_26 _ 
O L I C I T A COLOCACION PARA CRIADA 
do mano una señora de mediana odad y una 
niña de once años, naturalen de Canarias. Ea Mura-
lla 113 informarán. 2363 4-27 
S E S O L I C I T A 
una sprendiza aventajada de modista. Ha de dor-
mir en la casa. Teniente Rey, entre Aguaeate y Vi-
llegas, frente á la panadería de Santa Teres», en-
tresuelos. 2387 4-27 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S — S E DESEAN" comprar dos casas de 2 á 3,000 pesos, y uua esquí 
na de 10 á 12,000 pesos que se enouen'ren en buenos 
puntos. Preguntar por M, Alvarez, Agnaoata 51, 
2562 4-3 
A A nnn « p a ñ o PARA E M P L E A R L O S EN 
0\J)\)\J\J J[»CBUi5compras de casas desde 3( 00 has-
ta 9000, se desean en los barrios de Colón, Moose-
rrate y la Salud: informarán Crespo n, 39, de 7 á 10 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde, 
2559 4-3 
PERDIMS. 
PERDIDA, SE HA EXTRAVIADO UNA he-rradura de brillante en los salones del Casino lis-
pañol durante el baile de Piñata: la persona que la 
entregue en Prado 76, será gratificada generosamen-
te. 2584 la-4 3d-5 
DE S D E L A C A L L E D E L A SALUD ESQUI -na á Lealtad á Reina 89, se ha extraviado un lla-
vero con el nombre y el domicilio de su dueña, la 
que gratiñeaoá á quien se lo entregue. 
2566 4 3 
DE S D E L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y esquina á San Ignacio á Reina M), se ha extra-
viado en un coche ce alquiler dos billetes enteros cu-
yos números sabe eu dueño: al que los entregue en 
Reina 89, se le gratificará: están tomadas todas la8 
medidas para que no sean pagados en caso de salir 
premiados. 2567 4 3 
PERDIDA,—EN LA MAÑANA D E L SABADO ha desaparecido un cu h <r-o en k calle del Sol 
esquina á Villegas, cuyas st. ñas son: amarillo cenia 
punta de las orejas cortadas y entiende por "Firr.V: 
la persona que dé razón de su parsdero ó lo entregue 
en Sol lf6 será gratificada. 2384 5-27 
L i l L i B U 
industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
_ En magnífica casa de familia, se alquilan habita-




Dirección postal: R, Ramíres, 
Teléfono 1694. 
C—350 1M 
En Industria 12b, esquina á San Rafael, sa alqui-lan UR'Í cuadra con tres megaífisos pesebres, 
cuarto para g.iarncs y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
i i a p l o s a l ello 
propio para escritoriOi. gateinefce de 
coasultas médicas» toufete de aboga-
do, comisjioaistg^ ííte, con balcones á 
la calle, piso de mármol, Í , ^ . Cc?**-
poutele. 109, esquina á Mttra?lá. -
2KS1 la-4 8d 5 
TiiquiHidor uwmero 16 s»5 áiquilan hermosas habita-
Xciones en los ebtíesuelos, están independichtex á 
matrimonio Sin niños ú hombres solos: ttffá fcc'cfcWrfe 
para barboría ó cosa análoga y 03 ¿Ü4rt6 alto 
Empedrado 42. 
los bajos de la preciosa ca^ a Neptnno 
niímero 186, recienf emente constmi-
da. Este local se halla preparado pa-
ra establecimiento, coa entraba in-
dependiente del piso alto. Tiene seis 
habitaciones:, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y nn bnen patio. La 
Havo se halla e i i la misma. Impon-
drá?! en i guiar 116. 
0 14o 5a 82 Rd-2S 
Habitaciones.—Se alquilan habitaciones en Galia-no 138 altos, casa de familia, cambiando refe-
rencias. Puede Verse yttrataríe de las condicione^ ¿le 
doce « ' . T . ' l a tarde, todos los díuB, 
2124 4. -23. 
ja Moa FRATERNIDAD, á tres Je¿ua8 de la Bn-
br.na cu la calzada de Güines, con cuatro caballeiíaa 
de tierra, m-gnffica casa en la calzada, dos cafas 
más de campo, arboleda muchas pa'iuas, coreada y 
dividida en cuartones. AtMrg'ira 47, altos, impon-
drán. ... MU 15-lMa 
4-5 
£535 A ,bQXTILA 
f r ^ i y } ^ MarÍa n1íra- dé alto y bajo, muy 
Íl0 ^^t gante iomodidadesja llaye en el 
' p ê 0. .re«é ¿estenos, inf rmaría Amigad ^S. 
^ SfiOO 4-5 
dos habitaí.ionfti coa asútsacia. 8e d.-n y toman re-
ferénoi&s. fta'íano 1?() 2613 4-6 
V E D A D O 
Se alqaila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto oe b'iño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica, I'>fomará!i Teniente-Rey n 1, 
2589 8-5 
S E A L Q U I L A 
una bermesa casa-quinta muy .esiiaciósa y c'ónioda 
prn oía p&ra *etaho c iaíiórao, infinta -47, próxi ma 
al paseo de Tacóo: informarán Carlos I I I n. 2. café, 
2ñ9l 8 5 
S E A L Q - O T L A I T 
los altos de la nasa Ánimas 1̂ 2, en la misma infor-
marán á todai horas 2629 4-5 
A K A B G L K A 2 5 
Se alquilan dos habitación es juntas ó separadas, coh 
aeistfncia ó tin ella. So t'ouiáfi y se dan reforen-
cias, 258Í . 4 5 
R a I«(luisidor 35 
se alquilan des habitación es co.ridas ene! piso prio-
oipal á hombres solas ó matrimonios sin lijos 7 tam-
bién un cuarto bajo. 2595 9 5 
O e «Iquil» li harinosa casa 9 esquina á 20 (Linea) 
ÍOl'-̂ ' e jardin árho'eí frotclei y cuantan comodi 
dades so u.joebiten, ¡ e da en módico alqui'or El jefj 
local del paradero del Urbano tiene la llave y do las 
condiciones de FU alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. ?4!S5 8d-l 8a-l 
Propio p-ira estabíecimieut:) se alquila la casa O-b'cpo 33, entre é guiar y Iliiliaus; hay aparadores 
y armatostes en buen estaoo. íi-.foriiies O'Reilly 23, 
2558 4-3 
S E A t i Q U I I i A N 
para nmtri nonio sin bíjos los espiciosos y frescos al-
tos de Habana P8 con entrada indepfindiente por O-
brapía 2586 4-3 
S E A L Q U I L A 
la espacioso caen Vittudes n 4, entre Prado y Con-
suliíil'), de alio y baj.>, el mejor punto de la Hab ma, 
E:i ConyulaJo n. ?7 eslá la llave é informarán 
2539 4-3 
HABI'TACIOSSÍBS 
So alquilan Una 6 dos sHas.ó bajas en Manrique 7Í 
entre Sun R?fiirl v San Jo .5 , lie preneréa stüoras 
SOIÍB. 251ÍÍ 4-3 
Una sala y un gabinete propios para escritorio se alquilan calle de Aguiar números 180 y 132, al-
tos y nn zaguán decente, piso de tixMa. 
2545 4-3 
EMPEDRADO 43 
Se alquila en módico precio «na habitación ái nn 
caballero solo, es casa do poca f jmiiia, se da llavin y 
asisiencia si la desea, so exigen referencias. 
2547 4-3 
Kn precio mdílico 
So alquilan eo casa de fimilla respetable tres her-
mosas habitaciones altas, una de ella? coil halcón & 
la c üle, á peráooaá de moralidad. Hay baño y lla-
vin. Amargura fi!^ 2544 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en $61 los altoa de la casa calle do Bernaza n. 67: 
junte & la esquin» de Muralla dáii razón, y la llave 
en el 6á. 2584 4-3 
C O M P O S T E L A 150 
So alquilan grandei y frescas hab.taoiones con vis-
tas á la calle y otras al interior, pitos do mármol, ba-
fios de lo mismo é inodoro», tienen lindas asoteas, 
juntas ó separadas, con cocina independiente: pre-
cios de 5-30 á H1-20 oro. 2576 4-3 
E n cnatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
primer c:uarto: entrada independiente, 2 llavínes, 2 
mamparas de cristal, agua é inodoro, escusado, aca-
bada do pintar. Informes Suárez 116, 2578 4-8 
C A R D E N A S N . 2 0 . 
Se alquilan les horraos altos de esta casa: la llave 
en la bodega: eu dueño Habana 50, altos. 
2541 4-3 
Sé arneuda ó se vende en muy buena proporción el Molino; Peñón n. 1 (Cerro) con fuerza hidráu-
lica y con bastante terreno para cualquier industria 
y hdsía p a r a una gran vaquería. Informarán San 
J o b é i.tini. 80 2505 8-2 
( í̂i»a muy respetable Se alquilan solo á personas ^d3.?ent*B lishUaciones a tas y bajas, con muebles 
y toda a8Íu".t.noia ó sin ella; la casa es de esquina á la 
brisa y todas las piezas con vista á la calle, hay sa-
lóla do teoibo v IK.Ú J con ducha, caballeriza y sobre 
todo mucha tranquilidad y orden. Industria 62, es-
quí, a á Tiocadero, P. M. de R, 
2527 4-2 
Se aiquiiaii los bajos de la cata Lagunas número 2, oon 2 ventanas, zaguán, comedor, tres grandes 
cuartos, saleta, cocina, bu^n patio, baño ó inodoro, 
toda do mármol y mosáico, en los altos la llave, y la 
casa Trocadero 72J. en el !!7e3tá la llíive ó informan. 
2521 4-2 
Prado número 115 
Se alquila una hermosa habitación amueblada para 
hombre nolp, con aervicio y café por las mañanas. 
Contiene agua c> rrierite y luz ".déctrioa. 
2523 4-2 
V I R T U D E S N . 1 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas, oon 
baicón á la calle, con asistencia si la desean: se da 
llüvír.: precion n,é.lieos. 2521 4-2 
$21.20 
Se alquila una casa construcción moderna, sala, 
comedor, dos cuartos, putio, aína, etc. Z.mja 106, 
donde informarán. 2497 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 117, entro Reina y Salud, 3 venta-
rns, zaguán y demás comodidades, con ocho habita-
cones alus t bajas: impondrán al lado 115. 
25IX " 8-2 
Atención. Se alquilan los altos de la casa Zulue-ta número 73, á propósito para una familia con 
todas anexidades: d'ríjanse al timbre último piso, 
Izquierda, de 11 á 5: Informarán en la misma, 
2509 4-2 
A caballero solo. 
En Galiano 95 se da en módico precio una hermo-
sa habitación con cómoda asistencia, gas y baño. No 
se presente ninguna persona que no sea do buenas 
costumbres. Informará el director de la "Academia 
General Preparatoria." 2501 4-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha 
del Norte 243 y un solar con frente á la calle, propio 
para un carrusel, establo de vacas ó depósito üe ma-
teriales. 2490 4-2 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro al mes, la casa n. 50 de la calle de los Si-
tios entre Rayo y San Nicolás: tiene buena sala, tres 
cuartos, comedor, agua de Vento y azotea: la llave 
ea la bodega de Sitios y S. Nicolás. 2506 4-2 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esq. á Obispo se al-
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. 
También se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones y cocina. Ns se admiten niños, 
3F25 10-2 
B B A L Q U I L A 
una habitació,! alta á señora sola ó matrimonio sin 
lujos ó raballero df> re&peío Se piden y dan referen-
CÜVÍ. Trocader-. 35, 2147 i-»* 
Se alquilan ias casas Sitios 128 y Aguila 180 acaba-das de reedificar con todas las comodidades de a-
gua y cloaca con seis y siete cuartos nuevos: para 
informes Belascqain n. 72, las llaves próximas a las 
mismas, 2169 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles n, 67 acabada de fabri-
car, con sala, comedor, cinco cuaitos. cocina, inodo-
doros, cuarto de baño y espacioso patio: la llave Co-
rrales 86, darán razón, Obispo S7, altes. 
2482 15-1 
l IUBITAtj |-0ÑES 
Se í.liJtiíiS.n cuartos altos á hombres sclos, con ba-
ilo, ducha y gimnasio gratis Compostela 113 v 113, 
entre Muralla y Sol. 2412 4-28 
Teniente íüey 14, altos, 
So ceden un* sala espaciosa, gabineta y antesala, 
propií H pitrii muestrario escr torio, etc., ó t'ara ma-
trimonio sin hj is. 2421 4-28 
En ignila 121, altos, 
entre San Raf wl y San José, so alquilan hibitacio-
uos sin amueblar, atlty secas, ál'gires y.fei.tiiad.s, 
eu módiüo precio, á cáballsros solos ó mairm iuios 
sin niáo». 24 ti 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do las Animas n 182. Eu la 
mi-sma informarán á todas horas 2431 4-28 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 n 90, oo» sala, gableete, 
come :(>r, 6 cuartos y demás cojiodiíades. ó la mar-
cada con el n, 88, si se prefiere mis pequeña, Eu la 
íegunda impondrán 2kSB 4-V8 
HABANA Í5SQÜINA A MURALLA, S K A L -quitan hermosas habitaciones ornbalcón á la ca-
lle, con muebles ó sin elloi, con es'stencia do criado 
v to la asititencia, sr la desem; entrada por Habana, 
En ios acto» informarán á todas ho9a8. 
2tS6 4-28 
S E A L Q U I L A N 
babifczcionos con y i i i muebles y MÍéteitcia. Egído 
75. En 1» m^ma informarán. 
2410 4 28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calle, para hombres 
solos, ron mueble» ó fin ello?, á una cuadra del ¡j'.r-
que v los teatros, y á;i vcpde un f .eúín en bu n e-ta-
do, b-ií-ato. Confiad" '2t *-28 
G A L A y G A B I N E T E 
Se alquiia. propias para eícritono, oalio de Agniar, 
esquió» á Muiaila, altos do A vendifi i y Castilla. 
2346 4-2S 
S E A L Q U I L A 
en don centenes la muy bonita casa calle de Recreo 
n, 5 Cirro, a.<»badade fabricar, contiene sala, come-
dor, tros cua i tos y una bermopa cocina. La lla^e en 
la csiju'Tiu de San Cávlos, bodrga, éinfjrmpr .̂n P ía-
cipc A f APS-». 162, 2anti 8 27 
Baratillo n. 8> pisosegnndo 
se alijaila un departamento de tres habitaciones pro-
pio para escritorio ófamilio, eu oi alto irf r'narái!. 
2306 K, 26 
Se alquila la hermosa casa de ires piso , caite d-í Peña Pobre n. 14, con capacidad » ra d̂ B fa 
milsa. y se da en muy módico acaller E . frente es-
tá la Uive é informarán en Cuuoordia. S7, de 8& 11, 
de la :;i ñar.a y de 5 á 8 de ln noche y en Cnb i 66, 
de 12 á 4, 2320 10 2fi 
Por ausentarse el aciual duefio, se alquila la imti-gua y bien situada bodega, calzada Rea1 de Arro-
Ío Naranjo n. 81. punto céntrico del referido pueblo, nformarán Baratillo n. 4. 226̂ ) 8 24 
En el Cerro se vende ó alquila uua eans de tnam-postería y teja, calle de Palctino i'úmero 3, con 
portal de columnas, sala con dos Ventanas, cooiedor, 
cinco cuartoE, cocina y baño do agua corrioi te. La 
llaVc ostá en la casi contigua a. 5 y tratarán de ven-
ta ó ;;.¡quileres en los (Juemados, M .rinnao, calle 
Real n, 111. 2250 8-23 
S E A E E I E N D A N 
unos excelí-ntes altos para escritorio da comercio, de 
Empresas, y también pera un gran muestrario. Mer-
caderes esquina Amargura, Almacén de Papelería La 
Cruz Verde, darán razón. 2234 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de Cristo 22, sala, saleta y 4 cuartos 
y la espléndida de Dragones 106. Informan Reim» 37, 
2057 15 19 
EN GANGA. SE VENDEN DOS ACCESO-rias on )a callo de Espada esquina á Príaoipe. 
bodega dan razón, dan mensual cinco centenes, en el 
ínfimo precio de mil quinientos pasos, 
2628 4-5 
S E V E N D E 
una casa en Prado y oaquins; sin intervención de ter-
cera persona, libre de todo graxamen, agua redimida, 
coa papeles limpios: darán razón en Bslascoain n. 20. 
2623 4-5 
O - R A N N E G O C I O . 
Por Buseotarse su duefio se vendo un estableci-
mieato de tabacos y cigirros, lotería y cambio. In-
f o r m i r A n de 8 á 10 de 13 mañana. Monte 28(>, 
2 5 
BUEN NKGOCEO PARA E L QUE QUIERA emprender oon poco c.pital.—Se vendo la vidrie-
ra do tabacos y cigirros situad* en la calzada de Be-
lascoain número 2¿-i donde afirmará su duffio á to 
das horas del día. 2'}H'i 6 5 
ALO.S S S F S CO.HP.-.AiiUKK.j QUE D E -seen buenas casas, ea bueroe y variados puntos, 
bars.tan y nuftvas, ií:vfen;e pasar por «ste centro «n 
donde hay varias, pntra ellas una de esquina can 
tres cRtableciiaientosi. Dirijirse á la calle da Agua-
cate 51. cas i .ipqnina é. O-Ueillv. 25SI 4-3 
23» el Vedado 
ÉO venden 6 folaresjuntos ó separados, en el punto 
más delicioso, cerca de los baños, entre Ca'zada y 
Linea, propios psr* fabricar como desee el compra-
dor y la mfljor época p ira tenerlo luto en la tempo-
rada: con escritura limpia y redimidos. Informarán 
calle 11 n. 70, de siete á diez de la ínañana, 
C 242 alt 15-5 F 
San Migael número 97 
Se vende esta casa sin gravámenes en $3600, In-
forma Esteban E , García,, L- gunasn. 08 ó Merca-
deres n, 4 A. 2537 4-3 
S E V E N D E 
la casa Sitios 97, sala, comedor y cuatro cuartos. Im-
pondráa Curazao n. 7. 2532 4-3 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E ESQUINA de tabacos, cigarros y billetes de lotería. Se pres-
ta para todo lo que ea ella quieraa veader: se da por 
la mitad de su valor por asuntos del vendedor: diri-
jirse á la calle de Cuna n. 8 darán razón. 
2519 4-2 
Casa de esquina 
En $5,000 una casa esquina con bodega, acabada 
de fabricar, de cantería, produce $58 de alquiler. 
Concordia 87. 2512 4-2 
SE V E N D E E N T R E S MIL PESOS O R O L A preciosa finca titulada E L HORNO, situada 
en Santa María del Rosario, compuesta de dos caba-
llerías y caarto de tierra, cercada do piedra, coa a-
gnada fértil y rio corrieate, fábricas y pozos, á dos-
cieatos metros de la calzada de Güines, propia para 
vaquería, horno de cal ó cultivo de frutos menores. 
Informarán Reina 92, de 7 á 12 ó en el Cotorro, bo-
dega de Villaverde. 2457 g-1 
E VENDr? ti NA SASTRERIA Y CAMISERIA 
situada en una de las mejores calles de intramu-
ros, ó se alquila ol local de la camisería. Impondrán 
en O'Reilly 32, tabaqueiía. 2303 6-23 
s 
JJlJ M I M U i 
P A J A R O S B A R A T O S . 
En Cuba 147 se realizan: raariDosas, azulejos de 
Méjico, azulejos chinos y delJapóii, cardeaales, mu-
lato real, faisanes, perdices, rhinchinbacales, domi-
nicos y otros pojaros. En la misma se venden tres fi-
nas y maguífloas hamacas mejicaa is . 
2599 4 5D 4 5A 
na BURRO garañón, de 3 años, pro-
cedente de SeTilia y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34, 
cas? I-M 
V E D A D O 
Se vendea dos bonitas casas juntas ó separadas en 
la más saludable de la loma, calle 13 ns 27 y 29 en-
tre 2 y 4 y el terreno contiguo á ellas, tiene cuaren-
ta y cuatro varas ea cuadro coa una cuartel ía propia 
para quinta de recreo por sor es quiaa. Impondrán 
calle 13 n. 19 y ea Neptuno a, 88. 
2461 8 1 
S E V E N D E 
ua buea solar ea $800 ea la calle de Diaria entre 
Suárez y Revillagigedo, libre de gravamen y biea 
cercado, con 15 varas de freatey buen fondo. Infor 
man Cristo 15 de 7 á 16 y de 5 en adelante. 
2460 4-1 
FOTOGRAFIA. 
Se vende una en una población importante de la 
Isla. Es un buen negocio para cualquier fotógrafo. 
Proposiciones veataj osas por retirarse su dueño. In-
fames Obispo 102, 2454 4 1 
S E V E N D E 
un tílburi americano de modio imo, con su limonera 
y un caballo de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada, 
sano y pin rosabíos. Infanta f 0 frente á la plaza de 
toms informarán desde las 11 de ía mañana en ade-
lante. 2586 4 § 
SE VÉ^DEN'DoS'CARREfONÉTCON'SUS mulis, con derecho al tráfico y un carro do cua-
tro ruedas propio pai^ la Ver.li en leí callb. En Mu-
ralla 11? barbería daráa re.éóu, 
4-3 
POR NO N E C E R I T A R L A Sü. DUEÍfO, SE vende una magnífica duquesa-marca Courtülier. 
fnede verse en Aguila número á4. 2423 4-28 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado y barato, con caballo o sin 
él. Consulado 121 á todas horas, en la misma se al-
quilan dos habitaciones con balcón á la calle á hom-
bres sol R. 2434 4-28 
SE VENDE UN MILORD CASI NUEVO CON esoalenre herraje y maderaje, Un bonito caballo 
criollo, joven, con su limonera nueva y demás ense-
res correspondientes. Puedo verse é informarán ca-
lis II n 70. entre 10 v 12. C 334 8-27 
S E V E N D E 
un boqué americano de medio uso, con sus arreos, 
todo ea muy buen estado y barato: puede verse á to-
das hol-as en Sol n ICtí. 23*5 5-S7 
GANGA. 
Se vende ua carro do 4 rnftrias con un buen caba-
llo v fiiM srreos, junto ó separado. Inñ rmarán antes 
de las 8 v después de las 4. San Nicolás 211, 
2Í02 15-20 
BE MUEBLES 
E L GRAN F I L O N , 
Belascoaia u . 2(); entre Neptuno y San Miguel, 
E l Gran Pilón vende u n gran piano propio para 
conciertos. Casinos y S ciudades; así como juesos de 
cuarta completos de nogal y fresno, juegos de sala, 
escaparates, psinadorea, lavabos, depósitos; esto es, 
hay uu completo Furtido de mueble* y se venden sin 
reparar tn preciot; lo que se quiere es vender ca 
prendas y ropa; tampoco se repara en precios cuatro 
preciosos jarrones con sus columnas ss daa büratoa: 
vayan y verán la verdad: en la misma se alquila un 
zaguán. 2622 4 5 
H Ü E S L E S D E V E N T A 
Hay escapnrites, peinadores, mesas de noche, ci-
mas do hierro, juegos de sala, eaoejos, cnnH,still8ro8, 
ra'ungiiiiicros, lámparas y liras, bufetes, sillería del 
Norte, jarreros aparadores, m ŝas de corredeias, 
prendss, ropas é infinidad de objetos todo muy ha a-
to en Animas núm. 84 casi esquina á Galiano, 
2604 
S E V E N D E 
un pimo on ties onzas oro, Manrque número 103. 
2617 4-5 
O A R A AMUKBL-iR CASA. lÜl&QS DE SA-
C la á bS, 40, 4t, 70 v '25; escr.parate-. á 28. 80, 32, 
40 y 5i; apan do es, me .i", jarreros, lániparas «illas 
de Vlj' s y Reina Ana, H?, 2? y juego.-, completos 
de tadoa, mesas de gabineto y de noche, relojes, bu-
fóte», carnas colombina? fabricadas para esta c-.sa; 
eamss de hierro lanza y carroza, unas carpaii-as de 
nogal y fresno para señor», alfombras, ¡iimohadus, 
colcli ¡netas, palanganeros, un tscai'j.rate negal para 
hombro y vanos R'Uóbles má?, todo modetto, todo 
barato. Compoutela 124, cutre Jeüú? María y Merced 
2571 4-3 
M C K B L E S D E ESCUITOUIO —Una carpeta propia para dos porsonalí, des escipsl-a'.es, una 
prenda de copiar, algnaas carpetas más chics, 2 s' -
fásmimbres, tiljas altas v bajas, giratorias, Compos-
te'a 121, entre Jesós Mgjrías y Mert-ed. 2570 4-
BES ^ I L Q U I ^ J m 
rauobloB con derech.» á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio. 
P.ínoipe Alfouso 2 », 2495 4 2 
S E V E N D E 
un hernio?o escapnratc; do hombre, nuevo, de nogal 
y un lavibo tooadoi color meple ruevo. las dos pie-
zas juntat so dan on 9 centones, por desicupar limar 
Concordia 2J. impondrán, r.ltcs 253'> 4-2 
U N E S C A P A R A T E 
un peinadn y varios mu» bien de caurto, se Venden 
baratos. Tr-vnonte RdyiW, 2416 4-1 
S<» nlquilan pianos. Se dan máquinas de coser 
NUEVAS á pagarli.E con un peso cada semuna. Ga-
liano tOjí. 2-114 4 2 
L a Estrella de Oro, Composte»la. 46 
Vendemos todos los muebles de sala, come 'or de 
cuarto, escritorios, lámparas, pianos, relojes y pren-
das á precio» de g-inga. 2C5 4 5i8 
A T E N C I O N . 
Ka vouJe uní mesa de billar con todos sus ntenai-
lios. Es me y buena. ínformaráa Estreda n. 83-
2430 4 28 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA SE VfiN-de un tued'to jicgo de sala, entiló Renacimiento; 
otro do Viena, uno magnífico de comedor, ju g is oe 
cuarto, vif.rio»eacapiratcs, cortinns ) demás objetos 
de uns casi-: todo es de muy poco uso y se vence en 
lote ó separado, T.amb'én media vagilla de porcelana 
de Limojes, sin usar. Consulado ICO, altos, á todas 
horas. 23S9 15 í 6 
A.U-aacéü de p l a i i O B d© T . ¿ . C u r s i s 
AMISTA» 90, BS^XIISA Á ñkv. joaá. 
En esta acreditado eetablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gra" surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compraa, 
cambian, alquilan y compoaen de todas clases. Te-
lefono 1457, 2103 26-20 F 
Dropsrla i Perfiería, 
Pildoras Tónico-Genitales 
MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe, 
C 403 alt 5 5 M 
do PertsoD. 
Es un medicamento de resultudns proligiosos en 
DOLOR DE CABEZ A, D E MUELAS, D E E S -
TOMAGO, D E IJADA, D E OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos 
Depósito: Paimacia''La Oriental", Reina r ú-ae-
ro 145 v en todas las boticas. 
C 340 alt 13-27 F 
B 
T U R B I N A 
Se vende una de 26 pulgadas, de poco uso, para 
fuerza hidráulica. Puede verse y tratar de su precio 
en 1» calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital, Eu la 
misma se vende una partida de carriles de via estre-
cha. 2615 8 5 
S E V E N D E 
ua donkey núm, 3, propio para surtir de agua un 
taaque ó para alimentar calderas: Zanja núm,lll, 
mpondrán. 2573 4-3 
SE V E N D E A MITAD D E SU P R E C I O ó cam-bia por otra de mayor copacidad una caldera 
Belga do f jrina ciliadro-horizoatal y de ocho caba-
llos del todo aueva, aplicable á cualquier iadustria 
terretre. E a la ferretería dolos Sres. Soto y C?, 
Saa Ignacio n. 80 darán razón. 
2283 8-24 
S E V E N D E 
en módico precio, una máquina de vapor de carga y 
descarga COMPLETA, tiene dos cilindros, caldera, 
un donkey, ademas un tanque con »u tapa. Baños 11, 
Vedadô  2*65 8224 
Aviso álos hojalateros é instaladores 
E l antiguo italiano que tenía su taller en Beraaza, 
hoy ac-jidontHlm^nte en Neptuno 232 por hallarse 
enfermo, realiza á precios muy módicos todas las he-
rramientas ccacernieiitsa al ramo de hojalatería ó 
instalación y maquinarias conceriiiente» al mismo, 
todo á precio de quemazón. Para más informes y po-
der tratar del asunto, dirigirse á Neptuno 232. 
2432 15 28 P 
M M m i M m \ para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales p a r a idea, carritos 
oe 4 ruedas para azúcar, doakeya para 
vacío, rechazo, alimentación de caide-
rae y para servicios menores, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, «fe; 
Calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
conEtautemente en existencia y se ven-
dan por Bastorrechca y Garay, Lamparilla'núm. 9, 
Apartado 321. C 380 alt -1M 
ECEU1A, 
Fotógrafos y aficionados 
Un lente Ross n. 10, cubre desde 4 por 5 á 14 por 
17, completamente nuevo en 12 centenes- O'Reilly 
n. 65. 2560 4-3 
RE A L I Z A C I O N —SE V E N D E N TODAS LAS existencias de cfactos eléctricos de esta casa al 
costo. En el escritorio calie de Hamel n. 11, esqui-
na á Hospital puedo tratarse del asunto do 7 á Í0 v 
de 1 á 4. Henry B Hamel y C? 2481 8-1 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se venden muy baratas unas cuantas fuentes de 
letra de plumilla, fundición de Bruce, casi nuevas. 
Jesús María 35. 2474 4-1 
Guitarras y bandurrias 
Se «caban de recibir una partida finas y se vende11 
muy baratas. Obrapía 23. alma'.éa de música. Pia~ 
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La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para ouraf : 
j^as Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y muscul ares, y todas Ies veces que se 
quiera calmar los padecimier los ocasionados por estas enfermedades. 
L a Verdadera So luc ión C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota v los Dolores 
PARÍS, en CASA C L I N y G , y en las principales Boticat. 
v a 
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E l A C E i T F G H E V a i E R 
« r .csínlectndo por medio tfo/ 
Alqui^r.ui, s u s t & n c l ñ t&nlca y j 
t á l s & r r i c a oL'fí Jo^arro/.'a mucho 
i s ¿ propiedades del Aceite. 
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i d m i n i s l r n r a l Hierro 
tlr. Coaotipacioa n i Cr.iuwnrlo. 
^ N C p , ; R U B Í : 0 
Y f'éft RUGINOSO 
nmm jeasral en PlülS 
31. ras ds Fan -̂Xootcartre, 21 
DIPLOMA D E E O N G U 
OBOISAIJO roa TOD̂ S LAB 
C9l@l)riáa(S.63 Medicas! 
DE RUtyaá T EUBOPJl 
contra Ua 
EKFERRIEDADES DF.l FECHO, 
AFECGiOrJES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSiS, 
«NERIIA, OEBIÜDAD. T!SIS,| 
BRONQUITIS, RAQ'jmSCSO 
V i n o de C o c a 
Poderoso Reparador 
Estimulante de las fuerzas 
físicas é intelectuale 
8 Bedahas da Oro ] 1 Primer gr̂ n Premio Reguiador del Corazón 
3 Diplomas ds Honor ' Fuera de Concurja y ¿el 
Sistema nervioso r T i i GRANULEE 
tí|\n SOLUgLE-
^JiSj.THEOBRililSA, TA»1,10 Y m o í f i f i ' 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA N ATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des 
cansar el cerebro 3' los músculos , y previene toda suerte de fatiga. E s un eQcaz remedio 
para la A n e m i a , combale toda clase d3 F iebres , D i s e n t e r i a s , Jt iahetis , A l b ú m i -
nas , Keuras t l i en ias , cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia . 
E L I X I R , V I N O , C R A N U L A O O , P I L D O R A S , etc. 
Farmaci» J . N A T T O N , 35, rne Cognilliére, París. Depositario en la EABANA : JOSÉ SARR&j 
r A M A C V U A I i 
la A«EÍV5ÍA ~ el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el REUR«ATISWO 
las E S C R O F U L A S la T I S I S , etc. 
d e j & . m T H A . C T O d e I I Z G J U D O d e J B A . C J L l ^ A . O 
es más eficaz aún qne el aceite crudo de higado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n iños lo toman con placer. 
E n todas h ó t i c a s y f a r m a c i a s . — r A U Z S . R u é X.a /ayc í ' e , 1 2 6 
iDépos i to on l a Habana: J O S É S A R R j i 
A f e c o i o a e s de ias V í a s B j e s p i r a t o r i a s 
T I S S S ^ T U e E R C ü L O S l S , C A T A R A S 
B R O N Q U I T I S , R E S F R I A D O S 
de G a i a c o l p u r o y C r i s t a l i z a d o M M M t m , ARTÍSEFTIGO ^ 
10 veces más activo y uiaa fácil de tomar que las preparaciones do creoBota. 
P A . U J 3 . — Jai-jua.- ia V A T J T H C I B R , 96, l . a a ciu Cheiam-Vert . 96 . « 
DKIOS.TAI.IO F:! L a Habana : JOSE SARRA. 
I tfBOBO DE LAS m m V E R D A D E R O S R 0 Y E R 
Providencia de los Sifios 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S O O N V U L c S I O N E S 
•y p a r a fac i l i tar 2a D e n t i c i ó n de los Nmos. 
Los Collares Hoyer son los unióos que presarvanverdaderamerto 
ios Nlno» (io.hs Convulsiones ayudamio al mismo tifmpola Dentiolon. 
Etijat' «rué sa./a cafa Heve la Msrr* ds Fibrica arriba y la Firma : 
U O Y E T ^ . I'-,filiación, r^S.Rue 8t-" tin. PARIS.— IVf̂ sitopn todas Farmacias 
•¿««£f'-.Bi.'.S<» • ^ 
